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¿ / E N D O S L I B R O S D I V I D I D A S V^J 
N( DE REPVBLICAJ PRINCIPE; fe| 
A l Sermisymo Señor Don BALTASAR CARLOS, ta 
^ ^ X ) . Die^o de Towar Yalclerrarna,Cawal]erG ' 




O S el Licenciado Doa Alocfo Diez d© Cha-
ñes, Canónigo dé la Santa Iglcíja deToledo, 
, Primada de las Eípañas j y Vicario Geaeral ea 
Ja Audiencia.Ar^Qbifpalde Alcalá deHenares, 
y todo el Ar^obirpado de Toledo, Por los íeheres Dean 
y Cabildo de dicha Santa Iglefia Adminif1radores,y Go 
uernadores Generales de dicho Ar^obifpado > Sede va» 
c á n t e l e , Por lapreíéntCíporloque a Nos toca , como 
luez Otdinano Eclefiafiico defíe Ar^obifpada,damos 
licencia para que fin incurrir en pena alguna k pueda im-
primir ,é imprima eñe libro intitulado5lntHtuciones Fo« 
lincas de República y FrincipejCompuefta por el Licen-
ciado Don Diego de Tobar Valderrama, Gauallcro de l . 
Abito de Santiago,atento ha (ido vifto^y examinado por 
el Clauftto de la infigae Vniueríidaddefta Villa de Alca* 
láde Heoares,y noay ene!cofa contra nuefira (anta Fe 
Caiolica,y buenas columbres. Fecha en A leal a en diez. 






Sama del Frimlegio* 
IENE Priuilcgio por diez anos Don 
Diego de Tobar Valderrama5Caua-
Uerode la Orden de Santiago, para 
imprimir vn libro intitulado,Inflicuciones 
Políticas, de República y Principe , firma-
do de la Real mano deíu Magerbd5 y re-
frendado de Don Antonio Hurtado de 
Mendoca fu Secretario de jufticia. Fecha 
en Fraga a 11 .de lu l io de i ^ 44. 
T A S S A. 
O Don Diego de Cañizares, y Artca 
ga, Efcriuaao de Cámara perpetuo 
del Rey nueilro Señor , ccitifico , y 
doy fee.quc auiendofe prefentado ante los 
fe ñores del Confejo vn libro intitulado, 
InftitucionesPolíticas, que con licencia 
fue ¡mpreífo. Compuefto por Don Diego 
de Tobar Valderrama, lo taíTaron a cinco 
marauedis cada pliego5que el dicho libro 
tiene veinte y fíete fin principios5ni tablas, 
que mota ciento y treinta y cinco maraue-
dis^ a e í k precio mandaron fe venda en pa 
peí,y que cita taifa fe ponga al principio de 
cada vn l ibro , y para que dello ccnfte di el 
prefente en Madrid a primero de Febrero 
de mil y feifeientos y quarenta y cinco 
años. 
Hon Diego de Cfim&arts 
3 
i -E R R A T A S , 
FOL. 5. lid. 27.impocantes, diga importantes." Fot. 1 s.lin.pen.la vnion, y c6pañia,ciaulula du* 
plucada.FoKzi.f.5.lm.3-loí> ojos, digaalos ojos. 
£od.Fol.2i.lin.7.toda,digaatodaeEod.. Fol. l in. 
12.diliiticioiiJdigadcftinacion.Fol.i4.Uri. fin. in-
duifidigaexciair.Fol.a^.^. 10. lin. ó.inaiuacsdc 
de4digainffiuaesde.Fol.3 9-i 5din.3^1 tratar ^ di-
ga a ei tratar.F0l.43 din.11 .alsimiíhio,diga afsico 
mo.Fol.6ódin.tin.at2rta,digaatenta.Foi.97 
lin.3.hizíeíren,diga hiziefl2.Foí.io7.lin.6tncciísi-
udíJSídiganecdsitados.Foí.i I9.1m.i 5.inniedia 
ta diga^y mcdiata.Fol. 12 3din. i 9.6 ya,digaoy ya 
F o i 123 .lin.2 3,encere,di?;a entre.Fol. 13 5 din. 7 . 
delaque»digadcquela.Fol. i37.1in. í . yíingular, 
diga íinguUr, Foi. 13 8 din 1 .y e dí:feo,diga y el de-
feo. Fol. 147. linea 7. para paraíe , diga parafc, 
Fol. 178 lia. 2.ni-dianre qualtdigaimedianteía 
qLui.F0l.179 í 1 3.lin: 9. queojepto ,digaquccl 
oj?pto.Fol.20o.í.i6din.2.elgun,digaalgua. 
Efte libro intitulado , Inftituciones"Po¡itícas: 
con tilas erratas correlpondc con fu original.Da-. 




• C E N S V R A D E L R E C T O R , Y 
Clauílro dé la iníigne Vniueríidad 
de Alcalá. 
O e l M a e ñ r o Antonio de Pe raltaNotarid) 
publico, porapcorldad Apoftoiica,que al 
prcíents exerco oficio d e Secretario ea 
cftainfigneVniuemdad 3 y E(ludio Gcneralde la 
V i l l a de Alcalá de Herrares del Ar^obifpadode 
ToledojCertifico, y doy fecjque auiendofe congre 
gado la Vniuerí idad de la dicha Vi l l a , en Clauftr o 
pleno por cédula del feñor Rector de ante diem en 
ía Cámara Retoral della, como es coftumbre, en 
quatro^dias del mes de A b r i l defte prefente año de 
m i l y feifeicntosy quarentay qya i ro , efpecial, y 
nombradamente fu merced del feñor Licenciado 
P D o n íuan Pardo de Mon^onjCauallero del O r d é 
i W t de Sanuago,y Rctor defta Vniuerfidad^y los l eño-
% res Dotorcs PadreMaeftro Gaípar H u r t a d o ^ D e á n 
de la facultad de Tcologia ,Miguel R o m o , p i ego 
Fernandez ,Nico lás Arco Grefpo , Bar to lomé de 
Peraltajuan Sánchez deEfpinofa^DonMartindc 
Zabalza, Pedro Rojo,DonFrancifco Ignacio de 
PorreSjDoa Manuel de la Parra^Diego Gut iérrez , 
Pedro PozuelojDon Andrés Redondo^Francifco 
Anton io Q^efto^heologos. D o n lacinto de Sc-
u i l l a , D o n Diego Saez de Alayza, D o n Migue l 
MoezdelturbideJuriftas.Migucl de Alua^yAguí 
t i n Diaz de Aadino^Medicos, y todos graduados: 
W por 
por cíla Vaíuerfid ad.Eftádo anfi juntos fu merced 
del dicho fervor Ketor5propufo que por comiision 
de l í eño r Vicario General dé la AuJiencia A r ^ >-
bifpaldcfta villa de Alcalá fe auia preícncado vn 
l ib ro intitulado, IníUtucioaes Políticas de R e p ú -
bl ica , y Principe , cotnpuefto pox el Licenciado^ 
D o n Diego de Tobar Valderrama , graduado en 
la facultad de Cañones por e í b Vniuerf ida^, para 
qucel Clauí t ro le vea^y vi i lo d fu parecer, y cea-
fu ra. Y auiendofe t r a t a & , y conferido fobre ello, 
y votando por votos pur neos, como es coftuni-
bre^determinaron, neminc diferepante, cjue el d i -
cho l ibro fe remita a los feaores Dd€toccs D o n Pe 
dro de Villafafie y Valdes, Ca ted rá t i co de Prima 
dclafacultad de CAnones^y Dean de l la ,y D o n 
francifeo Ignacio de Forres C .tedratico de la len 
guafagcada >para quc íevca3lcon la d i l igencia ,y 
a tenc ión , que pide femejantc materia :;y ley do y y 
viíVo hagan relación alClauftco. E luego enfeis 
días del mesde Mayo deldichoaño^auiendofe j i m 
tado la Vniue r í idaden la fo rma referida, para e ñ e 
m i í m o efetojosdichos íeñores Gomiflarios hizie-
ron relación al Clauílrodcfta Vniuerí idad, acerca 
de lo contenido en el dicho libro»y auiédola o ído , 
y entendido^ tratado,y conferido en la dicha ma-
teriajdio la Vniucrfidad la cenfura, y aprouacion 
í iguiente . Hemos vifco,y examinadoeftelibro 
intitulado InftitacioncsPoliticas de República y 
Principc^cuyo Autor es el Licéciado D»Diego de 
Z T o -
Tobar Valdcrrana , Caiullerodcl Habito de San 
ti.igo,y Regen:e>que ha fido de la Cátedra de V i f -
peras deC.inones ca eítas Eícuelas^ cometido a ef-
ta Vaiuccíidad por el leñor Licenciado Don Á i o n 
foDlezdeChaueSj C a n ó n i g o dé la Saata íglc í ía 
(deToledo^Pr ímadade lasEipañas,y Vicario Ge-
ncralenla Audiencia Ar^obi ípalde Alcalá., y cor 
do fu Ar^obifpadoen Sede vacanteiy no hallamos 
opinión a lgunaque contradiga la pureza de las? 
verdades Católicas, ni la enfeñan^a dé las buenas 
coftumbres : anees reconocemos íus docrinas por 
nuy fegurasjcomo fundadas en piado fas verdades 
de Religión:y fu policía por muy conucnictuc a la 
faludpubiica.como eníenada con aquella demof-
tracion, de que es capaz la facultad, conjemrablc 
de laPoHdc. ; .EUíTumptoes tan peligrofo j como 
eminente, y cñá tratado con principios can ajiifta-
doSjCon tan preciío^y agradable eftilo,quc corref-
ponde bien cíle hbro a las efperan^as, que í iemprc 
tuuo efta Vniuet í idad de tan antiguo h i j o , y eftu-
diofo Maeftro fuyo;y anfi merece ípbre el íauor 
de la Mageftad^en cuyas manos fe pone, el agrado 
de la Alteza^ quien íc declica.-y juzgamos auer he-
cho no pequeño feruicio a el anima foberano de 
vnPrinci pe,el Autor que le huuiera reducido (co-
mo el Aut^rprefente lo haase) a principios brcues 
de atender,y fáciles de hallar aquellas firmes , y a-
c o r d i ! is notician .que puedan fer motiuo, y funda 
nssacoafuscclofas,y'deccntes resoluciones :Efta 
f f 1 es 
es nüeftra dctcrminacionjccnfuraiy aprouscicn:^ 
remitimos nueftras firmas aí ícñoi Retor,Licencia 
do D o n luán Pardo de Mermen Retor. An te m i 
el Maeftro A m o n i o de Peralta Notario. A todo lo 
qual, yo el dicho Nota t io fui preieme^y por man-
dado del dicho íeñot Retor, y Clauí l io íaqué cfte 
tanto^y traslado del dicho acuerdo ¿cen íura , y a-
prouacion jque concuerda con íu o r ig ina l , que 
qoedaen mi poderla que me refiero, y en fe cue-
l l o lo Cgnc,y firme en Alcalá en doze días del mes 
de Mayo de mi l y feifeientos y quarenta y quatro 
años. En tefíimonio de verdad. 
£ l M á t f t r o Antonh 
i b 1L.J 
muy Reuerendo PadreMaeí^ 
tro Fray A Ionio dcHerrera, 
Lector jubiiado^Difínídor de 
la Prouincia de Caftilla, Ca-
lificador del Confeio 
Supremo dé la In-
quiíicion. 
E L libro intitulado 3 Inftituciones> 
Políticas, de República y Principe? 
es Autor Don Diego de Tobar y Val 
derrama,Cauallcro del Orden de Santiagos 
para cuya imprefsionpide Ucencia a V,A1-
teza?y eftando(como efta) aprouado por la. 
Yniueríidadde Alcalá > tengo por fobrada 
niiceníura,para que fe pucda5y deua dar l i -
cencia,folo digo, que he vifto lo que con-
tiene cllibro5y cftimado5ayaY.Altczafer-
5 uido-
uidoíc de mandármelo, pues con ocaílon 
de obedecer, he aprendido de vn corto pa-
pel vna materia tan dilatada , que fin duda 
quifo el dueño imitara QajntiUano,quan-
dodixo lib. i.inílit.orator. Nos hremtatem 
ineofon'mtiSynonvt mmus %fed ne¡>lu$ dka* 
tur.qtíam oporut. Hermanando con la bre-
uedad,laverdad5 que no es fácil. En la V i -
toria de Madrid, Orden de los Minimos, á 
20.de luniode 1^44. 
Vr.tálovfo de Herrera* 
A L 
A L R E V E R E N D I S S I M O 
Padre Aguílin de Caftro, Rcligiofo 
dela Compañiadc Icíus, Predicador 
de fu Magcfhd,y Calificadoiudel 
Confcjo ííipremo d¿ la 
Inquiíicioo.. 
Emito a Y \ . r n í á a d Rcucrendif-
firna eíTos difcuifos loliticcs5qiial 
dotrina , 7 breuedad he juzgado í cr 
conuenientt alferiüciojy validad del Piin-
c ipe nueílro feñor, a quien los dedico, pa-
ra que fobrfilás muy doétas ceiifiiras?,a que 
han fidoexpueftosno íalgan á luz iiiiila.de 
V . }leuerendifsimaAcuya erudición,,,fin de-
xarde fer grande en la profesión Teórica, 
' comprehende también !aPolicia, y pracii-
ca Cortefana, y ei faludabie vfo de infor-
mar , fin ofender los oydos , y ánimos mas 
independentes , a quien finguiaimente fe 
dirigen eftas dotrinas : y afsi fegun femé-
jante arte merezca yo a V.Reuerendiísima 
le fuplico fer aduertido,acerca de los didta 
menes ,y eftüo cnquemelmuierc aparta-
do 
(loclcíamodeftia5y vrbanidad con que cri 
tales materias deue difeurrir, f razonar vn 
inferior 5 que folo defea feruir^ y aproue-
char ?para que concita cenfura, convna 
mifrnaigualdad, ó con la aprouacion me 
anime ? ó me inftmya con el deíengaño, 
que en qualquier cafo quedara fatisfecha 
alguna parte de mi defeo, y yo a V , Reue-
rendifsima me ha l l a r en todo tiempo con 
rcconocimiento^eMacílro.Guarde Dios a 
V . Reuerendifsima muchos años,De cafa 
a 4« de Setiembre de 1044. 
Don Diego deTohar 
4& RE§': 
K E S P V E S T A D E L RE V E R EN-: 
difsimo Padre Aguílin de Caílroa&c# 
A l Autor. 
\ Eñor raíojbefo fu mano de v. m. mil vexss, porque 
g cftando yaíu Política tan cercana a la Eftampa, me 
hadado antes licencia de leerU,para qucelgufto , f 
el beneficio no fea común con el de toáos,y tenga la prec 
rogatiuade íingular,y pr^uenido.Entantos años, coma 
he profeiTiií) eíU tacuítad,mi vnica atención ha íido, po-
der reduzir a orden vna materia tan dmidida, y efplay a da 
por todas: y veo qaev. m. en tan ceñido volumen la ha 
comprehenüdo,reduzido a principios , y ordenado , co • 
mo las ciencias Efcolaílicas.Y efta «mpreheníion no fo-
jo eíla illuftrada,con el methodo ,íiaoveftida de tanta 
claridad ? como Ct fobre cada propoficion de ellas fe for-
maran largos difeurfos; todo es alma, ninguaa palabra 
huelga,y ninguna necefsita de otra,para declarar fe^  El pc-
fo de las fentencias obliga la atención a deteneríe , quaá-
do la amenidad del eftilo lleua el cuydado tan de corrida, 
como es corriente la elocución. Y aunque cada propr ic-
dad deei)as fe grangea la admiración, la que me ha arre• 
bataio ma5,esla piedad. Defcubrate fer propiedad de la 
Chriiiiandad la buena policía, y qae no puede auerla íi n 
ReHgion,prou m io que elGaÍto,y conocimiento deDio^ 
eseííiadela vídafo:iabIe,y el eftablecimictodetoda í i | 
me razo deel^ a lo/Sfte afsüpto nadie leíig'iiotá de acuec 
do,nadiele cóíiguió ra felizmáte» Leuato el demonio en 
las deoraaadas dotrínas de NicolásMachiabello vna tor 
re d? B ibel,vna ciudad de cóFuíio^vna ruym del Orbe,y 
turbació de]araz5,ru^etandolaal vicio^y al apetito,y en 
fauor de la verdad para la paz,y tranquilidad común v.m. 
ha 
ha fundado cíh nuctia ciudad de Dios, eíb raxen de efla-
do Rdigíoía^eon que merece, y configue el aplaufo, que 
Sao AguOintuuoeníoslibrosdela ciudad de Dios»que 
cícriuió contra la gentilidad. Pero tn efia vniueríaí co-
fecha de fruco,quien le coge mas copioío fon los prcíen-
tes,que a tan poca cofia de preceptos,)/ aduertcncias que-
dan enfeñados en las infinitas obligacioncs,quc tienen ío 
ble í i : Y para que v. m. no folo fucile vtil a todas las na-
ciones con lo que eícriue,íino prouechofo aíu nación con 
civío de grades pueílos,y miniíkrios de eflacalidadjspro 
uadoeítápor Dios en la eícriturael difamen de Faraón, 
que atuendo recibido de lofeph el coníejo para el gcuier* 
no,y coníeruacion de fu Monarquía, y para que no folo 
fueflealiuiodcíusvaíIalíos>finoíocorro délos t ñ i g h o s ) 
concluy6,que no podia auer para la execucion Maefiro 
mas apropofitOjque el que auia con el coníejo diípuefio 
los aciertos^para pre miar coníejos dades, y alentar a fic-
lesíyatentasexecucíooesjhoqróen dignidad,y lugares 
preeminentes al que le auia dado lo vno, y le promeiia lo 
otro. Guarde nuefíi o Señor a v. m. muchos años, coma. 
4eíeo, de la celda a 2 g.de Setiembre de i 644, * 
EL L m, de v. m , íu Capellán, 
A í 
Y 
N V E S T R O S E Ñ O R 
D- P H E L I P E Q V A R T O 
E L C A T O L I C O . 
A inftitucion dclos PrinGipes 
dcuc fcr breue en íu difcuríb, 
y fcgura en íu dotrina; pues ni 
la ocupación dclcargo iDÍ la importan-
cia de los negocios permiten otroefti-
lo:y íi como he conocido lo precifb de 
talescircuaftaiiciasjhuuicírehallado el 
acier-
acierto de íus liaes 3que he procuracío 
en la breuedad , y firmeza de eños á\C-
currosiauriaconfeguido fin duda mayor 
premio que pudiera merecer mas aocn 
tajado rehuido: fi alguno refuicarca !a 
cunoía aplicación del Princpe nueftro-
fenor de eft as Politicas Inftituciones, 
que determine dedicar a fu Altcza^para 
que le íimí eraa de memorial breue a las 
primeras noticias d t l gouierno, íede-
ueria ííi acierto al zelofiel , conque he 
deícado coníeguirle, mas que a los me-
dios de íu logro 5 que auran íld o meno-
res: en cuf o intento eftudic hazer pa-
tente , con breue, y claro cftilo lay er t 
dad mas regura de cada inftitucion: y 
aísipara que liegalTc a manos de fu A l -
teza,conla autoridad y apoyo que me-
rece tan importante virtud jinc pareció 
a propofito poner primero cílosdiícur 
fós enlas Reales manos dcV, M^gefíad, 
aGoñurnbradas fiempre a defender, y 
ampamr el diótameDj y ley d e lafazon: 
para qoéf uicndolos antes V.Mageftad 
examinado con prudente , y paternal 
atención, íi reconociere alguna vcili-
dad en fu argumento, que fe eDcaminc a t ^ 
la pnfeñanga , y feruicio de íu A l t e z ^ 
V . Magcftad fea feruido de ponerlos trr 
fu Real mano, y con ellos jüntanic#: , 
te,aducrtirlc qua nto mas conuenien-
te fm a los Pxipci pes buícar las nct i-
ciaad^gouierno en los !ibros,que en 
los hoi^bfcs: puesaquellos como in^ 
dependentes , fundan íu intento enl a 
verdad^quefiempredefienden^y eftos 
(como intcrcíTados ) tal vez varían la 
noticia que ofrecenal tenorde fus con-
uenicncias , por cuyo rcípeto íuele pe-
ligrar el beneficio incomparable del 
dcfengaño. Guarde Dios la Católica 
períbnadc V . Magcftad,comola Iglc 
fia ha mcncftcr,y cftos dias con mayor 
inftancia,quanto menos feruidapare* 
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SE RE NIS SI M O S E Ñ O R 
D O N B A L T A S A R C A R L O S 
r R I N C I P E D E L A S E S P Á N A S 
Y N V E V O . M V N D O . 
Screnif.mo Señor.. 
O B R E La natural obliga-
cion con que nace qualquicr 
fubditoal fcruiciodefu Prm 
cipe me hallo yo con otras parti-
culares heredadas de mis mayores, 
que ík ippre las continuaren firuien-
4o>y tras eftascen cípcciaiinclina* 
cion 
d i o S o 
don a feruira V . Alteza en el miniG 
terio en que mejor puiicíTe lograr-
lo : y afsi entre los diuerfos inten-
tos de mi facultad elegí e fte polití-
co , que me pareció mas a propo* 
fito para informar (en la primera luz 
luz de la razón) el animo, y admira-
ble entendimiento de V . Alteza,en 
cuya edad, fe cfcuchi la dotrina,con 
atención menos ocupada,y la ver-
dad coamas fcncillo reípeto , efe-
tos ambos (en la temprana inílitu-
cion de vn Principe ) de que reini-
ta defpues gran beneficio publico. 
Propongo a V, Alteza en efte vo-
lumen breue , primero el conoci-
miento de la República f luego, los 
íingularcs motiuos de íu infticuto, 
las caufas de fu conferuacian , au-
mento, y declinación; eílo en la pri-
mera 
] : • o l c- J 
m m parce : en la fegutida cu pri-
mer lugat fc cftablccc prcciflala per-
íona íbbcrana del Principe, deípuci 
poderofa, virtuoía , política, y vlti* 
mámentetiraQa , fin cuyas noticias» 
y (ingular conocimiento, no parece 
ficil caatelarícjó proceder con acier-
to en ninguno deftos intentos: y (i 
como encontró mi elección con los 
mas conueñieates a la erudición de 
tn perfedo Principe 5 huuieffe ha-
llado la claridad , y feguros princi-
pios que fu importancia requiere: 
no dudo auer hecho a V» Alteza al* 
gun ícruicio igual a mi deíeo : pero 
fi la cortedad de los medios no ha* 
uierc alcanzado a confeguir tan ex-
celentes fines , el zelo de empre-
henderlos ,mercaica diículpar la in-
íuílcienciade malograrlos. Guarde 
f í f l Dios 
Dios la Scrcmfsima perfona ele ¥í9 
Alteza como la Chrftiandadha m m 
fleften 
do 
Esk* D> Díeg$deTohar 
Vddcrramá* 
I N D I C E D E L O S 
Capítulos que contienen 
ias ínftituciones 
Politicas. 
- , L I B R O P R I M E R ^ 
De República. 
Cap. i . Defcripcwn de la 'H^epuhla. foL i . 
Cap.z. De las caifas moimass y fin vltimo de 
UlKjptéblks. foLi<¡. 
Cap. 3. De U conferaacion de la Repttblh 
ca. fol*$z. 
Cap.^, Del alimento de la República» fol 51 • 
[ap. ¿ .Déla declinación de epado> y mutacio-
nes degomerm de la República, fil>7$* 
L I B R O S E G V N D O 
Del Principe. 
Cap. t .Dela dignidad del Principe, /o/.QJ* 
Cap.z .Délaftéprema pote fiad del Principe, y 
defksprincipales efeflos. foL \o%* 
C a p s , 
C¿¡>' i V d conocimiento^^vfo muy Hecfjfariü 
4 i fiw rvtrtHdc$J en. U [¡er{w4 del Princi-
ft. fol.iio. 
Céf * 4 - De tlgHPtlJtngiiUm ohfemsciones 
que deut el Frintife f reyenir dentro de fi 
fropio para el wa$ claro conocimmtode lo$ 
negocios de fk cargo, fiL i 5 6. 
CtpiJlelPrincipetfpaw,. foLiZy* 
M O 
M O T I V O , Y A R G V M E N T Q 
dcílos difcurfos a quien los. 
ere.. 
S T Q S ca lami to íbsyc infe l icer tiempos" 
en quelosEicks dcdtnt io , y iue ía de Euro> 
,Jpa han padecidoj y aéíualniemc psd(Gcn,> 
tantas difeordias ^latrocinios,JacosximcñÁiosr 
mvents^y otras aun mas iiuolcrsblc^dGmc fiieas,. 
y exter iores ©prcíicnes^caufadas todas de largs^ 
y pefadiísimas guerras., que tal v t z no han o ^ d c -
cido al detecto de las g e n t e s y tal ni aun reípeta-
do al fagrado culto de la Re l i g ión : Handeíper ta-
do^y i rouido m i efpiiitu anaoflrarcneftasbreue^ 
claufulas aquella parte del arte Bol í t ica^qüecnfc-
6a que cofa fea Rcpublica^qual íu irsflituto, y v l t i -
morfinjás caufas die fu con íe tuac ion , aumento 3 y 
declinacion:Principe,quc cofa feaj íu obl igac ión , 
y ofieib^porque fenombre cabera de laEepub l i» 
ca^qual correlacion5y correíp ondencia aya cmre 
los dos:quanto la raxon tenga taííados los limites 
a el poderiy quani o las euidencias de los calos de-
íacrediten los fundamento vano$,y afi ftadosrpor 
que cxprcílada de nucuo la firmeeníeñar^a defla 
dotrina j no dudo qucal pcdfcrofo # cuy os íieclioi 
lá defacredite^y c omrad i ga 5af$ i efeuc bad a^y ate n 
didaje pcifuida^y ver^ael animo renque cíñi» 
«ado la defgb^dccCíy iDcnofprccia;YconfgiíJeii 
cemente: 
féüiénte kp tec i fo q¡ift ai quela venqra.y defiende 
cngsadr.enusuocípiricaygcnéroíoajicntojyfeii^ 
ceperfeiKranciaeneilajpor ver hechas leyes ra* 
clónales los atributos Je fu natural inclinación. 
L o qual prefupuefto.en la parre que fe configuief 
fe.feria veriííinil ceniplarlas eomqne^ xurbacícH 
nés ,y reduzir a eftado de razón la armoníajy coli^ 
fonancía pública , pues midiendo cada Principe 
Xus i atentos,,y procedimientos con medidas mace 
iBaticaSíy demonftradua^pareceauerfe conté 
neren loslimitesd^ la vetdadvy no eíléderfca lor 
de la opinión ^ que es quien fiempre de íordenay 
y precipita el pubIico,y particular eftado* 
í porque los Principesco Repúblicas mas pode 
roías en armas, ó ricas de teforos fuelcn menof* 
preciar^ü oluidar todasreglas,d adacrcenciascau-
te!oías,y p)oliticac, y libran fus aciertos mas m el 
poder de fus fuer^as^que en él faber de (u proul i 
d encía, princi pal mente fe dirige efte difeurfo a 
conucncec ia afedacio de íeiiiejantes opiniones, 
puesno ay dotrinaraas cierta que la que enfeñaq 
lasfaer^ as expendidas con í m p e t u , y fin propor i 
cion fedífminuycn,y acaban fáci lmente: afsi co-
mo hs que fe vían,y di í l r ibuycn con accíicion, y 
prudencia fe pcrpetuan,auraetan,y afleguranpor 
largos íígloSjComono menoslo cníeñala razón 
crpecuUtiuaquela repetida expeciéncialo ha he^ 
cho patente, y demonftrable. 
D l f i -
Difkui te fo interno ferá frfl duc^ a la in t íoduc io 
3e la verdad en la ccnuctíacior; donde íe j^i i idb-
üc por deíacatfida la razón que ro fe adlBita por 
agradablcry aunque juiliísiir.£ii-itnte viuanlosfu-
peiioíesccE taljcccio, per cor ecci quantos fe 
.introdu.zciif^£fibiciofos^Q.fl3al coRrmos(con pte-
t cx tod t i beneficio piblieo) a legisbr, y ccníurar 
el gouierno po l i i i eo^as por dcfcariíar íu anirr^ 
...jnouiendq la objtclon r que por cofiuenccr i t l 
^geno reíóli i iendcla: íepucdtcauic lar t i l a mali-
cia (para no ca fccc rpor íu caufa del beotl ido del. 
coníejo taD importante al Gou€inadGi)coii esa-
jDinaramcsdeíapaeicnado e! Principe les Quila-
tes de la Ü i o n , que indiguado poi ¿erar Lis d r « 
"cunftar.cias de quien Ja enítña; (pues k verdad nQ> 
^e nd e d e acc i d entes) y deíp u es d c c bf deci el o tn 
íu fenteneja el Autor^ parece n)a^<|igsnainer)ce cafr» 
hígado en fu malicia. 
| tPerp eftc rezclo no áeucenc^g^r ; , nrate-niorl-J 
zar la libertad decente, y templada en el íubditc^ 
que no^ deJa aixibicio,n;:y: artifitio ^ Iftífedel aftdo^, 
y obl igación dexa gouetn^ric3 puc:$ ella inftafun-
dada en natural razona feruira Principc^y a be 
neficiar fu República en aquel minifienQja que fe 
baile mas proporcionado fu genioso deftinado fa 
Inftkuto^y afsi auiendo de varia lección Polkica^y 
¿c algunos d i ¿hn i encs cípeculat iuos, cc i fií ma i 
4 ? ! c9? Kpciidas experiencia^ inferido d i í c ren i 
CCS 
: 
téf rhaxítnjf?, y principios qpireecn proUé« 
c h o f o s / i a l a d i f u í i o n ^ prolixidaddc largos d i f 
cucfos:he querido jíkarlos en elle corto volurncn, 
afudiendaiy quitando los que p«cdc parecer mas 
ó menos coaucnicntcs para la buena, y eficaz infti 
tucion de vn PrincipCiíi quien no dudo fe hizicra 
deíeruicíogcandCíyeíipcciedetraicionjíuponic^ 
dolé de condición,y natural impaciente de docri* 
nas,y reglas^ en cuya pureza íc vea con claridad,y 
diftincion cí engaño del viciojy la verdad de la vft 
tu^efpecialmentcpoliticai cuyas feñas , y afeólos 
confyndidos^y mezclados/on cauía^y rayzdc los 
defaciertos humanos., y con íingular ra^onde los 
que obra el entendimiento,queíon los mas daño 
ios en el Góucrnadon 
Declarado pues eftc intento, y feñalados algú^ 
nos medios de confcgüirlc^Gno aplaudido, no da 
do quede((i quiera)diículpado,pues ni de muchc 
dumbre de cenfores dcue efperatfc mas agradable 
iprouacion/ni yo la he librado en otro efeto que 
en el que icfdlcare al beneficio común, el qual file 
con(iguíeff¿ { ó a c a f o cl de alguno en particular) 
feria el vnicopremio defte corto cuydado,y Cngtf 
lar alicnio para otros ayotes. 
F o l . i . 
t W t f f f ^ f f f f f f f f f t f f f 
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D E R E P V B L I G A . 
C A P I T F L O P R Í M E R O . 
D E S C R I P C I O N D E L A 
R E P V B L I G A , 
A inclinación y neccfsidad de ios h5* 
bres (capitales y eficazes motiuos de 
I i fus obras) fueron en los primeros fí* ^ ^ ^ 1 g»os del mundo cáufas muy podero* fas de la compañiaj y conuerfacion, 
que dcfde entonces entec íi continuamente con-
feruan^por mas que la fobcruia^íi ibicion, é injuf-
ticla ayan fiempre folicitado turbar femejante or-
den: Pues afsi como la natural p ropen í íonde l h ó -
bre le inclina a la reciproca amiftad^y racionalco-
icwnicacion,afsi aquella antigua diuiíion délas co» 
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fas rcc t í ía r ias alaconferuacion,y vanldadh i -
mana , le neccís i t i ron al trato y comercio áclis 
gentcs^íín cuya dependencia^ni politíca3ni natu-
r^lmétc p.uccia poder ma tener Te. Tales motiuos 
perfuadicroa juutar íea! principiólos de vna farai 
lia^icfpucs los de vna opin ión , ó co í lumbrc , cn 
pagos, ó barrios al beneficio de vn r io , fuen te , o 
pozo^cuyavecindad les era enconconccs la nata-
ra! comodidadj que les determinaua el fitio en 
que fe congregauan. Defpucs paf ó a forra a ríe 
población mayor3 qual fe llamo Ciudad : y por la 
mifma caufa de vna fe multiplicaron en much s. 
Luego apetecieró leyes contra la calumnia, y ma-
licia huanna \ que les confcruaíTe, y raantuuieíTe 
inmunes en aquella compañía , y vnidad: la qual 
q iuhdo fe cóuenia en la forma del culto de Dios , 
difpoí iciondel cerreiio,afinidad de inclinaciones 
y co{lumbres, fe llamo Repúbl ica , que fegunfu 
mis ajuftada^y proporcionada deferipcion, no es 
" otra cofa v que vn agregado de muchas familias,, 
que forman cuerpo ciuil con diferentes miebro?, 
-a quienes íirue de cabera vna fuprcma poteftad, 
Cc que les mantiene en jufto gouicrnOjCn cuya vriió 
^ fe contienen medios para confcruarcña vida tc-
fc poral,y para merecer la eterna» 
íc 
u 
Dhcfc agregado de muchas fami l ia^ pbf f r f 
c l W 
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ellas la materia, o partes de que fe compone eííc 
cucrpo,y fon como Repúblicas particularcs^y pe-
queñas , en !?.s qualesay tres fuertes de dominio. 
Paternal del padre para con los hijos conjugal 
del marido paraconla muger: ftñoril del íeñor 
páracon los iieruos.Dc cuyos imperios aísi obfer-
uados, y obedecidos icfultara fin duda la obedic-
cia mas ajuftada déla publica poteftad, por feref* 
tas jurifdiciones prorrogadas delrscional d ida -
aacn^en orden a la natural^y politica conferuacio, 
^ . 1 1 . 
Dlxefc también cuerpo, porque por la fe me* 
jan^a del humano (e venga en mas claro conoci-
miento deílc otro potitico,y ciuil: pues afsicomo 
aque^eftej íefoíma de diíerenteí mitmbros j c o n 
cabera que Ies prefida y gouierne,de variedad de 
humoresjos quales corregidos^ temp!ados:aííe-
gutá ,y conferua fu falud^y larga duració^aísi b ié , 
como deftemplados,y difcordcSj fon preciíacau^ 
ía de fu mutacionjcorrupcion^y mua tc , 
$ . 1 1 1 . 
Añadcfc,que eílc cuerpo tiene diferentes mic-* 
l)ros,porque afsi como el natural íc compone de 
yariedadde miembros,,con dikrt tcs iTmii íkr io^ 
y oficios.Aísi el cuerpo de laKcpubliea conf»adc 
A i Qtrol 
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otros tantos j que afsiften a diferentes ocupado» 
nes, tábien enbcndido ,y conteruacionde íu fo* 
do:!os cjuales/egunU mas detta opinión,fe d i u i -
den en ocho, muy necelTarios para fu reciproca 
coníecuacio y a u m é t o . ^ En cuyo numero tienen 
primer lugar (afsicomola Rel ig ión) las perfonas 
Rcligiofas, dedicadas a ella, como mini í l ros de 
Dio^v lc imo fin a que fe dirigen los hombres^que 
componen República, f El fegundo lugar pof-
íeen los Magiftrados,y luezes j que mantienen la 
falud y paz c o m ú n 3vfando afsi lacomutatiua3y 
diftributiua jufticia,cpmo la cpiqueya,y equidad, 
ía ludables , y eficaces medios de toda quietud, y 
obediencia, en que fe confidera la mayor, y mas 
fegura felicidad del cftado publico, f El tercer 
lugar obtienen los (oldados5 que defienden ,afíc* 
guran^y gloriofamente dilatan los limites de fu 
Repúbl ica , cuyo noble, y generofo nombre folo 
couicne al que fe a l i f lo , y juro militaren juila m i -
licia^y mereció íueldo de aquel, que tiene autori-
dad publica de mátener guerra cótra íu enemigo. 
^ La íuene de los nobles referua para fi el quar-
to lugar^y firuen como de traoia^on, y fuerza def* 
te cuerpo ciuil ^y político , fiendo medios, que 1c 
hazen vnido^y continuo entre el í u p r e m o , y mas 
inferior cftado, y como neruios y fuerzas defe-
mejante cuerpo,fon capaces a mouerlc, y goucr-
narle a fnvoluntadjtcpladajó acelcradamentc.Es 
aftimifmo lanoblcza cxcplo,ycllimulocficaz l l o { 
hom-
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hombres politicos,que les inclina^ypcrfuadc a to-
da obíeruanci3,oíicio,y virtud-.pucs todo iuftrc,y 
honor antiguo deíciende í inguíarmentc del vio 
generofo délas virtudes, f Los labradores, que 
retienen el quinto lugar, i on los que alimentan la 
neccísidadjy decencia de ambas Repúbl icas , Re* 
ligiofa , y Secular , beneficiando, y desfrutan-
do latierra^y ayudando a no pequeña parce de las 
coleólas , y contnbuciones certiunes inrnt i tnen 
aísiiDifmo la riqueza, y teíoro publico. Y arsi^co-
m o i m p o r t a n d í s i a i o minifterio e l íuyo , nofo lo 
deuefer conferuado con leyes, fino defendidojy 
aumentado^con Angulares priuilcgios, que reté-
gan , y atraigan el mayor numero a fu exercicio. 
| Los comerciantes y mcrcaderes^quecbt ieneñ 
c l íexto lugar , íu i ientanen la República cltrato3y 
comercio neceíTariísimo de las gentes j mediante 
el qual fe kazen comunes las riquezas,y frutos par 
ticulares de las Prouincias mas, y menos diftan-
tcs^pofsib^ey tratable a los ciudadanos el vio del 
fruto mermo, que nocukiuaron, ni fu induftria 
fupoadquirir.^ Los oficiales liberales,y mecánicos 
tienen el feptimo lugar, y fon los q firuen de fuplir 
y ayudarla prouidencia déla naturaleza artificio-
faiTiente,proueyendo con el ingenio y las manos 
a la República de toda obra precifa, oftentofa, y 
aun fupcrflu3,y vana:por lo qual no menos impo-
tantcs^ue los que la enriquecen de frutos natura, 
lc$,pues finbeneficio,ya.rte,pocos pueden feruirc 
A 3 ni 
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ni focorrer ala natura^b política necc í s ídad . f E l 
odauo^y principal miembro esla potcf tadíuprc-
ma 3 que prcfide, mantiene en oficio^dignidad, y 
jufticia a los otros inferiores miembros, median-
te cuya obferuancia fe conferua en amiftad, vnio, 
y obediencia cftc cuerpo miftico de la República. 
Otrosvíbs^y minifteriosayenellafobrelosrefe-
ridos^quep no merecen nombre de talcs,por<5üe 
qui^áhazen diforme, y enfermo efíe compueño3 
ó pueden reduzirfe a alguna de las fuertes, ó par-
tes ya propuefta?. 
§. I V . 
A ellos miembros fe d ize , que fírue de cabeca 
•na fuprema potcftad,poi que finclla no puede vn 
cuerpo nombrarfe viuo, ni conferuar, ó crecer fu 
compoíic ion; Y aísi como la cabera es dirección, 
y gouierno de los demás miembros en beneficio 
í u y o : afsi a ellos no les toca mas, que obedecer 
prompta^y rendidamentf, Giponiendo, que en la 
cabera refide el entendimiento, capaz de di ¿la-
men,y ley de razo/egula qual dcue retener,y c ó -
femaracada miembro cnlu minifterio, y oficio: 
de luer tCjquenofoloconíerue, y aumente lu par-
ticular inftiDJto,Gno que ayude a la conferuacion, 
y aumento (en la parte que letoqu e) del publico, 
y vniuerfal eftado, por medio de la jufticia di í l r i -
butiua ftinquiriendo^y caftigando las injurias pu-
blicas^ 
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blícas,y pattículaf€Sjperfuadicndo3 y premiando 
el vio de la virtud jobrado (efpccialmerne) en be-
neficio de la caufa publica, y de la conmutaciua, 
determinando^ y ;i(signando entre los ciudada-
nos los bienes3y derechos,que 2 cada vno peicc-
nezcan^haziendo guardar los p idos 3 y cílar alas 
promcílaí!, medios ncccílariUimosde la vnion., y 
paz entre las gcntcSifin permitir, que jamas auto-
ridad priuada adminiftre los vfes de la juftícia, 
vengando injurias,ni adjudicando bienes-.pucs de 
cftadcpendéciajy rendimicto í ingularmentc re-
fuka la publica coníonancia ,y harmonía del or-
den ciuil^y politico. ^ £fta fuprcma poteftad es „ 
vna eminente juriCdicion fobre la vida , y bienes^ 
del íubdico, no limitada en poder, autoridad, n i , , 
dempo,qucfolo reconoce por fuperior a D ios , y „ 
" a lara7oa:dcla qualjuriídicion,a(si can abíoluta,é „ 
independente, pceciíamcntc nc,,cefsita el gouier-
no del aíuedrio,y condic ión de loshombres^para 
enfrenar, y contener en limites de razón fu mal i -
cia,y rebelde inclinacion.Laqual apenas fe ve del 
todo vencida a tan duro, y fcuero dominio: cuya 
eminéte autoridad ta! ve2 refidio acerca dclpuc-
gouierno fe llamó Democraciaique es lo 
mifmo, que gouierno popular, ó de muchos: tal 
vezafsiftio acerca de algunos nobles determina-
dos a clla,qu al fe nombró AriftocrácÍ3,que es de-í 
2¡r,góuicrno de pocos, que componen Senado, 
y las mas vezes refide,y permanece acerca de vno 
A 4 folo^ 
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(olo Ja qual fe llama Monarqi>ia,quc ts otro tanto 
como goukrno fingular de vn lo lo hombre,que 
fe intitula Principe,© el principal déla Republi ca, 
decuyogomcrnopardcularmencefchade tratar, 
como del mas feguro^yaprouado, fegun la gene-» 
ral,y repetida opinion,y vio de las gentes, 
0 r . ' 
Efta fuprcma poteftad, la qttS! íiruc de cabe^i, 
(fe añadeenladif in ic ion)que roantienea fus mié-
bros en jufto gouicrno, porque esparte eflcncial 
de la Repúbl ica , para confeguir nombre de cal el 
fer mantenida en gouiernotempladojy jufto:puef 
reduzidos los hombre! a población, y comuni-
dad y n ingún medio huuiera podido conícruarlci 
en eIla,ímo el falu dable vio de la jufticia, vinculo 
fii'mitómo,y (obre todos durable, de la vnion, y 
conformidad humana: en el qual vio fíngu lar me-
te fe ha diferenciado ficmprcla República^ y ex-
cedido a las otras juntado compañia?de cofariof, 
ptratas^o vandidos,con los quales no fe deue con-
feruar paz, ni tener confederac ión , o amiftad al-
guna^ como fe ha obferuado en toda Republíca 
bien goucrnadajtetirandofc dellos, como de tur-
badores déla quietud comun.Y afsi quando ha tra-
tado la fee,y autoridad publica de femar pa^mo-
uer guerra^concluirligas, reparar confines, y de* 
terminar diferencias entre Principes kgitimos, 
m m c á h a d ficlo llamados, ni comprehcndidoslos 
coí¿rio53ni fus fequazes^por quanto el derecho de 
las gentes 5 y toda ley humana tiene prohibido s 
cfta fuerce de gentes qualquicr comun icac ión , y 
comercio político ^ por declarados enemigos de 
todo fofsiego,y juilaconfonancia:y aísi nodeuen 
gozar del derecho de la paz, comerciando, ó tra-
tando con legitima compañia3( qoal lo es la Re-
publica) ni de los fueros de la guerra, nombran* 
ooíc legítimos enemigos^ como lo fon los que 
mantienen fus Eftados en jufticia,y decente go-
uicrno.Dcque íe í igue nofercautiuos fus priíio-
ucros,ni ncccfsitar ala buclta de fu patria de la 
ficción del posliminio, ó recuperación de! anti-
guo eftado,por no aucr perdido fu libcrtad. Acu-
ya vniuerfal regla deuc tcplar (como a las deraaf 
deftc propofito) toda bucna,y aduertida política,, 
en cafo que fe conozca beneficio déla caufapu-
blica;cn el qual ferá bien comunicarles, guardán-
doles omenajf jy palabracomo fi en algún Cau-
dillo, 6 particular dcllos fcreconocíeí lcgrancai 
bc^a^valor^y animo no repugnante a la razon jen-
loncespísi por purgar la república de humor tan 
t e n e n o f o » c o m o por conuenírle en el mas bené-
fico, y faludablc, le deuc atraer, perdonar, y aun 
fiardél acciones de valor,y ricfgo,no rcduzicndo 
á efta fuerte de hombres a defeíperacionjmpolsi^ 
biliundola venia^ amiftadal quedcllos fe ineli» 
ac,y reduzga a merecerla; pues no pocos exem* 
B píos 
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plosafsi lo pcríiuck-njqualcs han fulo la confcquf 
cía de algunos vandidos de Eípañaj Icali:, íng la-
terra^y otros Piratas mar í t imos ,cuyos mayores 
cxcmplos fean los famoíos Cofarios Ar ld ino , 
Barbarroja/y DragutRnys, que auiédoantes íklo 
turbación,y efeandaio del niar)llamados, y hon-
lados de Soldán Soliman/aerondefpues i el vno 
rcípeto de fus armadas,y el otrecredito de íu c ó -
íejo.Si bien toda política5qdefcieník de cxcmpla 
res,dcue vfarfe con particular a tención, y recato; 
por la dificultad que en (¡ t iene el ajaftat las cir-» 
cun(láñelas de lo que en vn tiépo fe obro, a aque-
llas con qu(: en otro fe ha de exfeutar, fin cuya 
proporc ión y mcdidajiadefer inútil iadcf t r ina , 
que ofrece la (cmejanca: mas faluo efts inconue-
nientefietnpre es venerable la enfeñaca del exera 
pío Pero donde ceda eñe eícrupulo 3 es en el vio 
de las virtudes,que tienen ya fu regla,y punto de-
terminadojdelasquales5inücadascon la templa* 
C3,y medio^que en ellas mifraas fe contiene, han 
de refulcatficinpre vnos propios efc¿tos. 
X V I 
Encuyavnion política (proííguc ladlf inició), 
fe contienen medios para conícruar efta vida té-
poral; porque la necefsidad de hallar femejanref 
medios/ue cania impul í iua , que obligo a los hó^ 
ores a vniríe^y reciprocamente beneficiarfe vnos 
a ÚilOSy 
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Éét tos^f in cuya dependencia ninguno pudiera 
gozar,ni mantener cfta vida política y ciui l ; por-
que folas dos independencias fe conoccn^aunquc 
íubordinada la vna a la otra.Vna abfoluta. Y ocra 
moral. La primera^dcl todo poderofo, q es Dios , 
el qual de nada neceísita. La ícgnnda,dcl que na-
da deíca,y viuca cuenta de la píouidencÍ3,qual es 
el hombre con perfedo conocimiento, que no 
halla en efte mundo inferior objeto , digno de fu 
dcíeOjó el inculto,© falto de r a z o n é no echa me-
nos lo que fu apeticOjO ambic ión defeonocio, pa-
ra dcfcaclo.El refto^pues, de las gcntcSípara repa-
rarfe ,ymantencríe ,vnos cenias fucr^aSjindüftria, 
y bienes de otros 5 congrego > y vnió fu vir tud, y 
fortunas para hazerfeparticipes de aquella parte, 
dcquevno ib;jndaffe,y hecefsiuíle o t ro : la qual 
dependencia, y conexión ha filo la mas vifiblc 
atcnciondeladiuinaprouidencia p a t a c ó n la hu-
mana naturaleza, pues de femejante mot iuodc 
comunicación,y coníec tuc ion hare íu l tado la in^ 
uencion, y conferencia de las artes, y ciencias, y 
enfefun^a del co locimicnto de Dios,y délos me-
dios deconfeguir fu felicidad eterna. Y t amb ién 
la diuifion de los dominio?; (caufa eficiente de to -
da humana fociedad/upuefta fu malicia , y ambi -
ción) iue conucniétifsimaparafu fofsiego,y amif-
tad^puesla jufl:icia,que pufo cotos, l imi tes , y do-
minios a las cofas, y dio tirulos a fus poíTeedores, 
haefcufado e l c o n c u r í o inf ini to de difccrdias,y 
B 1 fedi-
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fcdicioneSjConteruaclo a cada vno en fu derecho^, 
conteniendo al injufto, y íobetuio en limitesdc-
centcSjy ajuftados,mediante losqualcs vfe libre-
mente fus bienes,y derechos aquel^que fegun cña 
diuiíio antigúalos obtenga,y poflea:y el deícuida 
do.y pere^ofo no gozeni desfrute la induñria.ó 
poírcfsion agena-.Todo lo qual fe halla reduzido á 
términos radonalcs,y politicos cnlaconíonancia 
de la República, comunicándote con proporción 
á todos la fabiduria, y fortunas de cada vno3 por 
medio defta ajuftada diuifion ,y de los p a ñ p s , / 
comercios de las gentes, que della defeendicron, 
rcfpcdo ácuyobeneficio viuen los hombres ea; 
Aatural,y ciuil comodidad, 
$ . V 1 I . 
Concluye la definicion^con quccnla Rcpubli* 
cá también fe contienen medios para coníeguir 
deípues defta vida temporal la felicidad eterna, 
los cjualcs Ton el culto, y R e l i g i ó n , que fe deue al 
verdaderoDios.-porquela RepúblicafinReli^on, 
perfedamentc no lo es, fino (como fe ha dicho) 
vna junta de vandidos^y hombresinjuftos¿ áquic-
¿es la conüeni_cncÍ3,y comodidad aÁiíáliqueape* 
tece lo exterior del fentido, falfamentc mantiene 
en compañía, y a m i í h d , afsi como faltando effe 
motiuo^ladcfvncydefordcna: pues fin verdade-
ra jufticia, ai virtud folida no puede auer fideli-
dad* 
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¿2id}m fcgura corrcfpondenciaiporcjue la verdad 
íuftancial, y no la opinión aparente > G$ el vnico 
fundamento de toda fabrica, no tnenos imatciial, 
que po!icica>y Religioía.Y como Dios por c(rea-
cia es la pura., y íuma verdad/in claro, y deícnga-
nado conocimiento l u y o , no es poísiblc llegar a 
comprchéderla íegura3 ni radicalmente.Para cu-
yo conocimié to fon los Cngulares,y precifos me-
dioSjd cuito^y obfequio dcuido á íu infinita bon-
dad,yfumo poder, qual fo rma ,y r c g l a e n í e ñ a , y 
determina la verdadera Rt l ig io , en cuyadeferip-
ció masajuftada para el intento fe fupone íer vna „ 
v i r t u d , que ordena el animo racional al culto, y „ 
adoración del verdadero Dios, al qua! (mediante „ 
eftadireccion) copromptOjy denoto afedo ame a, 
por fu bondad, y obedezca por fu jufticia, y con „ 
decente^y venerables ceremonias, extcrioi men -
te celebre, y facrifique paraexeuarfe de nueuo á , , 
per feño ,y puro a ¿lo de caridad,y para que e! (en-
tfrvlo ocupado» y atento también áfo modo, le re - , , 
conozca^ comuniqu^PormediOjpucs / Jc í l av i r -
tud deRcl igió fe ha feruido laMageftad diuinade 
l eue la r f e ,ycomunica r í e á los hombres de íde íu 
pnmeraformácion . -porqueauiendoloem pecado 
en aquel breuc eftado delainocenciarafsi del pues 
lo continuo cóaql los primeros juí losde !n Ley de 
ñaturalczajcftablecida en el coraron, y d i ó b m c n 
xacional^y luego á fti pueblo por medio de los 
Profetas de la Ley cícri t3,yacn tablas materiales, 
B i por 
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por auctfcborradodcl animo, y pureza humana 
aquel primero diuino,y natural conocimiento de 
D?os,y de la razón,diuert ido^ y engañado con la 
inpctfticiofa vanidad Je la idolatria:y finalmencc 
en la Ley de gracia fe ha comunicado mediante 
el inefable mifterio de la Encamac ión del Verbo 
cncarnc,y naturaleza humana para reparo del da» 
ño,y eftragOjCj recibió el hóbre con la culpa de fu 
primer Padre por mcrced,de cuya vnion hipofta-
tica Dios formQjcftableciójy íe reuelo á (u Igleíía, 
proucyendoladc medios faludableSjyprcclíos pa-
ra la juftificacionde fus fieles, mediante qual efta* 
do gozarán por íiglos eternos fu viíi m beatifica 
(de quehafta entonces no eran capaces) que es el 
fumo,y verdadero bien,Tiene elta vircudjafsi co-
mo las demás dos vicios, que derechamente fe le 
oponen. Vno defta, Y otro de aquella parte de fu 
ajuftado,y proporcionado medio áfu fin; y aísi 
Como fea lanímieiad^y dem ifia en el cuíco, y ce-
remonia Rcligiofa (caufada de indilcreto temoc 
o vana curioíídad) el que defta parte intente v i -
ciada (qual opueé'o fe llama fuperfticion) afsi el 
otro coníifte en o k n d o ^ e n o f p r e c i o , ó repugna-
cía del vio piadofo,y decente,quc de te rminó efta 
íagrada virtud (qual vicio fe llama A t h e i f m o , ó 
impiedad , que es lo mi fmo, que falca de conoci-
miento de Dios, y de fu premio, y caftigo eterno) 
cíle conocimicnto,y medios para coníeguir fu fe* 
licidad(que prccifamcntc aGiftcn en el vfo de 
u 
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U verdadera Religión ) aísimiímo fe contienen 
en la comunión política de los hombres, como el 
fin fuperior.y fobrcnaiural mociuo Íque los con-
grego 5 y mantiene cnlaciuil coníonancia deia 
República, de cuyo í e r , y forma para fu conoci-
miento^ comprehenfion, baile yalo delignado, 
y propuefto. 
C A P I T F L O S E G F N D O . 
D E L A S C A V S A S M O T I V A S , 
y fin vlcimo de la República. 
N T E N D I D A y a l a difinicion de la Re-
publica , y declarado por partes fu í e r , y 
íuftancia 3 parece coníiguiente el conoci-
miento de fu principal objeto ^ y fingulares fines, 
(que noferán dificukofos de hallar, moftrada fu 
compoficion $ y harmonía) porque demás defec 
afsi fucefsiuo cíle orden, es importante^ precifo 
medio para el efedo propuefto (que es informar 
el animo del Principe, de la pura,y fuftancial ver-
dad^ diuertirlc déla afeftada,y ambiciofaopi-
nión política) el proponerleVy hazeile patente el 
fin a que fe ordénala vnion, y compañía humana. 
La vnion, y compañía humana, para cuya tutela, 
conferuacion,y aunacnto^nica, y preciíamente 
B 4 fue 
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fue antepueí lo , y elegido de entre los demás ho-
bres,entregándole iapote íhd fuprema fobrela 
vida^y bienes del fubdiro^dcbaxo decontíencion 
y pacto aprouado por ley diuina) y natural, qual 
es no podet fe arrogaran! adjudicar mayor poder, 
autoridadjO riqueza de la que fea conuenicnte, y 
íaludablc al eftadocomún para fu masperfeíta^y 
ajullada forma de gouierno: pues aflentado por 
fegurojy demonftraciuoprriBcipiolacorrelacio, 
y corrcfpodécia éntrelaMagcftad del Príncipe, 
y fugeciondel vaíTallo, y fobre efto el poco arbi-
tr io^ regular^y abfoluto, que la autoridad publi* 
c a ^ el hecho mifmolc conceden áfu fobcrania, 
pararefoluerjy executar los negocios, apartan-
dofedelas reglas, y principios, que fe dirigen ai 
prouecho,y beneficio vniucrfal^qucda couucncl-
do el animo Real contra fu propria independen* 
ciajy aduettido de quan fcnfiblc, y cuídentefun* 
damento/eacftc de ambas firme*as,publicíi,cf a 
fabcr,y fuya particular; ctnpreffa (fi la mas difícil, 
por fsr fu intento corregir^ fugetar el aluedrio, 
y voluntad huraana/in otra fuerza, que la rienda, 
y pefo de la razón) la mai importante, por re ful-
tar della la reducción del comercio^ trato polití¿ 
co á términos juílos.ylegitimosjmediantc el cla^ 
ro , y deíeogañado conocimiento de vn folo hó-
bre,dequien prccifamcncc depende lafalud^y 
paz publica» 
i * 
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Prcfupucñolo qual,fcfupone e! fiiperior3y 
principal fin délos hombres, que cornpcnen Re-
publica, por el mifmo que íc confidcra en el de fu 
primera,y fmgular formacioi que es contemplar, 
amar , feruir ,y gozar á íu cauía primera, que es 
Dios^uyof injü fuera impoísible , ó muy dificul-
to foconfeguir fin la compañía, y comunicación 
racional,y política de las gentes, de la qualrefd-
Can todos los medios, que conduzen á íemejance 
fin,qüales fon el conocimiéto, y vio de toda fuer-
te de virtudes. Las leyes que coníeruen, y defien-
dan íu purcza,y faludables cxcrcicios.Las tempo-
rales,y precifas comodidades^queprouea^y deío-
cupen laneccfsidad,y atención humana para la 
fuperior contemplación de las cofas eternas, en 
cuyos medios,el principal lugar obtiene clcono-
cimiento,y ajuftada pradica de las virtudes, entre 
las quales,cl pr im ero es el de las Teológicas, qual 
motiuo, y fobre natural objeto es algún atributo 
de Dios. Pues la virtud de la Fe tiene por objeto 
cfpccial la verdad diuina, la qual, ni fe puede en* 
gañarenlo que conoce, nial efpiritu racional en 
loqle reacia: Aísibienla efperan^adenepor ob-
jeto la omnipotécia diuina,jufta,y poderofa á dif-
tribuirfobrenatural premio á proporció del mc-
lito.La caridad reconoce porfu objeto ala infinita 
C bon-
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bondad de aquella pura,y perfeda fuftanciadc 
Dios .-qualcs virtudci reipeólo a la compañía , y 
amiftad humana (c conocen, y apuran on clari-
dad ^diftinguiendoíe de fus vicios, opucfiospot 
medio de la conferencia,y vfo de las ciencias, y fe 
cxcrcican con íingular feruor, y perfeucrancia, 
porcl de ladodtina^y exempló de los labios, / 
bijenos contenidos en la República,. 
También de femejantc copañla, y comun'ca* 
Cío deíciéde el vio de cafi codas las otras vina i es, 
afsielde lasintele£luales,qíon vn principio , que 
inclina el entendimiento áproduzie a£lo verda-
dero cerca de íu objeto: (y ais i ce moa tal el c ntc-
dimiento folo reconoce a la verdad) cerno el de 
las morales, que afsimcfmo tienen por objeto la 
bondad, y honefto mv'dio de las cofas ptoporcio-
nadaiafu prañÍca,(olo á finde ajuñat las obras,y 
coñnmbres humanas á los precee tosde la razón: 
cuya matcria,y exercicio fe halla precifa mente en 
la racional comunicación de los hombres <,que 
componen República. Pues entre las virtudes in-
telc tl:ualcs,clarte,quecs vnhab!to de executarla 
verdad, por términos racionales * y feguíos. La 
ciencia, que es vn conocimiento de las cofas tetn-
porales^or medio de fus caufas.La fabiduiia.quc 
^viupauicipacion de las noticias eternas. Y el 
en-
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«ntendImiento,quc es vn habiro racional, capax 
de obrar acerca de los principios Inteligibles, por 
medio de la conferencia, y comunicación de los 
hombres fe han ido deícubriendo, apurando , y 
cxcrcicndo^y enella mifmahan hallado lo princi-
pal de fu m.neria,cerca déla cjual fe ayan demonf-
trado. No menos afsi las virtudes morales (cuyo 
conocimiento tiene lugar determinado en ellos 
difeurfos) deucn á cíla mifma politica compsñia 
fu purcza,y excrcicio j pues la prudencia, (virtud 
imeleótual en quantoefpecula,y moral en quamo 
execut •)tiene por materia para fu praótica^y pro-
uidvntc viola comunicac ión,y comercio poliií-
co,y racional délos hombres.La juílicia tiene por 
materia el m e r í t o a g e n o . La fortaleza, los hechos 
icnibk-s.e irijurioíos. La templan^ajos dcleytes, 
y regalo?, que modera, y reñía ¿afsímefmo pto-
duzl ios defta comunicación, y amiftad humana. 
Yaísi el vio 3 y cxcrclcio de las otras virtudes, las 
qu'ales todas (e obran, y perficionan en la confe-
rencia^y comunicación vniuetfal de laRepublica, 
para difponer,y ordenar el animo del hóbre (le-
gan e! grado, y oficio de cada vna) a la virtud c ó -
tcmplatiua de fu caufa final, fin que ta porción fu-
periordefu naturaleza (que ¿se l entendimien-
to) íofsiegucjni de to lo punto fe fatlsfaga con 
otT3 g!oriá , o fe ijidad^que la eterna, pafa que 
Q i > f . H L 
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Y porque la malicia ^ e injufto proceder dt las 
palsioncsdel hombre (caulado de aquelladefor-
denad a,y maleuola inclinación,que heredo em-
bocica en el pecado de fu priíncr Padre) fe opone, 
y deñruycal vfo de coda luertede bondad, y vir-
tud.quefacilucla contemplación,y obfequio del 
verdadero Dios^ueronafsimilmo (corno efe ñ o s 
defta humana compañía) producidas ciertas dif-
poíiciones naturales^ ciuiles, afsi conmuiatiuas, 
C0mo.iiftributiuas,q.u.e eafrenalTaa, y íjeopuUcC-
fen á femejance injüfticia:(objeco fin'gular á que fe 
dirige el principa! fin dé las leyes) mediante qual 
yfo,y execucionelhobce efcandaloío.cinjufl:o,es 
aparcado del comercio délos otros hóbres,6 de tal 
fuerce corregido, que pueda decentemente bol-
uerác l : Y d ambiciofo ,y afectado poíTeedorde 
losbienes, y.poíleísionesagenas fea defpoíl'eijo;, 
y defpojado delias,an?parado,y refticaido aquel,! 
quien iegun las mifmasleyes, o difpoíicioneí na-
tural,ó ciullmencc le pertenezcan. 
§ . IV. 
> D c íucrtc,qucauicndo fido fl motíuo , y ptln-
cipa! caufa déla compañía^y comunicación raGÍp-
pal dclos hombres (que defpucs fellamo Repu-
blii 
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blica) el eficaz defeode conferir, y hallar la ver-
dad de las virtudes,y diftinguiíias del aparente 
encano,y falía hermofura de fus vicios c o m í a -
rios> bufeando, y defeabriendo cauía5, i^ út h ciií-
ten femejantes efectos (como fuero las ciencias, 
que aclaren, y diíungjinla verdad de bsvirtudtsj 
y lasleyes^iue las conieruen , defiendan 3 y priui-
legien contra íusópüei lo4. Y d cu i en da (cralr las 
otras teíiiporales,y pretila?. romodidades3 conte-
nidas en fea-icjanre canipania dé deíocupítr el ani-
nio^y atención humana para tan excelentes txer-
(ticios, y íiendo ¡as aiiímas virtudes diípoficion 
preciia para el eonociatiento, v contemplación 
del bien fobrenátural.y eterno , fací! í c í ade iníe-
r i r , que el obj-to pritKipaU y fupcrlor de qual-
,quier República bien ^ordenada confifta en con-
tcmplarjV merecer ¡a felicidad eterna. 
Mas para tijm íe aclare , y hnga tran ble cíla do-
drina ,qu e ábprimera viftá parecerá obícura 5 c 
impaaólicablelrlos ojos de los menos teóricos, y 
cípeculatiuos 3 ícráconueniente aduertir jComo 
VÍe cfta contemplación toda fuerte de miembros, 
ó partes ¡de la República: para cuyo propoíito fe 
diuide en tres:<Serarquia^ 3 eil la de los Filoíofo.s^ 
y Sabio^quceípeculan^y examinan lavcrdad^pbt 
, medios de ícguroSj c infalibles principios, y p r l i -
C 3 dea,^  
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i ient i rs im^conietuja^jí igunlasquales porTco* 
logia F i lo roph ic^y reueladacofTtocen áDio5 ,y 1c 
contemplan por primera caufade las caá fas: y ca 
confequencia dcftole rinden culto de omnipo-
tenreiabio^y principio de toda bondad^ perfec* 
ciorij cuya contemplación , y obfequio es fuente, 
y origen de la afición s y amiíbd toda fuerte de 
virtudes (fi bien para el vfo delas Tco log icas íon 
las moraleSjCOcíBopreparatoriOíy fácil difpofició) 
las qualcs, fmdato , y puro conocimiento de íu 
primera caüfayno es pofsiblcíer viadas con la pt e-
fcccion,y dlftindon i fu íerjCjiicGonuicnc; por lo 
..qual aquellosFilpCofos, y amadoces de las virtu-
des, que fin efte claro GonocimieLuo;de Dios las 
fíguicron, y praftlc^fonicayeron en grauitsimos 
crrorcSjquee.mboluieroñ en el vio dellas mifm^s. 
La íuerte de hombres PoUdcosiSy CorteíanoSjquc 
ion de la fegunda Gerarquia (para eftc propofico) 
coocem )!an,y diícafren en L)S efcdlos naturales, 
y caufa fobrenatural Jeilos m i í m o s , no por cien-
cia,ni prlncipios-erpeculadüoSj ílu.p por inínedia-
t istradiciones, comi^nicadas ^ yrecibidasde los 
Cieatíf icos^Sabios^e las qualcs (apiieada fu pro 
pri i razin^y difamen, ya inftituydo , y alumbra-
da de fe me ja mes noticias , junto con el conoci-
mien to , y pradica de aquella fuerte de virtudes 
políticas, y morales ,rqu<2Íon eípecialmcntc defu 
claíícjy obligación) refulcalaicooipofici6,y direc-
ción de fus acciones , y templanza de afeólos, 
me-
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mediante '-cuyas ¿ i lpoí ic ionts queda d en tcnü i -
iBientplibrc para proponer ; y !a voluntad defo-
cupada pára defear^apetecerlo qel la comunica, 
y proponc,qcs cntoces lo mejor^y mas proporcio 
nado a la razón huniana,quales ajuftados y puros 
d i d a m e n c s i r á h a l l a n d o todo conocimiento ra-
ciona!,y polít ico al paíso que fuere ir: í truyendo,y 
habituando el animo afemejame contcmplacio. 
El redo del pucblojquc es la tercer^,y vhima par-
te defta diuiíioQjContcmpla, y diieurre mas grof-
fera ^ y popularmente; y aunque bufca,y baila el 
m i í m o iuperior^y íobrenatúral fin,quc lós F i l o í o 
fos , y políticos jfe le proponen diferentes fen-
das,y medios, por donde hallarle 3 y confeguitlc, 
pues la tafia , y breuedad de los dias, que viue, las 
t.ibulacioncs^y mi ferias, que en ella fe contienen, 
la muerte,y corrupción infalible,en que fenece fu 
fer,y compoficion, le fon motiuos (0 los mas efi-
caces, no los mas nobles, y fuperiore*) de fu con-
templac ión,mediante la qual bufea, y reconoce á 
Dios,no tanto por fu bondad , quanto por fu p o -
der,al qual fin 1c encaminan aquellos inferiores 
m* tiuosjcaufados mas de temor humare , que de 
conocimicnto^y luz racional A l fin cfta manera 
de ftloíoíar ,yd! fcur r i r , es muy cierto , quc cada 
vnola vfa,y practica en la féí ma,y cílilo, que le es 
pofsible, (egun los grados, y principios, queles 
fon patentcs^y proporcionados,fiendoles vniuer-
íal j&úmthjy motiuodeiemejante contemplado, 
C 4 , y 
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y eleuacion lafrcquencia3 y variedad de toda fuer 
í.e de íuccílos, y acaecimientos proprios, y age^ 
nos, ais i naturales y como políticos, no menos fi-
i i i e i t ros^ Faaorables,en cuya (uperior,é infalible 
prou i¿cci a íereconoce como enefpcjo claro aque 
lia paite de la infinita bondadj fabi Juria 3 y poder 
de D i os > que puede peccibir, y conocer la corta,y 
limitada capacidad de los ojos^ y entendimiento 
humano. 
§. V I . 
Aísi parece quedar prona do, que el fupcriof 
objeto , y fuma felicidad del hombre particular, 
(que es ía contemplación de los efedos, ó fegun-
das caufas, y del principio, y caufa dellas, que es 
Dios) es el miímo que el de toda vna legitima, y 
ajuftada República jpues íiella confta de hora-
bresjosquales tienen por objeto femejantc con-
templación,y ellos juntos en ami fiad, y jufta coi> 
fonancia ^perfuadidosdcla razón imaginada , y 
hallada en fu primera caufa componen Republi-
ca>es prccifo,quc en común fe halle, y conozca el 
mifmo fuperior objeto.Y aunque algunos Filofo-
fos indiftincamentc finticron, que la fuma feli-
cidad particular, y publica confiftia no menos en 
la contcmplacionjquc en la acción virtuofajy que 
la vida adliua^y la contcmplatiua, igualmente ha-
bían bicnauenturado , aísi al hombre particular, 
como á la República en c o m ú n , por no incluir el 
vio 
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vio de las virtudes morales de tan felice, y g lor io-
fo eícdojlas qualcs confiftcn puramente en acc ió , 
parecicncolcs 9 que no hazc menos dichoía á vna 
ilepublica la templanca,y corrección de la volun-
tad (á que fe reduze el vio de fcmejanies vircu-
des)que la clcuacicn,y contemplac ión del cnten-
dimicntOjíingular efefto de las intelcduales. Dc-
tsc entender fe efta opinión con el mifm o orden^y 
gradojque feñalan fus proprics objetos 3 puesaísi 
lcconoccrá3y di í l inguira la mayor nobleza, y i u -
petior fin de cada virtud »y que las vnas fon pre-
ücnciones^y diípoficion para las otras:porque las 
virtudes morales folo tienen por oficio^y fingular 
fin el comppner,y templar el animo dei hooibre^ 
y defocuparlede afedos fccularcs,y vanos^íegun 
cuya diípoficion, y pureza fe elcue i imaginar 3 y 
contemplar la fuma bondad, c infinito poder de 
aquelladiuinafufbncia,fabia,perfc£h, y podero-
fa por c í íenda 5 efecto vnico 3 y predio de las vir -
tudes Huelc£lua!es,y v!timo5y fuperior fin del fer 
ycompoficioaraciQnaldelhoaibrc. 
f í V I L 
? Tan principal,y fnperior fin^Gn duda nccefsito 
á 1 os h ombres á bufcar ^ c inuentan' 1«ílí"umcntos3 
y medios para fu fegúra , y felice confccocioOj 
que fe llaman inferiores 5 y temporales fines, en 
^uc los hombres impios^ ambicioíos J y fakes de 
D Re-
-¿6 [fíjitacmcs TohticaSt 
Pvtügion ,han pacfto la principal , y íuma fclicU 
daJ.liaaccacioii á conucnce í fccoa cicorto i i a i i -
te, y gtandc engaño de los contentos, y foí tunas 
tcmporales.la íalfedad, y Tolo aparente heriBofu-, 
ra/.|oc contienen los bienes de la tierra > reípe dio 
al uifaciable vacio del defep humanoscuya capaci-
dad folo podrá ocupar la infinidad eterna^pefley-. 
da o efperada en aquellaforma,que puede íei có» 
p r e h c ü d i d a ^ comuilicada a nucí l ianaiurale^a. 
$ . V I I L 
Eftos, pues, inferiores , y temporales firieí 
j^m la defenfa, y reguridád para con $1 enemigoi 
^ o r ^ e d i o dé la juftapropulfacionyvindicacioni, 
cr punición de las injurias, que fe contiene en el 
muy conueniente exercicio de la guef ra: la vnió, 
y amiftad para con el ciudadano , mediante el en-
tero vfo de ambas jufticias: Laadquiíicionjy con-
feruacion del honor^alimento^ comodidad p a n 
con la propria p c r í o n a , p o r meJio aísimiímo del 
moral jy politico vfo délas virtudcs,preciía cultu-
ra de la tierra, y neceflarifsimos comercios huma-
nos , mediante cuyos v í o s , y preciios anteceden-
tes alcanza el hombre feguridad, paz, honor , f 
templadas comodidades, que foísieguen, y defo^ 
cupen fu ammo de las neccfsidades inferiores, f 
tempor:deS;yconri^uicntementt lcexcitcn,ydtf^ 
pierten, para que con m^yor a t enc ión , y d t i l sKi-
f io f l , 
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clon, comemple primero la arqimcaura ¡ y her-
moía compdí ic ion de las cofas criadas 1 y viíiblcs, 
fiiofofandoíobreUcdcncia/y curfo fabio, pcr íc-
ucrancc3y fiel de la naturaleza, y admirable bene-
ficio (no menos vdl,c[ue dctcóhblc) que le rcful^ 
ta de las í ceundas canias, eleuandoíe defpuc$ sy 
arcendiendo por ellas al conocimiento, y con-
templación dé l a caufrprimera detodolocr ia-
do^y fin vlcimo del á lmaracional , que es D i o s , y 
de fus diuinos mi fterios, meditándolo cada talen-
to (corno fe ha d icho) fegun la!uz, 6 conoc i mié-
toadqui r ido^ íobrenawral iquc le aya íido repar 
t i d o , ó comunicadode la diuina prouídencia , 
Qual ruperior,y fpbrenatural objetp9mícntraf 
la República no íc hallare con feguxidad ¿ paz, y 
abundancia prapprcionada jde las otras tempora-
les felicidades, no es poísiblc llegar i fcrcfpecu-
Udo,y e^minado enteramente con toda la aten* 
ciof^y capacidad hupian% hallatfedíaert ida, 
y repartí U en los cuidadas de fu naru' a ldcfcnía , 
y precifa conferuacióiO p ropu l í ^ ído itiji^ 
do para ello fuerzas aduales) o imaginando me-
dios de adqu ir? rías, y juntarlas, para recuperar, y 
afitmar el forsiego, y paz c o m ú n , ^ue conduzQ 
vnicamcire á efte fu principalfiniCuyo eftado pa-
cifico , y feguro fe verá fiempte defeado 1 y con* 
D * quilla-
i % i hjlitmhnts Politkai, 
q u i í h d o , (aun de la República menos policica, y 
cautclofa)por toda fuerce de medios, ím rdcrucvr 
los que le ofrezcan mas contrarios á lu de íeo , 
qualesfon las injariofas;y acrozes calamiJadesdc 
U guerra , como promcan alguna re mota cipe-
ran^a de libertad decente,-/ honeí la cranquilida^. 
. X . 
Y fi de tales motiuosjy principios fe origina 9 y 
deíciende en la Republica^cl eficaz defeo de aque-
lla pas, y foísiegO j que por naturaleza apetece el 
aimaraGiónaljeUiual es aparato ¿ y diípoíicion át 
fu fin vltimo^y (upcrior,racdÍ3ntc cuya fegutidad 
y defenfa los hombres viuan (aluo5,e inmunes de 
de la violcncia^ambició, maiicia3y venganza de fi 
proprlosry coníiguicncémcntc de la aheracíon,, c 
inquietud ^ que de tales violencias r e í u l r ^ feria 
culpa grauiísíma- contra la Mageñad , y mas de-
cente cuitó de DioSíCÍpecialmente en los PÍinci-
pes j que con claridad' ^ y deícngafjo le conocen 
(por cuya caufa fe ha vifto caii rcpccidamenie per 
mi t i f mlitaciones,y nouedades en los g;ouierno5, 
en todas hs edadés ¡ff Repúblicas deí mundo) la 
de ocupar^ y diüerur ella limitada capacidad, y 
fufrimieuto l iu ímno,obl igandoIe a falta de atcn-
cion,y promptitud al culto, y contemplación di-
uina.El enemigo con ambiciofas, c injuftas veXi-
cioncsíEl proptio Principe con oprefsiojK^y l ^ -
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ycsintolerablcSjrcparticndojy violentando el co-
raron d t l hombre áoSuidar t¿in iupcrlores aten-
cioneSjíiuroduzicndo en fu logar las de fu dt fcn-
fa^y cojifcruacion^á tjiic nació obligado,, U gun la 
naturaleza en (]ue fue ciiado. 
B | ¿ i ¿ . $ . x i . 
Entendida ai fin por infalible !a pureza^y fegu-
ridad deftos principios, muchodenen los Princi-
pes^ Super iorescentencr íe dediuertir^y apartar 
á los fubditos propr ios^ó ágenos de femejantes fi-
nes con la tuibácion que en íí contienen las do-
mcflic2S,y exteriores opreísioncSjpucs el Goucr-
nador inulílble de todas las Repúblicas d y Princi-
pados de los hombres.,a^e es el íabio , 7 verdade-
ro Dios, no falo hazc patente tal enícnanea en lo 
cípcculatiuOjCon leyes, y reglas diuinas, y huma-
nas, pero á los ptopi ios ícntidos la m ué (Ira afsi 
precita ?y defBonílfab!e con la experiencia larga 
de l o s e í c d o s de fe me jantes can fas-.pues déla r r u -
tacion,y declinación ele toda República 3 o P í in« 
cipado, no íe hallará jnmas otra raí en > o í u n d a -
men tó ,que el abuío de los medios, ordenados j y 
proporcionados a fus fines.Y fi queda prouaelo 
quaíes ícan los principales, y fuperiores de la Re-
\ publica 5 y quanto para ellos ocupe, y diuierta las 
repetidas^ intolerables oprefsioneSjy calárrsidá-
• despublicas^icgitimamcntc íe infiere quantade^ 
í D 3 va 
5 o InjUtucmes Polificas, 
ua fer la a t e n c i ó n , y vigilancia de \Ó$ Principes á 
la confcmacioi^y d^fenfa deftos medios, que di(-
ponen, y facilitan la confccucion de tan noble, 
y principal objeto, 
' $ . X I I , 
Y no menos necefsita la República para la feli* 
ce coníecuciondefuf in (quede las circunílancia$ 
y dilp^ficiones propueftas) de la entera obferuan 
cia de las leyes^y vfo inuiolablc de la jufticiaipor-
quea la condición délos hombres, ni todafuge-
cion es tolerable, ni toda libertad g y aísi como n¡ 
.el rendido de todo punto, tampoco el í u m a m e n -
te libertado alcanca la proporción templada, que 
fe requiere paraferuir, o víar c) exerekio defti na-
do á cada vno,por lo qual,ni la República opr imi-
da , ni libertada (con e í l r emoe ípccUlmcnu ) po-
drá hallar el foísiego, y quktudj que conduze á la 
feguridad de fu fin, fino aquella , que con ííngulac 
arnor,y prouidencia defu Piincipc , ni opnma 
de maocrajqueladiuierta, ni la pnailegic dc fuci* 
renque h defenfrene. 
§.XIIL 
Elta^ucsjuf ta^ templada forma de goúicrn» 
(que en ¡a República m iotendrá íínduda en of i -
cio , y juílicia, y conícruará en fu grado, y digni-
dad 
dad alas hombres) es el medio eficaz,y fobre to-
do & ul mas leguro 3c cóíeguir aquella pa23y t ran-
quilidad de que neccísitan para aisifiii: al excrci-
cio fagrado,y concurfo Rcligiofo,Tabre los qua-
les el popular recoxa la confidcracion ^ y traiga á 
la memoria los ncuiísírpos términos de íu vida, 
quales ion la pena, y la gloria determinada ala 
proporc ión de íu meruo:y el politico.fabio, y ef-
peCulaciuo^fcendiendo á mas altos,ynoblcs fines 
contemple la bondad , y v i r tud infinita de Dios , 
porlaqual independentemenre de fu poder deue 
fer amado, y obedecido. Efte es el fin luperior^y 
vl t imo de la República ^ que en la razón humana 
merece nombre de tal,efte d e í e a c o n todainf-
tanGÍa,y afedc.y afsi para conícguir le ,n0 ?y du-
da,que pondrá ioda fuerte de medios/m reícruar 
los que en fu apariencia parezcan mas injuftos, y 
dcandalofos 3 porque la caula común no íe apai-
fiona de los cfpeciales fuge tov i i s ma á |as peí l o -
nas (como el hombre particular l o h a z í ) íino al 
acierto, y vtilidad de íus obras. Y efto bañe 
deiitjpara el conocimiento del fin v k i * 
ino,y fobrcnatnral de la Republi-; 
ca,y de lormedios, ó natu-
rales fines de íu fe^ 
licc con íecu-
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la República. 
Q N S T I T V I D O yací fer defeRepubli. 
ca, y moílrado qual fea íu fio, y íuperior 
objeto , ícrá conbcniencc deícender al 
examen de aquella fuerte de medios ^ que conferí 
ucn, y mantengan fucilado. Porque íoeraininií 
lahcr.mola compoíiciondetodafabrica> imíriC* 
nos material^que política y y fu exterior ornato^ 
le falcara fuerza, y firmeza en íu duración, y per-
manencia: por lo qual paree? el mas píeciío cui-
dado (fobre los propucítos) el que halla^y dirige 
medios proporcionados ala firme fcgiuidad , y 
durable cenferuaeion deile miílico edificio déla 
Republica:cntre los qualcs^el que primero fe ofre 
ce mas principa!, y ncccíTano es (como !ado£lri-
na , no menos efpccuLtdua > que pradica lo enfe-
ñ)) la in noUbls obícruancia, y reiiizrcntc culto 
de !a verdadera Religión. Pues dornas de conuc-
nlr afsi a fu fin fobrcixarural: párala vnion conuc-
nicntifíima, y conionnid id de los ánimos racio-
lule^cs el conocimiento, y venerado fu y a íobre 
todos medios el mas conucuieme, y poderofo: 
por-
porque reduzca los hombres a vna opinión en la 
íuerce principal de fu fer, de fu principio^ y de fu 
fin.Decuyodefengañorelulcaclcúplimiento de 
los precepcos diuinos.y naturales.temor doblado 
en ía obediencia de la ley poíiDua^ que determina 
el Legislador humano el importantiísinioculta, 
y obíeruancia del juramento^íin el qual, ni Repú-
blica firme^ni Principado puede coníiftir lcguro. 
§• I . 
Porque !a condicio mal inclinada de los hom« 
brcs,y ía defenfrenado proceder, y promptitud á 
coda fuerte de mal,originada, no menos que de la 
corrupción de fu materia^ie la injufticia,cle íu for 
mj jConcraida en c! pecado de fu primer Padre:ha 
Cdodetal fuerte indomica^y feroz^que ha fu pera-
do , y vencido qualquier freno > y ley racional, de 
tal manera, que ni la razón para con el entendí-
micnto^ni la pena para con el fentido^que fe con-
tiene en las humanas conftituciones, han tenido 
fuereisbaftantcs, parareduzir a conformidad >y 
obediencia2 Icshombres: y afsi el eficaZjy pode-
rofovfo de la Religión (por cuyo medio Mes 
propone la ecerKidad, queks efpera infelice, 6 
glorióla,fegun fu méri to) les fue rienc-a muy fuer 
ce, y ajuftada, que les ha contenido con doblado 
temor^y refpeto en todo limite decente, y trghi-
mo ., pues la imaginación vehemente pudo mas 
£ í iem-
fídujpre en el animo racional para pcrfuadlrle 
conucncecle en el progreí ío deius acciones > que 
el cafo, y fuceflo dellas mifoias, e ípecialmcntc 
fiéndo la imaginación tan poderofa, como la de; 
la4wracion,y eternidadjQücfucecle a cíta vida ! i -
muada5y caduca3cuya amicípada noticia eftá pre ' 
dicando, y perfoadiendo al hombre el feti racio-
nal de fu nacuraleza, antes de ocuparfe, y preue- * 
niífe de ciencia ^ b dodrina alguna ^ eí ludiada, y 
aílquirida la qual verdad te aíTeguran 5 y confir-
man los dogmas,y dodr inás^que contienda ver-
dadera Rel igión , como ion conocimiento de 
DioSjde (u premio.y caftigo eterno^de toda fuer-
te de virtudes,que diTpongan^y faciliten la confe-
cucion felice del fm fuperior, y eterno, que es 
Dioh^y del temporal, y finito,que es la paz ^ g i f 
ridacl,amiftad,juilicia ^ y las otras políticas felici-
dades 5 que conduzen a la co,nfcruacion 3 y dura-
ción laiga de la República. Por lo qual aun los 
mas policicos^y menos Religiofos Principes han 
cftablecido, y coníeruado í iempre en fus Princi-
pados 5 por el mas poderefo medio de fufeguri^ 
dad, alguna, fuerte, 6 forma de Rel ig ión , en que 
por !o menos fe eontengíi efperanca^ ó temorde 
prcmio,y caftigo eterno, inuiolabk obferuancia 
del juramento/inceridad., temo^obedicncia^co-
formidad en la irnagioacion, y en las obras j efe-
Gos todos (aunque vfados cntoiices en orden a 
ixifetiores, y temporales fincs)del fa ludable , / 
^ la 6rmc,yíegUía confcruacioti la&epublíca. 
Las adiciones, y coftumbresantiguas,,que 
tiene recibidas ? y obfcruadas la República»cuyo 
repetido, y ajuftadd vio eftá confirniado con lar-
gas expeiicncias 3y cuyos efeflos han hecho pa« 
jence, y demanlUable el benjeficio j y conuenicn* 
.ciacomun^deucn fer mantenidas,y conferuadas 
con inuiolablc veneración ^y refpeto,por íer ei 
mediólo caufa (dcfpues de la Religión) mas con-
uenicnte para íu mayor duración 3 y permanen-
cia^porejue lacondicion,y razón humana gouier-
na, y dirige fui obras por vno de dos moduos: Q 
por conocimiento eípeculatiuosdedu2Ído de an-
tecedentcSjy principios ciercQS,é inf^liblcsade l e í 
cjuales fe iníerirán legitimas, y íeguras confeque* 
eias.-Qde pra£ticas # y euidentcs obras^percebidas 
por lQsfentidoSialosqualeshazendemQnftrab!ef 
y patente la verdad,6 falfcdad cjuc conciencn,Pc-
ro aquel primer modo de deducirla,como mas 
íeor ico , y fucilitienc mayor peligroahiempo de 
conocer el antecedente, y de inferir dcfpues la 
¡lacion^o confequenclalegitima ^ por deft í l o d e 
beircunftancia de algún principio, refpeéto alo 
qual eftá tal vezJugeto a falencia, y engaño feme-
jantc conocimiento, el qual fe halla mas claro en 
£ * lai 
S 6 hfiitucmcs Pohticss, 
las cofas > que fe comprehendcn, y perciben pot 
demonftracion 5 de lo qual ferán cxcniplo las an-
t iguas^ repetidas cxpctiencias3quc contienen las 
coftumbres, y tradiciones de que vfa la Repúbl i -
ca, cuyo acierto continuado las allegura por el 
mas claro^y preciío medio de luconíc iuac ion , . 
§. I I I . 
Y fobre fer las coftpmbrcs , y tradiciones loa* 
bles tan importantes, y conuenientes para la (a-
l u d ^ vnion publica (por tcnello afsi conocido,y 
aprouado elentendimiento racional cfpcculatiua 
y pradicamcncc)el afcf to ,y voluntad humana 
las ha amado,obedecido, y refpetado fiemprc. 
tanto en virtud de auerfido inuentadaSjy aproua-» 
das de fus mayoresy primeros afcendicntes ^que 
fe ha viílo obedecida, y obfernada con mas ente-
reza á y puntualidad vna cofiumbre, o t radición 
antigua j fin mayor fuerza, que l ádc fu amor, y 
rcfpeio;quequa!quictaley denucuo introduzida 
con quamas penasen ella fe contengan: demás 
dcflo lAsobras^ coflumbres,qucvaaproi)ando,y 
calificando el curfodelos tiempos, fobre i t r ios 
medios mas claramente medicinales, y benéficos 
a toda falud, no menos natural, que pol í t ica, los 
perciben, y aprehenden los femidoscon mas afe-
i t o ,y eficazia 5 pues la ley, quando fe promuIga,y 
publica no paila del oido^ y el cxéplo dcmonftra-
do 
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do^y recibido tranfcicndc, y pcouoca a lo in t imo 
dc íco ra^on humano, 
• $. I V . 
Aflcncados eílos principios por ciertos, y pa-
' tcntcs/acilmcDtc fe vend ía en ccnccimicii io del 
dañojy efttago 3 que en íi contenga toda fuerte de 
alteraciones, y coíluinbres de nucuo iniroduzi-
das, afsi en fu efeelo y por la poca íeguridad de fu 
acierto,como en fu obediencia, por el dudo ío 
crédi to de fu autoridad.' mas comoquiera que to-
da coftumbre, y tradició antigua tuuo principio^ 
y fue alguna vez de nucuo introduxidajcsdefa*» 
Bcr, como en fu origen las fueron recibiendo, y 
aprouando los pueblos^ que feñas, y circundan-
cias h;} de tener la que de nueuo íc introduzga 3 y 
eftablézca. Quanto alo primero ha de íer tal, que 
la necesidad comun,c1ara, y paicntcmétc la eche 
menos para fu pol iucaconíeiuacion,y coní iguié-
tcmentc^uc h recibajy obedezca luego el aflert* 
fo,y aprouacion de todos, finque la i c u í c , o con^ 
tradiga mas,quc el animo rebelde dc los in ju í los , 
y tui badores de la paz publica,y (obre e fia c o m ú n 
acepción de la nueua coftumbre ,dcfpues para fu 
mayor^y mas oble rúan te obediencia, ferá conuc-
niente inferirla, y mezclarla con alguna razón , 6 
fundamentos antiguosjque en algún ticmpOjO en 
alguna República fe áyán obfcruado,cuyos tepe-
£ i tidos 
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tidos aciertos ayan fido fu mas firme^ y fegaí^ 
.iprouacion ,difsimuUndo qualquiera r e f ab io^ 
íeñal de nouedad, la qual fe ha opuefto fiemprca 
toda política^ y racional conferuacion > que u n t o 
puede para la obediencia humana la aprouacion 
dé los mayores en c! curio de fus obra?, y tan fe* 
guro es el fruto de la envegecida autoridad de la 
coftumbre, y tradición antigua. De todo lo cjual 
íe infiere con quidencia, que es vna de hi mas ÍC" 
guras bafas, y ío l idos fundamentos de la confer-
uacion c o m ú n , la repetida continuación delai 
coftumbrc^qqccn vna República aprouaronlof 
mayores, y ha ido confirmando el vio faludablc 
dellasmiímas. Demás defto, la antigua t radición 
(que no es otra cofa que confejo, y aduertencia de 
hombres, que ya paílaron defta vida) eíla li* 
b re , y abfuelta en la enfeñan^a, y dirección de 
los prefentes de aquellos afedos de odiojaficion, 
codicia, 6 temor l que prudentemente deuentc* 
merfe en los que viuen ,acuya conferuacion fe 
ononela muchedumbre de imaginaciones, ydi-
d í cn^íics/Je nucuo incroiu^idos,fin mayor con* 
firmacion3o apoyo del que les atribuye la futileza 
fi!ofofada,las mas vczcsíin algunacircunílacia,© 
preci ís ion, fin la qual queda inút i l , e impraí t ica-
blc fu execucionjpues con el calor, y mouimicn-
to del ingenio al inuentarla íe ofufea, y cfcurccc 
por entonces la ve rdad ,o fa l f edadquecon t í ene ; 
rcfpcto a lo qual tiene gran peligro el imaginar,/ 
obrar 
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obrar a vn ¡pffiáo tiempo 3fin cjuc fe t lemplcn,o 
enfríenlas eípccics,y deivanc2C2nlas nicblas^quc 
precifamente caofaíemejante agi tación, y moul*» 
micnto.-y aísi de lia infalible dodr ina íe infiere ú . 
feguro^y dcrtiorsOrable principio de coe el roa-
duro ^y repofado confejo es el mas coiiucnieme 
ch toda publica^y particular rcíolucion. 
En confcqucncia de femejante d e d r i ñ a fede-
ue confiderar quanto importe para cíla corjíeiua-
cipn el tratar 5 y refoluer de los negocios públ icos 
la atencion^y prudencia en ellos m i í m o s , no folo 
á h tradición de la edad paíladá , fino a la pofterí-
dád^y tiempo venidero, fio aprouar, ni ex ecutar 
ninguna maxima^ó nucua reíolucion.por conue* 
niente,y ajuftada que parezca a la neceísidad 
ío prefente3fi prudentemente fe leroicflejqoedclla 
ha de refultar daño ¿o inconueniente coníidc iabls 
al tiempo futuro, y por venir 3 pues nunca puede 
fer íegura , ni aprouada política la q p : eníeña a 
grangear^y adquirir oy por lafenda^ymcdiospor 
dode aya de perderfe mañana otro tanto masado 
adquirido.Opinion folo íeguida,y vfada de aque-
llos poderoíoSjque defdeñando^dcfprec iando el 
cííado publicoAfolo en el bufea^y defean ia con-
- feruacion^y eftablecimiento del poder, y eminen 
cia del fuyo particular;pucs folamente miden coa 
E4 fu 
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fu corta^y litifiíada vidala dilitadajy perpetua de 
la República, y íegun efta ambíciofa proporcioiii 
y calla, v ían, y desfrutan muchedumbre, y varie-
dad de cauías , que les hagan mas g lo r io íos , y tc-
midos,fm atención a obedecer el curio del tiem* 
po íabio j que paíso , ni a prcuenir, ni defender el 
fucuro que efpera a los hombres, que han de fucc* 
dcr. Por lo qual deue íer la primera atención de 
los negocio?, la que aduierte, que no baila fer vti i 
para el tiempo prefeme, íi para el venidero esda-
ñ o í o , pues no icio cílá a cargo del Gouernador 
proucer la nccefsidad p r c í e n r e ^ n o prcuenir la 
futura 5 afsi como ni el curio de la labranza déla 
tierra (maeftrodctodaconfetuacon)feria perma-
nente^ feguro 5 íi la improuidencia del labrador 
fuelle tal, que de todo punto confumieíle los fru-
tos de vn año,fin acordarfe délos que auia meneí-
ter referuar,para que depofitados en ella, el figuic 
te le fuftentaíTcn,y enrriquecieíTen de nucuo, cu? 
yo cxemplo coacuidencia mueftra de quanda-
ftofo cfí£lo fea la improuidencia de femejantes 
i^edios^y^aíbitrio de íocorro^y preucncion a! cí* 
ta do preient e.pues al labrador, que por focorrer-
Icjic valió del fruto que auia de fembrar, y benefi-
ciar.le fue de tan gran perdida para la figuicnte,/ 
futura necefsidad. Dodr ina , y medio no menos 
verdackro,qi!CImportante para laconferuacion, 
y proccíío durable del e ftado publico. 
m 
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Medio es afsimifmo conueniemc para cfta pro 
pria confcruacion3 y fúciáblc confonancia dela 
República el mantenerla enpáasjfcguritlad^yobe-
diencia, reteniendo a cada ciudadano en fu gra-
dojdignidadj y óficio, niediante el inuiolable vio 
de toda fuerte de leyes, de cuya íeuera > y a juñada 
obferuancía precifamente rcfulcará la obedi«M« 
cia,vnion, y amiflad reciproca (Gcjukra exterior) 
de los puéblos,Siendo la ley tal^uc en fu jufta de-
terminación fe halle la precifa obferuancia , y 
cumplimiento dclla mifmajpueslavulidad^y con 
uenlencia publica, ha de poder mas en fcmcjancc 
©bediencia,quc los rigorcs,y penas que le aplique 
fu Lcgislador3cuyas violencias fe impufieron folo 
cnodiq del injufto, y turbador de la paz política, 
porque han de fer las feñas deftas difpoficionef 
tales, que llegue antes el diétamen xacional a co-
noccrlas,y aprouarlaseque la poteftad ciuil las au-
torice, y haga precifas con el venerable, y pode-
tofo nombre de leyes, 
r r n / h 
Afsi,pucs,lalcy (inefcufablc medio Í y f^ luda-
ble beneficio a la compahia polmQ$.delos hom-
bres) para merecer,y cpnfcruar femé jante nobiff, 
F y pa-
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y para confcguir en la ra ion , y obediencia huma-
na toda obferuancia diligente,y durablc5dcue ícr 
honefta en fu i n t e n c i ó n , juila en fu determina-
cion,pofsibieen fu execucion j lcgunfu ¿atúrale* 
za en fu aplicación jfegun la coftuoibre dé la pa-
tria en fu poUcia* conueníeme al iogar,y 2! tiem-
po en fu prouidencia, vd!, y neceflaría en fu c!cc< 
cion,maniiiefta cn?íü publ icación, no por fu obf-
curídad fe dé ocafion adelincjuir^y vitimamenre 
en íu íelo,y voluntad dcuc carecer ds toda partí-
cular comodidad, y atender no mas que a la vtili» 
dad de !á caufa piiblica-.cuyaspreciias calidadesjy 
clrcünftancias folo podrán perfuadir lacondició 
racional ¡ y política al cumplimiento ry obedien-
cia permanente de las ley es, como defeofa, é in-
clinada á loscfedos , que refultan dellas mtímm, 
quales fon (como fe ha dicho) feguridad en Idí 
comereios^execucion en los constaros, juña dif-
t r i b í í d o n e h toda fuerte de acciones, premios, y 
caftigoS'ancecídeiues, todos del fofslcgo, ypax 
comuii,que cótudiize a la eonucaientc, y defeada 
conícniac ibn dé la Republica» 
' J J ; „. [110*1 I 
Y pues el oficio,y m í i o S t las leyes no esotro 
q u e e l q u c í e ha rcfGrido,no ^ fpofsiblcique k R e 
publica mtimadexe defér ebedicntiftimacu^ 
de caupcóporEcionados naed¡osaiuf in:por |oquál 
folo 
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folo la ley injufta^que contenga particular, y rcí-
pediua comodidad ferá la que para fu cumplí-
tnlcnío,y obediencia ncccfsitc en c o m ú n de v io-
lencias,y rigores los qualcs (como queda aducr-
t i i o ) íc introduxeron derechamente contra el 
jnjufto3y turbador del íoísicgo comun^porque la 
difpoíicion que habla con todos^trac embuclta la 
fuerífa de íu obediencia en la comodidad de cada 
fabJito,mediantc cuyo faludable beneficio eí or-
den,y precepto de vno /c ha vif to/ ícmprc v & d o , 
y obedecido de muchos : y aísí mifmolacoDÍlitu-» 
clon no cfcrita (qu3l es ta t rad ic ión , ó coftum* 
brcaiuigua)neccisitodcl vf^íücccfsiuo del t k t i > 
po,quc la ha ido aprouando, y recibiendo para el 
gouicrno mas aeertadojy mejor admitido: afsi U 
k y o diípoficion éfcrka^ncccísita pata fu entera, 
y diligente obferuancia , de la mi<ma antigua i** 
Cepcion i y apouacionjque el t iempo, y la expe-
riencia comunicaron1 á toda luene de acciones 
humanasjpues pára cltie tenga el rc ípeto, y credi« 
todeuido á fú autoridad, es vnico 3 y precifo mc< 
dio la'anugu|H pciíífeíyon en que íe hailc de fu obe* 
diencia. Por lo qua! deucn introduzirfe pocas de 
nucuo en la República ya cñablccida ,y per fe da , 
fin cauía notoriamenxé d o n ^ n i c n t e , y faludable 
ala vtilidad c o m ú n , y aun en cafo íemejantc , f i 
por exp^nenda , 0 prudente conjetura (íegun la 
Variedad^cftado de lo í t i empos) fe temitffc me-» 
6os docilidad,orciidiniicato en íu obediencia . v 
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común acepción del qucconuicnc afu derecho, 
fuera de menos inconuenícnte el ocurrir a la nc-
ccfsidad déla nueua ley,publicando particular 
edido, que refucite, y dé nueua fuerza, y autori* 
dad a otra ley antigua,que contenga lamifma de* 
cifipí),6 fu fundacnento,y razón la cpmprchenda, 
pues el rcfpcdo de fu antigüedad, que tiene ya 
aprouados fus efedos, ferá cierto, que pueda lo 
que en la nueualcy (por íerlo quiza) íc .reufefy di-
ficulte j que es defatenta, quanto dañofa política 
enfeñar a deíobedecer al pueblo, proponiéndole 
opiniones, que ni el tiempo las aprouo, ni la nc-
cefsidad las facilite: porque de aquirefultaelad-» 
«ertirle (en cafo que la ley fea incapaz de execu^  
tarfe) que puede íer defobedieme, y hafta donde 
llega la autoridad, y fuerza de fu Principe contra 
fu libectad^ repugnancia: cuyo referuado > y ve-
nerable poder jamas ha de rnediríc i ni apuraríc 
f)ara fer temido,y reípetadoquinto fe deue, pues a opinión, y crédito», que el fubdtao, concibe, y 
aprchendedentrodefi, puedeeníu refpctomas. 
que el dominio3y fuerzas actuales, que le prcdoi 
^ncn^ygouicrnen. 
f . I X . 
Para admlniñracion, pues ,y cxccucion dé la 
)uftida,quc fe contiene en todá fuerte de, ley es, y 
prudentes deliberaciones «es conucnicnce en lo* 
^ H — • ¿ g j 
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M^glftrados s y demás iminiñros públicos, la afi-
ción^ total dcftino a fauoreccr, y ayudar el cfta* 
do,y conferuacioncomún, medio tanneccffario 
para femejante finque fin el fueran inútiles quan-
tos para ella fe propongan; pues fi aquellos a quic 
fe comete, y fia la conucnicncia de codos, intro-
duziendo aparentes razones, y pretextos fauora-
bles ala cauía publica ^ mulada, y cautclofamcn-
tclos reduxeílen a Angular, y priuada vtilidad, al 
paíTo que caminaflen cftos ¡ntentos^ria padecicn 
do, y peligrando fin duda lafalud, y fuerzas pu* 
blicas. YaTsi aflentado elle por deícngañado ^ y 
firme principio 5 es de faber q^ue fe hallan entre; 
otros (íupuefta la capacidad de los fügetos) dos 
principales^ poderofos medios^  que hagan fácil, 
y felice la coníecucion deíle fin.Sea el vno^poner 
el premioso caíligoinuiolable^fcguro^delaotra 
paite inmediatamente del acicrtOí6cülpa,cbrado 
en deíc iuic io^ó vtilidad publica,midiédo^y ajuíla 
do con grado fixo fu nlayor 4 6 menor importan-
cia:de (ucf tCjqueconfcmcjantc proporc ión que-p 
de a vn miímo tiempo beneficiada, odeftruidala 
caufa común ,, y premiado, ó caf i ígado el autor, 
fegua fu mérito. La otra fea, el hasser dueño de 
toda vna acción entera a vn folo miniñro (en laf 
materias , 6 cafos donde quepa cfta praótica) y fi 
€s pofsible al que difeurrio fus medios, o aptouo 
fureroluclon, puesfiendo ella hija de íu entendió 
ffi^li?0>y ^ 4ucño de íu cabal perfeccion,prccifo 
t t í *H 
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es^cpe lá obre como propria (y por eflb) con par-
ticular afición, cncuyo íog ro ha de übrarc l def-
canfo de fu did^men (y demás defto no partien-
do fu cuidado) la gloria entera de fu acicrto.Por-
que la ambiciona prtfumpcicnbunr;ana,es de ta5 
fuerce emula, y zcloiajcjuc antes le hade parecer 
pofsiblc cldcfacierto,y malogro devna acción 
cometida a dos (ugetos indcpendenícs , que la d i -
uifion de la gloria^y reputación de íu felice, y ati^ 
nado e fcdo:y aüquc eftas d o d t i nas3 y regjas no fc 
duda,que cncogen,y limitan el aíbittio^y libertad 
del Principe! porque la coartan , y determinan el 
m o d o ^ los í uge to^cn quien h>dc repartir^ dif-
tributr los premios contra c! íuperior, y principal 
efedo de fu foberania. A cffc mifmo tiempo cfta-
blccen,y aííeguran íu Principado, pues fin firme-
7a no ay Magcftad)y fin aciertos no ay í eguro lm? 
per i o. 
Demás dedo, no es medio menos conueníen-
te paralaconfcruacion propuefl:a)y dc(cada,deñc 
cuerpo compuefto de variedad deafedos,y def-
tcmpladas inclínacioncSslacducacion^corrcccio, 
y críar.jidcl!asmifmas,ptcuinicndo,y cautelan-^  
dolos primeros pnílos de fu deforden en la blan* 
da,y menor edad délos hombres,a cuya precifa 
conueniencia ocurrió el prouidente cuidado de 
las leyes (con particular atención en cfta parte 
obfer* 
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obfctuadas de cod 1 bien gouernada República) 
pceuinieoJoj nofolo detutcliS.fauorcs.y priuilc-
gioslaírabccilidad^y fli^yeza de los menores, fi-
no de magiñenoS; y eníeñan^as fu ignorancia, y 
obfeuco conocimicnco de la verdad. P urque d 
di^axncn de la razón eníeña quan prccila fea para 
cfta política confcmacioí i ja i o ñ i t u c i o n ^ educa-
ción hurnana^epe íc opone derechamente a aque-
llas deprauadas inclinaciones, que fueron engen-
dradas en el animo del hombre por pena cid pe-
cado de fu primer Padre. Pues de tal educación 
difciplina refulca no menos q.uc el iofsiego, y í c -
guridad publica,)7 particular defta vida temporal, 
y el m é r i t o , y coníecucion de la eterna , que es el 
fin vi t imo de toda humana ciiatura. Y que eíla 
•. educación 3 y crianza aya de ícr principalmente 
en ía primera edad del hombre, también es cui-
den cc3y firme principio>;y fm cícrupulo de duda: 
porque la razón (que fiempre recoge , y percibe 
"ch fus'idc i i j ef pecie^, y pr]ncipio; de donde con-
Vgccürar,e iníei ir , (egun los qbales ha de obrar, y 
prbeéder^y no de otra manera) es neccílario, que 
en fu primera lux^ y quando empiecan fas opera-
cion€SjGÍga,y vea caltf dodlriaa5}y excm pionque 
la afirmen en !a verdad, y claro conocimiento de 
las cofas: de fuertc^qüe quando llegue a propo-
nerfcle la falfcdad^quc aya en los objeto^que apc 
tecen losfenddos, halle cuellos anees el eng mo 
que coiKÍcnen,qac la verdad que prometen," Alfsi 
F 4 bi¿n 
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bien c$ claro, y evidente principio, (juantb pafá 
cfta inftitucion^y eníeñan^a fcapoderofo,y efi* 
caz el exemplo.y coftumbres, que fe tratan, y co-
raunicaa familiarmente, no folo en los primerot 
años, fino aun en la edad adulta, y perfc¿ta;poN 
que las coftumbres en fu exterioridad, y aparien? 
cia,fon la ciencia praftica, y por eíTo las mas im-
portantes lecciones del arte de inftituir,y enfe* 
ñarjeípecialmcntc a los menores, los qualcs coa 
defeo natural de obrar,y exercitar el caudal, y ta-
lento, que van reconociendo dentro defi pro* 
prios, es predio que obren, imitando las accio-
nes^ coftumbres de los que tratan (mientras ere* 
ce la facultad de inuentarlas)íínrabcr diftinguir 
al principio, las vtiles, las neccílarias, y honeftai 
de fus contrarios; Guya prouidente obferuacion, 
y cautela es tan precifa a la jufta conferuacion ,y 
confonácia de la caufa publica^q della ha de reful 
tar dcfpucs có cuidecia la fabiduria, y modeftia ta 
neceffaria en los MagiftraddF para el mas jufto ar-
bitrio defu gouicrno,afsi como la mas dócil, y 
diligente obediencia en los íubditos, que fon lai 
dos capitales, y mas firmes bafas, y fundaracntol 
de la conferuacion política de los hombres, 
$. X I . 
Afsímcfmo es importante medio á cíla pfó* 
ptia conferuacion la prouidcncia,quc fe ordene a 
cuír 
cuidar de la igua!dac3,y p roporc ión de los nrncm-
bros, í ínque losvnoscr^zcan^y fe aurpcnrencon 
dcfvnion ,y debilidad de los otros, ce tfto puede 
tciTiCíic de aquellos s tjue íc hallen mas alMÍtidos 
de pri inlegic^y comodidades^ los qt?alcs con da-
fio 3y diminución dé lo s demás fe aumeaian , y 
n u e rn a jan a e l!os, fi en d o (aunque enjnfcrior gra-
do v nos que otros)igualmente necefiarios a fu 
reciproca confcínacio^cuya feguridad, y exemp-
cion parece aner de llamar muchedumbre de puc 
blo n que fi es inútil 9 y negligente íe retraiga del 
pefo3y feruidocomun^aplicandofc ala fuerte de-
uida mas libre de cargas^y cuidados públ icos , no 
folo en d a ñ o , y flaqueza de los demás mií mbro53 
fino en deformidad,y relajación íuya mifma.Por 
lo qual e s íobre todas prudente, y aduertida p c l i -
lica el retener a cada miembro en tv dignidad, 
grado,y o fie i a,CG n pro por ci o n a d o ^ y decente i n -
munidadjíin que fe defordenej o padezca la publi 
caconfonancÍ3,v coadunes fa^uVtadcs jnopermi -
tiendo , que la a m b i c i ó n , o f f l ^ d d ifs i mulada 
debaxo de a párete razón , ó pretexto alguno pue-
da to f c erao pi eua t Í c ar f c mej i n t c or den 'par a c u ya 
muy agenta poliüca, fue fin duda predio auer pro 
Ucido medios (ú decenteí-) eficaces, la mifma na-
tural ra2Qn,qoe congrego a los hombres a tan fu-
periores ííttyos, fin olnidar3 6 condenar ningu* 
no^como zelofa^y derecbamete fe oponga a cíia^ 
»xifenüble>y dahoía iciaxacion. 
^ A ^ t 
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Y aunque fe hallaran por v?ntun ottaspartU 
Cularcscau(as3que cn !a Rcpub íka produzgancii-
ferciucs efedos de íu conferu^cion , la vniuerfal 
dodnoa3 y dbferuaD'Ciái inuiolabi'é ciclos medios 
propuertos^ha de produzir íobfe todos el impor-
tante fin de lacoAferuacion ^ y duración larga de 
la Repúbl ica , fiendo viudos,y pradicados con 
vnifocmidad, y permanencia igual culos intni-
t o s ^ pareceres de los paffa Jos, prcíentes , y veni-
deros Principes, fin O^ÍC cn^llosfe baile mas alte-
r a c i ó n , y diferencia ,c|ue la del numero, pudicn-
dofellamar (aunque (ucefsiuamcnte)v'n íolo Prin 
cipe,cuyo igual, y vniforme propoíi to hará dura-
ble^' perpetúala vida^y proceílo de la República; 
porque no ay mas dáñofo defeoncierto a íu falud, 
y permanencia , qué la variedad de medicinaSjy 
vfo nueuo de aqa^Vís, que la antigua experiencia 
(madre,y faentede los aciertoshumuno^) con fe-
licidad no tengaconocidas j y aprouadas ,como 
quedaen fu lugar aduertido. Y cftobsftc para ; 
conocimientodclos principales^y mas 
neccílarios medios, que d i í poncn , 
y c o n i u z e n. a I n c o o fe r u 3 c i ó ¡ y 
duración diVJWQI de la 
R c p ^ ' i c a . 
( ? > . 
CÁ f h 
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C A F I T F L O Q F A R T O , 
DEL AVMENTO DE LA 
Republicat 
Laumento^y declinación cn lasebfas^oe 
iOrt.c,ipaccs*dc crecer^ dimitóutxie j d i i i e 
conhac ía r íe en dos maneras tconoicnc á 
(«bcr , en la ex i l i ad , ó cn la caruiddd , que hazen 
mejor, o mayor fu compoficion ^ o ai centrar] o. 
Aí i ipucs aMVndode d i ícuni r íebree l auíBcnto 
de la República ^ fera bien moít rar primea o la d i -
fercníiaqtícay entre el i«ircn(iuo3cjuc coí.íifte l e -
lo en cali lid^y fuftan3a;j t i aumento exceoíujo, 
C|t4<t eíla np nías , q i t en accidente, y cxteiior d i -
latación. La calidad , y luilaocia en Id República^ 
no es ot a cofa jtx&R la virtud , íabidui-a, VJK y 
f itjucza d í los ciudadanos aísi como < 1 accidcucc 
(.]nc es ia cxccídion fuy ) coníiílc en r l lannero 
Copiofo dcfubviuos,v dilatación de P foünc ia s , Y 
aoienJo entendido la iiíícrt nria deflos dos au-
mentos , es de íaber , que ím la í rguridad del p i i * 
ineio^noíolo lera v u l , ívno dañóla la eraprcíla^ 
progrc í íosdel íegun Jo: t)oíque !egnn toda buena 
íiloíofia, esn tGtÜuio crecer, y aumu UiHe i.s 
lacreas aatuialcs^antes ó vü' .niariaírxntc ¡legue 
C a aca> 
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aemplcarf^y repartiríc. Aísi e! principal intento 
en que deuc poner graa cuidado^ íol ici tud coda 
República bien oaknada3eí ; en eUue cqftí i ik t a 
fu calidad, y íuíláncia 3 qúáí es laVíruid moral 3y, 
p6litica^|ue coaferue, y afirme fu eftado | pues la 
variedad de neceffarias , 7 decentes ocupaciones, 
contenidas en el vfo de íbs virtudes, no lolo reíií-
te,y repulíala o c b í j d a d . ó aplicación a inút i les , y 
relaxados cxercicios,íino es caufa, y principio de 
. mantener los pueblos en finceridad para obede-
cer /docilidad para i i i í l imi t íe , y apticud para íer-
uir,y beneficiar fu República.Cuyas politicasdr-
cuftancias ion las raas precifas para c o n í c g u k d 
logro de! primer aumento propuefto,)' profeguir 
con felicidad alfegundo. 
Porque de la virtud politíca,quc fe llama decen 
te ocupación,y deñ inac ion a toda obra,y exerci-
cio pub l i co^ parcicular > fe origina prccifamcnct 
e lvfo3y execucion dedas otras virtudes neccífa-
i i a s3qúe conduzen al fin del aumento cíícncial 
de la Repúbl ica : pues del dcftierrodel ocioída" 
fiofifsimoalafaludcoman) rcfultará con euiden-
cia en los diferentes genios j y aplicaciones de loí 
hombres^ciencia en los i n g e n i ó l o s , y cfpcculatí-
uosj valor inftruido en leyes militares, en los de 
animo esforzado , y r o b p í l o ; afsi como en los ra-
lento? 
lentos mecánicos,y prácticos nufuas iridiifírias^Y 
anes de gfangcar,y aacjuinr toda foertc ck liquc* 
zas, y bienes de fortuna;aplicaciones, y excrci" 
cios,^!^ aumentan en gran maDcra la^íílidad, eí * 
timacioi^y gloria de vna República ; de que pro-
cedc# no feto fu ínmcza , y conícruacicn 3 fino 
aumento c o p i o í o d e babitadores^ejue la íjruan3y 
bení ficicn. Pues a la fama fin duda de la verdad3y 
de lasiiqueznsjha feguido fiemprey concunido 
el entendimiciuCjy voluntad humanajíin que aya 
nu n c a o 11 o m 01 i u o co m bida d o j i at ra i d o a vn í o -
lo í in el concurfo vniueríal délos hombres: por-
que auiendolcs Cempre inftítuido , y adcílradoíu 
ignoranciaja verdad contenida en las ciencias, y 
la que fe halla en el c< mcrcio , y trato fiel de las 
geñtcSjCÚplidOíy afiegurado fus defecs: y a! mif-
mo cenorias riquezas^ abundancia [olicica.pro-
ucido fu neceísidad # y entretenido lu ¿mbicion: 
No es dudable j que (fobrefeme jantes experien-
cias) la República,, que con bienes tan importan-
tes c ó b i d e , y atraiga los lubditos prc prios,y age-
noSjdexc de aumentar fu calidad ^ y iuílancia con 
el numero de aqut:llos,que obedecieron la virtud, 
y apetecieren la ocupacion:y generalmente 
con el de iodos los que amaren la rea-
lidad y fuftanck de las políticas 
comodidades. 
t í m 
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Afs i jpucvi la p r o p o r c i ó n , que tan faludable^ 
y ajuftados medios fe c íhblcc ieren „ y arraigaren 
e» los án imos , y proceder de los hombres, a cíTa 
mifmairá cteciendo^y mejorando t i cftado,y fir* 
meza de la Republica^uc compufiercniporquc fi 
la íabiduriacs la conferuacion , y vnida con el va-
lor es la defenfa, y ambas fuerzas afsiíHdas de los 
te foros, y riq iczas comunes íiruan de refiftencia^ 
que fe oponga a los embaces enemigos; auráfe de 
irífcfircon euidencb,qucala medidadeftafirme^ 
za aya de aumentar fe,y crecer fu falud , y re bufia 
iCompoficion, de qae rcfultara ter apetecida fu 
a m i i l A á, t c ni i i a fu i n d ig n a c i o n > u enera d 3 s ^  é i m i -
tadas fu? coftti.mbrcs. Gloria fin d'j<b gí'^tvlc , y 
.merecida al j u í i o ^ prouideme eílaío , y procevier 
d-.". acuelle? p b os, queic coníeruen por media 
acia Y:rtud>j Se 11. ten por el de íu op in ión , 
f . n r . 
F^ro como no ay falud tan fegura, qne del cx-
ceílo dclla mifmanorcfultc d c í t u r p i . r^a , y en-
fermedad^que lacorrompa,y SoflfUy&Jtíucs la fan 
gre, que es principio de la vida , con abundancia 
íbbrever.ce a los demás humores. v ahoga al mif-
mo cuerpo , que hafta entonces ha mautcnidoi 
ca 
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en vida^y buena (alud. Aíli cita (ucríc Je virtudes 
propueftas 3 paila mió ctei medio, y te (i; planchen 
que confiíten, Cuelen aumentar ^ y cnloberucccr 
las fuerzas de los ciudadanoSjdc tai fucrtCíCjuc no 
pu ede vencerla^ni ajuílarbs e! freno de las leyes, 
ni el bti(¡6 de los Ma güira dos > por hallar fe con 
excefio habücsjvalerouxsy í icos^uyasc i rcuni lan 
cias templadas mantienen^y auíiieritai^aísí como 
incorregibles alteran,y dc íhuyen el ci tado^ fel i -
cidad publica,pues ni el muy esforzado cabe en e! 
ocio de fu patria ^el muy caudalolodtbaxo de fu 
mas dócil obediencia,ni el muy íabic (íin decen-
te ocupac ión ) produzi iá algún buen c k d o m 
orden a la quietud común .En ral cafo^pucsjccmo 
fe í a n g r a ^ deíahoga el cuerpo abundante, y pe-
fado: Aísi deue el de la República (mpiear, y d i -
irettiren nueuas, y exteriores empuf ías lo indo-
mabiejY Tupcifluo de fus fuer^as.-cs a febef^las del 
fabio,inquiricndo;y preuiniendo,!as d t l rico5 c ó -
tr ibuye ndo,y focoi i le ndo^las de 1 esfo i pdo , ) ' ro-
bufto,acometiendo,y dtbefando;quales medios, 
y txercicios fe hallaron fiempre (obre todos con-
uenicntes,no menos para íeguridad (en cafos ta-
l e ) cjue para dilatación,y aumento deí cftadopu^ 
b ü e o . t v 
rpeto alo qual, folo entonces la República 
p! e apetecer aquella íuci te de incremento,quc 
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confifte endilaradon c lcPai ícs ,y Prouíncias.á 
quienes conquifte^ rinda el podcr,y í a e r c ^ , que 
dentro de í¡ p r o p á a !a prcuircicren,y akcrnrcn^ 
porque el eficaz deícd de los hombres, para con-
leguic, y aílegurar el intento , que les juntü,y nc-
ceísico a viuir en compañía .nunca fe c í k n d i o * 
ma-sque a mantencr íc cok íb í í icgo $ y jufticia en 
fu política confonancia. Y AÍSÍ en t i n t o empren-
derán , y fe diuercirán a nueuas conquilhs (cipe-
cía!enante de lu voluntad, y confejo pcoprio) en 
quanto ies fea conueniente para la mas íegura c ó -
fecucion de fu fin:cn cuyo cafo,paes (fienvio talla* 
do el numero de las fuerzas , y cand iles humanos, 
y í iendo ineneíier algunos no pequeños pan U 
coníe ruac iou , y eftado fixo dé la República) fe 
deuc intentar alguna juila j y glorióla dilatación, 
repartiendo iasfucrca? con tal proporción, y me* 
dida, que fia hazer falca vna s af^iílencia^ a otras, 
pueda fu cauda! igualmente proucer aeftas dos 
atenciones para no auenturar,v perder el logro}y 
felicidad de entrambas, EJ o luí do de cuya regla 
huc patente fu error en Íoí c.fv.ítos de í'c me jantes 
cauí s experimentados en la corta prouidencía 
dea lgunosPr inc ipes^Rcpu l ) l ¡ cas ,q fju lecoiia-
cerjoprcuenirporprincipa!, y primer cui ja !o cf 
de fu antecedente coníeruacion3!e cmpefiaroD, y 
cftendicron a nueuas empreñas , y dilataciones de 
eftado, mouidos de fútiles, y afedadas polit^cas, 
caufadas las mas vezes dcambicíoa^y ttípi ¿ i u o s 
dsfígnlos defus autores.cuyos progreíTos hallarán 
cíj codo uVi ipo la euidencia de m e ícarmicuto 
eplo dcfgraciado^y miíerabie 4e fus fines, 
Yaíf i auiendo de tratar de aquella fuerte de 
aumento en la República (como fe ha dicho, que 
confifteenlos anchos limites de í u impe r io , í upo -
nicndola ya alterada con el excedo de fufe l i d -
dad) fe ofíecedíícurrir | quecaufas denan precc* 
der5y continuarfe para íu dilatada^ glorioía pro -
pagacion^acuyo propofico primefametc es digno 
deponderar^quamo rnasíacil íea emodafcljrkas 
no menos mater ia lque polkica , elatimenco^y 
dcclinacio3qíu eftadpfcoyy permanentejpor co 
ÜÍHM la naturaleza criada en vrrperpctuo^y precifo 
mouia i ícn to iquc no permite eftadoquieco3 ni fe-
guro en ninguna de las cofas inferiores^ y terref-
ires^por oculna vinod9>y fuerca del dciupo^ que 
CofroíTsps^d^ftraycjy confuroeqiianto elraifmo' 
produce ^ cria 5 y aumenta i réípe£lo;a lo qual ferá 
fiempremásdificukofo c í t f c d í o d e t o d a c o n f e r -
uacion^que efi% fugera, y depen Jicntc del curfoj, 
y arbittiode los t;icmpos,quc elaumemojy dccii-
ltacion3queae!la mihua íuceda? pof:euy3 taofa, 
aunque el cf tcnderáy dilat-ar- la patria'"fca'h.^jifiaf 
ina«eKtcrioisy vifible^no elconferuar, ya í í így . . 
lar fu cílado Ucxa .de fer mayor i y fnas glorioío-
H fcráli 
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feruicio,por mas o c u k o ^ iníenfible, que parezca 
elftiuo^y c f e f t o í u y ú j C i i u l ^ p ñ ^ ^ cn tal í a z o a 
fe ha ckclarado^para^ue por ella mejor í c e o n o z . 
ca el grado/y dignidad de cada vno deílos públi-
cos mimfterios, deque fe trata, 
A juftados en fin los prcfupueílos, que condu-
cen a aquel primero,y fuperiar aumento , parece 
aquí ya proponer los medios principales, que fe 
dirigen a la felicidad de eftocro fegundo, y accef-
focio3para cuyo inccnf:Q la primera atención deuq 
íer iaíuftlficacion verdadera >y no afectada de la 
emprcíla , laqual entoda fuetee de acciones, af&i 
particulareSjComapoblicaí^ es quie0las licúa c a á 
vna o^uha.y natural íuei^aa fus deCences, y dcui* 
dos fines Demás (|efto,íi el motiuofuef-e juño , y 
razonable de femejante dihuacion, hallará í m d u 
daaprouacion,,y afsiftencia en-lcs Pr ínc ipes ,que 
qpnocierei^y amarenia jüñicíar en los injuft 
qncri?igos deU verdad, conuencida , y tibia rciiH 
Cencía, valor, y dobladas ^er^ascri los íubcko^ 
proprios;, lp?quales es precifo hallaríc mas brío-
fo^ . y esfoícados con el animo armado de razón, 
q ic.üa clb,,cpn los pechos yeftidos de azero^f 
al fin enía vniuer í ídaccepcionde bs qtmes feri 
glonoramcnte aclamada cal emprefla^: de que h^: 
de rJultar 1:0 mcaoSiCsfaeí^o , y.brjo a los onfi 
fjguicren el partido de la razón 3 que defeonfia n-
^a,y defaliento a los que apoyaren el contrario: 
porque la jufticia, fino venció todas las batallas, 
cafi í i e m p r e o U u u o la gloria de la vl t ima, y p r in -
cipalquc determina, y acabalas queftiones^ y du-
das de la guerra. 
V I L 
Fundada,pucs,Ia juftificacion del intento, 6 ya 
recuperando Prouincias víurpadas 5ó conqui í lá-
do de nueuo otras, que por algún derecho perte-
nezcan , o amparando en fin, y defendiendo en 
' • Iquicr marera cl vando^y opin ión de la ju f t i -
eid:1conecen dos medios ncceílarios para profe-
gi» i < riU-í! íraes*Vnc3quc el racional di ¿ta m en de-
te rminó . C .ro 5 que en íubfidio defíe el derecho 
d^Us gcnic^ tniro-Juxo. E! primero íe encamina 
ti ven ce c c o n lave alad a qu i en fe apartad clia^pcr-
íuad iendocon razones, y fundamentos al injuño 
po íkcdor aque icí l i .uya las pofieísiones agenas. 
Elfcgundo , obligando con violencia íu injuftw 
cia^ íemejante reftitucion, por medio del cíicazA 
y razonable vfo de la guerra.Mas como por mér i -
to de la maliciajy ambición humana, eíte íegun-
do medio fea el mas poderofo , y frequentepara 
componer , y determinar las poblicasquellioncs, 
no íerá a^enodeftc intento apuntar con labre-
uciad que pide el deí ignio propuefto»algunas 
K 1 fia-
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Ungulares obíeruaciones , que la razon^y lá expe-
riencia han oioílradojfegun las c¡uales fe haga mas 
leucfacil^y ajuílado . y de mejores e fcüos c! me», 
dio íncícuíablc de la guerra. 
$ . V I 1 I . 
En ño cfte vfo poderofo , y difciplinadode las. 
comunes inuafiones,y violencias de los hombres,, 
fue permitido por derecho natural 3 inuencado^ y 
eftablecido por el de las gentes,, no para otro in-
tenco^que para mantener la quietud, y jufticia pu-
blica contra los injuftos y y comunes turbadores, 
déla paz: y afsiauiendo (ido fus motiuos,y anti-
guos fundamentos tan razonables^ y conuenicn* 
íes3 parece aucr de correíponder los cftólos a la r 
pureza,y juftificacion de fus caufas, para no incu-
rr ir en d e í c r e d i t o ^ opinión de injufto, y atroz el , 
vnico,y füperior medio de la igualdad,y foísiego 
humano. Por lo qual ferá bien redu2Ír a precep-
tos , y tcrmínos 'dc razón las principales circunf-
tancias^que dcuen fer antecedentes 3 y preparato-
rias de ícmejante vfo, para hazerle diftintode las 
tiraniasjyatrocidades.de que afsimiímo fon capa-
ees los progrcílosyy execuciones de la guerra. 
Para cuyo propofi to, ep primer Jugar déuc 
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obfcruaríe el juramento , palabra y ó trato 5que íe 
ofreciere al enemigo con tan gran fidelidad y que 
ni la caufa, b conueniencia pre íen te le aitere (co-
mo los falfos políticos eníeñan) ni la peiívdia ¿ o 
injufticia del contrario pueda romper i ó p r e i m i -
car í emejan tepropo ino - .porquedemás de orde-
narlo afsi laley pura de la rszon^ noay violcnciaj 
que interiormente cor.uen^a,y atemorice el cora-
ron humanojcorao la vir tud en que notoriamen-
te reconoce a fu enemigo ventaja, y eminencia: y 
fi por entonces no Icper íuade) por eftar obftina-
do,y ciego de fu paísion(cuyo calor es fácil de en-
friar, por falta de niatí,sriafolída,quelc conferue) 
de ninguna fuerte le anima,ní añade fuerzas en el 
pecho^ni en los bracos: porque al fin viene a t r i i m 
far la verdad déla opinión en el mas engañado c ó -
cepto, vitoria que (quando no la razón) la facilita 
'miento. 
Y ' 
Y dcfcendlendo aotras innxJiatas prouidcn-
cias neceffariaSjy propriasdeíle i n t e n t ó l e aduicr-
te quanto ícaconuenientc el culto obíeruantcde 
la militar diíciplina}alentando, y corrigiendo las 
fuerzas, y valor de los Toldados, de fuerte, que n i 
falten en la ocafion, ni fuera della fobren: Redu-
ciendo a preceptos regulares, no folo la bizarr ía , 
y esfuerzo varonil /mo tambié el impetu^e incon-
H 3 fide 
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fi , i era la temeridad, que fe halla en muchos hotí j , 
bresca quienes falca de conocimiento e n c l p e l í -
gcojy no fuerza de razon,hazc acomctcrlc^y deC 
preciarle , cuyas inaduertidas ofadias fe deucn 
componer.y templaren ci tadi ícipl ina, incl inan* 
do,y dirigiendo al foldado a (ofsiego, y modeflia 
fuera defazon conuenientf j aísi como en clla^ 
valerofojC infatigable aliento 9 no midiendo en-
tonces fus acciones con fus fuerzas y fino con íu 
credito^y fu crédito no con todos fus brios^ fino 
folo con k obligación en que le empeñare fu C;iu 
dilloren la qual, afsi como íerá culpa no cumplir, 
afsi también loferáexceder^y fobrefalirdclla^aua 
que con mayor valencia^ mejot fuceílo. 
X I . 
El exercicio dícftro de ¡as artnaíi ?! promptOif 
docí! manejo de bi-catuHus dcüc ice con tanta 
ffequenci i podicado^y repeti Jorque llegue a ft-
cílitarla coílumbre ep la confuirán dcJa batalla, 
locjue aprehendió c lcui . lu i i ) en b eijfe'panjade 
femejinres cxcrcicios; Parque no la muchedum-
bre mai in Juftriada.fino c! corto numero bié dif-
ciplií i jdofc ha viílofiépre íaür gloriofo,y vence-
dor de las mas arduas \ y arricfgadas cmprcfljs; 
Refpeto alo qua! patecc el mcJio mas prcjciío, 
q conduzc a la {elicidad de la gucrra.cl continuo,, 
y dieftro exercicio de fus miniftctios. 
í . x í t ; 
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El íolílado ckue fcr igualmentefocorrido cn 
funeccfsiclad, y caftigado en íu exceílo jcon vna 
ttiifma propiicud,atendiendo a encrambas proui-
dcncias:porqtienen entre íítan neccfiariacorref-
podencia eftas dos razones^q cn la mas atenta po-
litlca han de faltar correcciones parala ieguoda^ 
luego que falten caudales para la primera: y ais i 
como no es conueniente, que el loldadofea rico 
en demaí ia , porque lo que le (obrare de como* 
didad, eíTo le faltará de dfligetída 5 y íufrimien-
to. Tampoco lo es reduzirle a neccísidad ex-
trema (caula preciía de fu diuertido proceder) 
pues didLi refuka deíobediencia para con el fupe-
rior,reláxacion en la difcipüna m i l i r ^ d e í o i d e n , 
y eftragadas lícencias contra las Prouincias, don-
de militare : de que no pocas vezes f e h a n í e g u i -
do finieftroSjé implacables eft dos. 
Losa1oj3mienros,y conferuacion devn exer-
cito^deue fcr en templada,)' folo preoía fortra de 
mantenerfe,aon dentro de losPaifcsenemigosjde 
quienes atrayendo^y c o n q u i í b n d o la voluntad 
adelantad ímentCjCon pkuioícr, y amigiiblecratOv 
gUedcneípcraríc mejores efeftos cn la variedaa 
dg 
de los íuccíTos de la guerra^uc del contrario tñU 
lo.-en el qual el Principe pocas vezes puede fer i n , 
terefiadoj 6 fcruido.Y fi tal vez en ello fe recono, 
ciercconueaienciaalguna, es corca^iefpeflodel 
mayor d ño^que refulta del odio precifo^conque 
injurioíamence fedifponcn los ánimos de aque* 
l!os,4nefedeíean perluadir, atraer, y fu jetar; d<5 
cuyaoblcruacion puede infcri£fe>quanto mas da-
ño reciba el feruicio de! Priacipe^con eldefordc, 
cinjut iofo proceder A ejecutado en lasprouin^ 
cías obedientes, de las quales con ícmejaaccs ve* 
xacionesjy moleftias, con breuedad fe iriaapu-» 
rando 3 y conCuraiendo e! caudal, y tolerancia ry 
por a q u í , a b t e u i a n d o , y acortando el tiempo d^ 
mantcnerfe íobre aquellas fuerzas el concurfo 
vniuerfal de ¡a guerra;raotiuo fin duda precifo de 
alterar la vtilídad de importantes, y faperiorcf 
defignios. Y v l t imamemc»nunca de canias eftr2i» 
gadasjé injur iofas ayque efperar corregido^y, 
ínodcftos efectos. 
El foftentOj y coda fuerte de prcaenciones ne» 
ceffarias deoc íer prouciejo co efpecial feguridad, 
y abiiíidanciajCuy.i fam.^y general op in ión no es 
dudable auer de conícruac epeero el numero dfí 
las tropas, y aumentarle conUdcrablcmcme, fe-
gunla c o n d i c i ó n ^ ncccfsidad de los hombres, la 
qual 
qualfinrcfcruar el cafo, o lugar de mayores in*. 
conuenientcs,o peligroSidondequicra fcauentu-
ra4y figuc la voz de la comodidad, y focorro: por 
lo(jualdquef^rabundare, y caudalofo3y (obre 
co prompto,y fa i^l,a medida de la corea ind uflr ia^  
y necesidad precifa del íoldado :.cuyo,mcdio ha 
ik mancencr íiempre nias gtueffo elcuerpo de vn 
c%ercico,qqualefquicra otros5q parezca maspodc 
rofo^y eficaces.Efto afsl en orden a los efectos de 
las aísiftécias ncccílarias en lapcaficanas de parce 
del cftilo,y dirección de ícmcjantes prouidencias 
fe ofrece aducrtir^ quanto fea conuenicnte la íua-
uc,y leue forma de fu cxecucion^pucs los pueblos 
mas^ menos v^zinos (fcgunlosvgrados de la nc-
cefsidad) de quien parece auer de í^Iii ral<?f pro-
uifiones,o yien formadle comribujcion , 6 de co-
mercio (fin duda) aurán de ir apurando fufacul-
a^djy fucr^ asial paífo quqfucíle creciendo el tiem 
po, y calamidad de la guerras y afsi por usas, que 
parezca quedar caudalofa la Prouincia con lot 
teforos públicos, que alli cpnfu manjtodayi^  fcr 
r i imporrante prouidencia Ja que atienda a^on-
feruar, y repartir aquellas fuerzas para que vayan 
^on proporcion/uftentando /y mamenkiado los 
inciertos términos de la guerra. 
) • I J • 
Por la mayor parte la fuerte^ y profcfsion de 
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los foldados fe compone de gente Renci l lay de 
n ingunacayi lac ion .ó caucclaipor lo qual el Prín-
cipe deue portarfe con mas afabilidad^yllaneza eii 
íu excrcico 3 q u e e n í u GortCi períbñal^é inmedia-
taim e nte c o muíiica ndb^prcmíándQ>y caftiga ndd;, 
poniendo a pocos pafios del raericocl premio^ 
caftigo, para qae con mis euldencia c ó B c z r a l i 
corta vrbanidad dei foldado las ob:a:s fjoedeua 
feguir , y delasquc déue retraerfe. Danas deíld, 
para esíbr^air.y p^rfoadir et án imo rudo al ricino, 
•y peligro de la dda^ mas i m p ó n a d remuneracio-
nes^ obras, pfefentes yconfeguidas en la ocaíioni 
que p^órneffisjiy firrnás Irn'periaks libradas def* 
de las Cortes,^ Fálacios. Las qualcs, fo!o al efpc-
ciíláii'oóvy eftü^róíb-pded'en melinar, y atraer áiá 
profelsibiv cmménícdfelasxi tncias , y facultades 
•téoricáM. ^bfqut é l e b ^ t í d i m i c k o etúdiro ^y no 
cf féñtido rddo,3 aprehende j y concibe cfpcrah-: 
c^dé fes ro fa^ por v e x l ^ 
áó '^sn^rdeníé ' /y íegiífa;3;Íjno en mórrJ5y proua-
im v^ddd:RerpccoAa loqua! no fedcubdarrribti-
üB^con la-dilación , 0 dificultid^del deípacho) a 
qüc'défc'binoica.ó dirde el premio qiíe ha ni crea- • 
í | l $ fbrldadov-qtíe fímpl^y libe raímente ar n'eígó 
íu vida, por la razonVf c réd í toye f i iTr innpc^r 
qiíjd deue correípondcrl e con hi mlfjna libe rali-' 
dad .y llancvajfiadifiquVar/ni ^í^Tg.ir el premio a i 
qnlcn fia diíículcad , ni di lacionle of: cuu el mtf \ 
pf etiofect foto j q'ábla vivtóiii'm a na: c n y ^  i fc f ta 
" ; 1 ' PO1Í'-| 
política es de talfucrte neceíTariá para el fi 
do defieintcnip, que afsidobla en alientos , fucr-
^as,y diligencia el nmnero de los combacicmcs, 
como íial exercico remunerado fe le agregara 
otro mas copiofo,de valcrofos^éifíuenciblcs f o l -
dados. 
? La afsiílencía perfonal del Pr inéípe enfiis ciccr 
ckos,es íindudaícl mas v i a é , y eficaz cñiíriülp , y 
aliento de íi?s íold.¿Qos: Porque cada emprefla, y 
kazafn fu ya fe obra con doblados bribs a los ojos 
de quien fe defeaferuir}y obligar: y quedacnton-
ces peiíii: dida fu efperan^a, a que él defpacho de 
laprcteiJÍionconííí te maf en ái esfucrco defu bra-
^o^ue en la folicicudde fu diligencia.Pero como 
la perfor.a del r r iucipe es tán putanicntcpubli-
ca, y no fea me nos m i n i í k o de la paz, que de la 
guerra,no todas Y C ^ C K los minifterfbs pohticoslc 
conceden libertad a la perfonal afsíítencia de los 
nillitares. En t a l c a í p p a r a confeguir en ellos los 
felices frutos que ¿ ^ % ^ f f 9 ^ t ^ s t i d d & ^ ] l f * 
llo$,y C a b é i s lácampaúa. Taks^ciuepor nntu* 
ral i n d i nacion,y adquiridas expeiienclaf/ean i n -
uiolablcs eulcores de obíeruadióncs tan impor-
% uices a la feguridad de íus fines, jkm pucs,a tan 
«feogidos, y conucíiientes fuge-tos , ferá precifo 
cometer (en cierta manera) aquella independétej 
í* y fu-
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y fupccína poteftad ^ concjucel Priticipc miTmó 
refoluÍ2r3,y cxecutara las inílancias 5 y progrcilos 
de la guerra: Porque cftan llenos de improuidos, 
y varios accidentes (por la mayot parteymccffa-
ráos de prompto^y breuc rcmedio-.y aisi íin feme-
jante jurifdicionjfin duda hade peligrar el mayor 
numero de losíuceffos que ocurrieren, pues raras 
vezesda dempo de coniblta, y larga conferencia; 
el ocurfo continuo de lo^ mouimicntos aftutos 
del enemigo, los qualcs fiemprc van bufeando la 
ocafion de la flaqueza, bdiuerfion de fu contra*-
rio^por lo quald caudillo que fe le oponga, d{;u« 
cencr en todo tiempo vn iguai^ y rupremopod^ 
quele contrafte cnla faxonmasconuenientc^y 
noranlimiudo,quelcpierda:lleg3ndoadilatarfc 
íu jurifdicionjyá fuera del cafo, en que por falta 
dclladcxQde obrar precifaf, ygloriofas cxccU:-
ciQnes*, 
i X V I I . 
Deucpucs^el inmediato fubílituto del Princi-
pc1bnlaguerra#fcrvcrfado,y excrcitado cnellá 
por tiempos largos, afeendiendo de los miniftc^ 
rios inferiores a los mas eminentes, en cuyo dif-
curfo ayan cabido cxpcricnciás, y muy atentas 
obferuaciones, de las quales infiera reglas, como 
cuidentesjqueaílcgurcn cldudoío acierro délas 
fongeturas militar^; wediance cuyas prouiáen-
ciaí> 
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ciás,y atenciones acercaron íiemprc los que ven-
cieronjíin cjuela crpeculacioningcniofa , y fucil, 
(abftraida de la luz deU experiencia) aya produ-
7Ído jamas cícdo loable alguno, ó alome nos dig-
no de imitacion^en quanto rcfulta de vn vago , y 
dudofoarbitrio. A íemejantes experiencias deuc 
íeguirfeel afedlo,ydeftino ala caufa, y beneficio 
publico, y feruicio mas glorioío de íu Principe, 
fincuyoprincipal propoíiío fueran dañofasen fu-
mo grado otras cjualelquiera inftruidas, y valero-
ías prerrogatiuas. Al fin, el perfedo atributo de-
ambas circunftancias enfeña al zeloío 3 y esforza-
do Capitán, y vniuerfal Gabela de la guerra, el 
vio dtilas 3 y otras prouidencias, y virtudes a fu 
obligación muy neccfcrias: es a laber, el de Li 
magnanimidad para los cafos arduos, el de pie-
dad para con el rendido, de feueridad para con el 
rcbtlde,dc fée para con el enemigo, de esfuer^  o, 
para el ueígo/ie modeñia para la profperidad^de 
prudencia para el cafo futuroj de íagacidad para 
c! prefénte. Y vlcimamcnce le comunica diícrc^ 
cion enel vfo deftas virtudes valor, y conflancia 
en fu execucion, y permanencia. Importancias 
tQdis,qucIas enfeñajy fazonalaexpericnciajy vfo 
Urgo de femejantes minifterios. 
De cuyas caufas apropofito demonílradas da 
7 o h / f i t uchm Pcütkas, 
b prooiJencia miluar^s ptecifo, que fefulten los 
c íedosdc ícadosdef tad i íc ip l ina jqua ía fon la mo 
de ración,1/ rpodeftia del fo!dado,rcípeto a los puc 
blos,qaele mantengan/acisfaziendoleíoio la dif 
tr ibucion proporcionada de íu eftipendio , íin 
echar menos fu de feo otra com odidad > q el abri-
g o , y alimento prefente, poniendo íu principal 
cuidado en el muy noble c réd i to , y pundonor de 
fu generofoinftiiütOjene! exercicio^ydeftrcza de 
las armaren la obferuantc obediencia de los pre-
ccptos,y ordenes de fu obligación ; fien do defen^ 
jy no invaíordefu a lo j amien to ,bu ícando U 
riqueza,noen el caudal del ciudadano^q c 1c hof* 
peda/rno en el íaco del enemigo, que 1c ofende. 
Qual eftilo, y ajuílado proceder en los foidados 
no deucüamarícíoloefpecuiacii io.e imaginario, 
fcgunleyes'e inclinación delagal l ie ia . reodc^^ 
nopra f t i co^ muy c^pazdercduzir íc acxecucio, 
y exercicio j í c g u n l a dodrina , y demonftracion 
de la experiencia, quales efedos parece auer de 
rcfultar délas caufas^que aqui fe han fcñalado pa-
ra el acieno5 y felicidad de femejantes fines,, por 
medio de los quaks (c vio fiemprc vencer peque-
ño numero de foidados a innumerable co-
pia de combatientes, aquellos ajufta-
dos,é inftruidos, cftocros fin dif , 
ciplina^ii obe-
diencia. 
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Tales pfouidcncias, y antecedentes obferua-
dones (como medios muy ncccííarios) deucu 
preceder e n l a i n v a í i o n d c nueuas conqu i ib s jy 
dilataciones de Imperios \ que fió duda harán fá-
cil Infelicidad dcíusfinesdos qualesconfsgoidoá 
y per fedas ^4eu^ atenderíc > no menos que a íu 
conquiftajaíu conferuacion. Porque el aumento 
fin permanencia^es inútil,y dañofo excrc ic io^q t í 
to de gloria muy vana éntre los hombres; Y aísí 
para alcanzar aquella dfe que fon capaces los acier-
tos humanos., es preci íbfixaryy eílablecer el au-^ 
mentoxon feguros^y (aludables fundamcntos:dc 
los qualcS j eñ primer lugar parece aprepcí i to e l 
deftierro, y auerfion a toda íberte de violencia 3 y 
nouedadiqueclara, odebaxo de algún pretexto 
pretenda obrar fe (cuyo refpeco feiá ff< mprc par-
ticular) contra los nueyamente ccnquiflados/y 
fügeros3a quienes parece preciío ( íobtela nntural 
opoficion, f inque en mayor, o menor grado ce 
dos diücrfas nacioneA) cener defeonfodos, y te-
mero ios las vexinashoftiUdades^y violencias,que 
han padecidoíCbhtra cuyos conceptos^y t emore í 
ha depodérmucholajuft i f icacion^y apacible 
t o d e f u n u e u o f e ñ a r , el qual^l í roí lguiendo la fir-
meza de tan gloriofos ptopoiitoSjileuc afsimiímo 
maiuener^ y coníeruar las leyes, y coftumbi^s, 
1 4 que 
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que fegíin el g^nio^plicacion/yj^aturalczadc ÁU 
faeaecs. Proinacus, en fus prirtlipios hallaron > y 
"edablecicr^nparafa rnasconforme^y leuc fuerte 
Éte¡ta¿igrnoMcuyaobferuacion hadefeguirfcla 
c.]!udAJ,y bianiura en codos los caíbs3 dóde que-
fu c í p á u í l e g i o , ? l a gracia^alsi también ? c o m o U eucriJAJ.yVigor canuenifhcc.alcaftigo, y repa-
ro délos dcücos .y ofenfas publicasjque esocr^ 
cierc^y fegura minera de acra:r,y alagar lavolun 
u d d e los pueb!os,cldefenderles, y vengarlesd^ 
los enemigos dome í t i cos , no menos que el con*» 
fccuarles en la paz,y qtikcud defeada para la con-» 
fecucion de fu fiiva cuyos beneficios folo r indió 
fiempre el cora^on^ la eeruiz el cuerpo vniuerfa\ 
de v a i Repúbl ica .Y vkiaumente deuc emplear^ 
fe en e l b , por lo menos Uparte nescííaria de fus 
fuerzas, y caudales públ icos , findesfrutarfe para 
fegundas afsiftcncias ^ antes de prouecr las fuyas 
mi í í t i i s i ^cepq i lc ivlol isconinuiolablczcloalaj 
agena$:a las qaalcs cambien deucn afsiílir, y ayu-
d.u para mantener firme^ y fegura la vnion con la 
República, acuy a p ro tecc ión , y defenfa fe agre-
garc^y rindiere la nueuamence vnida, y conquik 
tadajcuya felicidad de parce dcambas^ es juftofc 
atienda por c o m ú n para mayor firmeza de fu efe 
tado. 
X X . 
Por tales medios^grado.spues, deucn fer au-
men-
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mentado?, y eflcndulos los limites de vna R e p ú -
blica fm e lecc io^ to t ros jqde ,^ la ambición.6 la 
l i fon japropong^J ior igualmente ncccílarios, 
porque haüandofe fin virtud , fabiduria . y l l o r , v 
riquezas.,fundamentos todos (como cniuRfepr 
fe propufo) pr ccifos de fu felice,^' gj^riofa dtla, %t 
tacíonrlos pueblos queVsi íe fu ge taren á éll^atf^? 
tes han de debilitada, que enriquecerla , primero 
han de dominarla, que fetuirla: pues hazíendoel ^ 
argumento, que vale bien del cuerpo ciuil de !a 
República al natura! del hombre, elque (íobrefu 
calo^y fuerzas proprias para cresterías, y aumen-
tarlas en mayor grado) le valiere del íuftenso 
alimento natural defproporcionado al mifmo ca-
]or,y virtud particular de íu indiuiduo, (en fucrga 
dclosquales ícdi f t r ibuyc , y mantiene fu inflan-
cía) en vez de enrobufteccr, y afirmar fu compon 
ficion,lrácriando , y encrudeciendo humores, y 
enemigos taiéSjque Iacorrompan,y deftruyan d« 
codo puntOjpor auerfe apoderado, y íobfepujado 
cftos al calor s y vixtudradical de quien dependía 
(y na de! exceííode artmentos) la vida^ y falud de 
ícmeiance cuerpo.Y eilo parece bailante aucc 
d l í c i imdo de lascauíis,mcdíos}y fines 
de ambos aumentos j conuie-
nc a íaber^mora^y pol í-
tico de la Repú-
blica, 
-K- C A*P ti 
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( A P I T A L O Q v l N T O, 
D E L A D E C L I N A C I O N D E , 
Eftado,y mataci»ies de gouicrno 
de la República., 
A R A Proceder cumplidamente con el 
orden que pide la proporción deílos diícur 
los, deípues de auer declarado el (er de la 
República 5 moítrado fu principal objeto ^ cauías 
de fu coaíeruacion,y aumento /parece precifo el 
hazer puentes las de la declinación de íü eíladü, 
p e l i g t o s d c í a f a l u d , y mutaciones de íu gouier-
no-porque no enfeña menos el error a que íe halla 
en los efeftos fallos de los vicios morales, y aba-
fos polmcos,que la verdad3y felices fi nesgue ofic 
ce la experiencia, y pradica de las virtudes ^ r a -
cionales prouidencias-.puesentonces el efearniie-
to^y coftofa aduertencia dé los fuccífos (inicílroS) 
y deígraciados j n o íolo perfuade la parte intele-
dual del hombre con fu enfeñan^a ? fino aun h 
bruta, y fenfitiua atemoriza con fu dolor. Por lo 
qual ferán aqui mas eficaces a conucnccr las eui-
dencías dé los peligros, qtie las congrucnciastlc 
las felicidades. Y í i b i e n a m b o s principios ucnen 
íusc¡er tas ,y íeguras reglas para pcrfuadiila ver-
dad 
dad que contienen, conuencen fincfcrupulode 
opinión mas efi||2mente las í|uc fe mucfiran, y 
ha¿m paicntcs aifentido. Aisi pucSj la doclriua, 
qocícñaU losmiuiios peligros^decjuees capaz el 
cftado publ ico ,por declinación de fu p r c í p e n -
dadjó mutación de fu gouierno, n o d e u c í e r me-
nos bien acendida^cjue la que fe dirija,y encamine 
afuconfeiuacion^yaumcnto.'porquc (como fe ha 
dicho) ladoóteina ^ f l efcarmiento perfuade , y 
conuence vna, y otra porción humana, afsi b k n 
con cloquencia racional, como con eiicaziakn 
Cuyo prefupuefto entendido, como euidente, 
el de í aber , que aísi ai í i tnazan achaques, y pcl i -
gros^que enflaquezcan ,y acaben la lalud $ y dura-
ción a cíle cuerpo miftico de la Rcpublica,como 
al verdadcro>y natural del hombre.-pucs aquejen 
fu moJc) íc halla fabricado, y compuefto de las 
rnlfínas calidadeSjy humores deíle: los quaks icm 
piados^ y corregidos con ta! prouick ncia $ y pro-
porcionjqoe ninguno corrompajiii k)brfvcn^a a 
los Je iBJs^cnícruarán en vida, y faiucüblc dura* 
cioihaíálal vncucí.po3coniOalo' t ío;De b - u ptia 
fuerce, que.de la a l teración, y corrupción de hu-
mores vendrá a. tftiragarfe , y defivmrfo'cl gouicr-
no,y vida.de arabas cópoliciancs. Y comoquiera 
. . • K i que 
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quefc deíobedezcai^y prenicrran aquellos firmes 
principios 5 y cuidenícs r e g l a r á propijefías (íi;i-
ibdascleU razón y c o n i i r m ^ i s de la e x p t ü c n -
cia) hs qujks candiizzn píec iíam£ntc a la íalud, 
y duracioíi defte cueí po.le ban de reconocer (fin ; 
duda) vatiedad de accidentes^uc unben,y akq^ 
íene l orden rcgular,y feguro de íu eftado. 
AfíijpueSade femejante ielaxacion,y deforden 
pueden ce me ríe (eucre ocios) dos priiicipale^ j b[ 
jiiiíctables efedos^que amenazan la fallid ma 
corregida de vna R ep u bli ca •. D ecl i na c i o n de ella* 
do,csa faber,y muracion de gouicrno rqualesac* 
cidsotes^y peligros cieñen enfee fiocüka']^ preci-
la coríeípondencia 3 pne« corno de !a violencia de 
ia mutación es nec¡eíTatro decline el e í h d o jafsi 
también es contingente \ que de la declinación le 
venga a pararen b mu tac ion. Y difeut riendo pri-
mero lobíc el conocimiento, y canias de la decli* 
nación de eílado enla República (como de la an-
tecedente diípoíicion (por la mayor paite) de la 
mutación de fu gouicrno, fe fupone ante todas 
coías (legun pnacipio natura!) que tiene fu or i -
gen de tu punto mas profpcro^y fdlcc.-porquc no 
k Halla foísiepo.ní fio uro aísieiuo en el concurlo 
del/$coUs,quc r.dminiftra, y predomina cl i icm-
P ^ y niaruicncnios elementos. Puei) encornudo 
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cutfo v^n d c í h u y e n d o l o m i i m o que produzco; 
•Si bien centra cik.jr.coníiancia y y Vciticdrid dc!a 
naiurak&a tiene el auc^ y prouic-enciú hrmana, 
dpecnladas, y halladas cieruis reglas} y eficaces 
medios para alargar, y perpetuar por brgos h-
glo'(ya qoe no ctcrnizatjni ftxar para Curflprc) \k 
vida,)' la íud.ao menos del cuerpo naturatdel h5| 
bie^pc del poliilco de la República. 
§. I I I . 
Y afsi/cgun principios moralcs^y po l í t i cos el 
o!uido de fe na c ja 1 ues regias es también errigt n , y 
caufa muy poderc íade la declinación de t fiado: 
la qual no es otra coía.qne los cR dos en la Rcpu-
blica>:4cl deforden ^ slteracion dcacjocllos me* 
dios, qotrhafta entonces larnaatenian concorde, 
abiUKÍáte,y íegara. El principal de los quaks (co-
filo fe ha d¿frjonílrada)ha (ido iicruprc la vnidadj 
y íirm:7:a en la verdadera Rel ig ión , pues demag 
de halli&íc vnicaincncc en ella ia v i i tud , y verdad 
fcgurajCj conferue laífincci'idadyy juíHcia publica: 
aparejado medio para declinar íu tftado biot ro 
duccion de: uocuas , y aíc;¿lada «opin iones cu^ os 
autores fiepre han cauíado (con el pretextó eficaz 
de Rel igión) diulfioncs, conjuraciones, y de ío r -
ifeiKSjtile.sq^c hanreduzido apunto mifcrnblc^ 
yobftinado las mas prosperas, y obíeruar tes Re-
publicas,porauerie opuefto U variedad d.e a^ue-
^3 
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Has d o ¿ l c n u s a la concordia^ vnidad c o m ú n , af. 
íi como fu nouedad,y f ebxacion a la obediencia, 
y vfo de aquellas tradiciones antiguos itifti tu-
cosque afirmo la experiencia por los m a s c ó n o s 
niences a la durable falud déla Republicanos qua-
les andan fiemprc vnidos, y dependientes de la 
prudencial^ vetdadera do.étrina Religiofa, 
Demás defta', no foamends precifas caufas de 
fe (nejante declinació larodicia^ignoranciajafeC' 
to 5 o temor en los Magiftradof-.: la necefsidad s y 
oprdionexcreaia enlosfub lícos;el o 'uido^ó delf 
precio dé la ley.y juilas dichmsnes en los fu p r i -
mos Gouctnadotcs;pues la filofofu demonñraci* 
ua enicñ i^cjiíe eldeícuido5ó a b u í o d e l o s medio?, 
que la razón halla, y'ofrece paraconferuacion de 
la vida polidea ,fuc fiempre caufa pceciía de la in -
jufticia entre las parces, del vicio enere los ciuda-
dmosjdel defprecio de la virtud, y. valor-entre los 
iiob'eSjde Lácalafnidad^ mií-eri.a cmrelos pljehe* 
yo^y gcacralmeítte.del rcndlaiicíKo,y deívníon 
en Leí carn.uiidad.publíca, cuy.i falca de neruios, y 
í ie i^as (auiendo cnvllcxido pf p ro í l r a do , y pot 
e(lo apartado^/ diuertido Lis ánimos de los hom-
brel del gloriofo propolíro de co.nftruaríCjyíiTífi-
tenerfe enertíi j u f t ^y feiiccqic-ntí') abre bs- pder^ 
n s , yaílegura la invaíion al cneim^o c í l t í ñ o , o 
dif-
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diípone la in t roducc ión al intcrior^y domeftico, 
que es la mutac ión de eftadq, y nueua forma de 
gouierno: Qua! rendida3y miícrablc di ípoi icion. 
Jos políticos llaman dcctinacion, y ruina deleita-
do publico. 
ül 
/ (si bien para mayor imeligcncia de la d o d r í -
napropuefta^es de íaber^cjue la incapacidad délos 
Magiftrados,por infipiencia. o finguiares aftdos, 
es camino por donde con bt euedad fe viene a pa-
rar en la declinación : puesa ís icomo el vicio mo-
ral relaxa^ diminuye las fuerzas feiifiiiuas dé los 
hombres j a (si las morales ^ y políticas pierden fu 
vigo^y entereza con la rcbxacicn , y peruerfioa 
de los inftrumentos,y miembros, que las poflecn, 
y gouiernan. Qnal poderofo^y íalud ¿ble vio refi-
de principalmente acerca de ios Magi í l rados ,de-
feodiendojy con(eri i¿ndo el e fiado publicotpor-
que es cierto > que no batalla mejor quien mas va-
le roía mente juega las'armas contra el enemigo 
en la campaña, que quien con íabiduria s y ptoui* 
dencia lasduige^y gouicrna deídc el Coníe jo . A f 
fi en la guerra/iefendiendo, y dilatando la Repú-
blica con íabios, y cautelofos acuerdos, como t n 
la paz,manteniendo fu quietud con iguales, y juí-
tas refoluciones. Vnasfl y otras libres de ignoran-* 
cia,y particulares afedos^achaques, que ííngular-
naente contradizen la felicidad deftos fines. 
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La o p r e s i ó n , c intoktable neccfsidad de !os 
pueblos, es el daño que mas derechamente fecn-
c á m i n i a fu í icd lnac ion;porc |uc laabundancia ,y 
bien g;oDernada riqueza cíe la Repúbl ica , no es 
otra c o í i ^ u e vn erario , y vniueifai reparo, que 
coa c! creo tío defiende s y mantiene fu kguridad 
cótra las í a e r^a s^ imaginaciones enemigas; qual 
opulencia, por la mayor parce^ íTeguray defien-
de con laopinioUjV las menos vezes coala execu^ 
cioa de fu examen: Cuyo crédito ferá í icmpre 
conaen íca te para con ladudofa conjctura3y apre 
henfion délos hombres5 con quieaef las fuerzas 
iiiiagínadas5y temidas han podido en codo tiem-
po mas que las expenmentadas, y apuradas. De-
más deílo,la autoridad// (:ftiiiDacion,quc vna Re-
publica adquiere enere !a? cera.^por la opin ión de 
íus reforo^.d bien la folicua,y grangea enemigos, 
embi i ío fosy codiciofosde íus riquezas: T a m b i é 
acercadclla fe conBríBanen remor^y rrfpcto; afsi 
COÍBÍ ) defeo, y efpecan^a deíu confederación, 
y amjftad» Y par !o mcnos/i cont ra ía Repoblfca 
peo-peca («ivuentan invafioncs, fe examinan ttj 
íiiiencias^ no aísi íe hal lm en la deíacredítadaj y 
reniida^cuyaliben.ad.6 rugcclon íe veráfiempíe 
cnarbi t r ío ,y mano del enemigo. 
Y finalmente del dc íp rec io , y relaxadon dé la 
ley^que a todos mantiene en oficio, y juftn ocupa-
ción deíciende el ocio,y pereza del animo huma» 
nojlegitimos progenitores de toda fuerte de v i* * 
cios policicos,y iBoralcsjmorsales enemigos de b 
jufticiajquietud^conferuacion, y aumento pubÜ-
CQv'püCS deñemp!ado,y enflaquecido el valor ^ n o ) 
menos del fupetior^que del fubdito,con la blan-
dura material del viciocótra laformal, y cóftante ; 
obferuancia de la ley natural,y polkica(qucfe par 
tc,y diuide en propulfar la injuria del exterior ene 
migo/y mantener la jufticia, y amiftad con el do-
meftico ciudadano) queda fin refiftencia, que fe 
oponga a la violencia del enemigo exterior, que 
por la mayor parre libra fu Vitoria^ mas que en fus 
fuerzas proprias3cnla cortedad de las aginas; y 
(loque mas es) fe halla rendido al iñjufto poder 
del interior, y doméftico enemigo ? qual lo es fu 
propria malicÍ35 h inmoderados mxkou los 
quales j í in el fiador de femejante obc* 
dieocia,fon cauía^ y prirKipiode 
quantQseñragados medios 
ayuden ¡a declinar el 
cí ladp publi-! 
í Í.VIIL 
g3 InJHtucmcs PolitiMS, 
§. V I H . 
Afsi^ pües, los violemos efeoos de tan miquas 
caufas en todo tiempo han fido vnajcotno antecc-
cedente,y fácil difpoíicion de qualquier noue. 
dad,ó mudanza en el gouierno.Paes dé los mate-
riales de aquel antiguo edificio, cuya deívnion fe 
refoluioenrm 
el eficaz defep en los honibresde fu amigable con 
ícruacion fe halla en breue tiempo formada fe-
gunda fuerte de gouierno 5 que [ubftituya por la 
primera > qual mas a propofito venga al cftado /y 
ciFcunftanciasprefentes. Y paradecla^cion^e in 
teligencia de la naturaleza de femejantes muta-; 
clones,fe fupone (fegunlos políticos las diuiden^ 
y nombran , entre otras) fer principalmeme c« 
tres mancras;cpnu¡ene afabcr j mutación de Mo« 
narquia, que (como fe ha dicho) es góuierno de 
vnfoloPrincipe3cnArifl:ocrácia,que esgouiern^ 
de pocos} que componen Senado j el qual queda 
hecho República libre, ü de femejante forma en 
cftado popular, que es quando lá fuprema potef-
tad reílde acerca del Pueblo,© al contrario^uan* 
do de otras fuertes fe muda en alguna de tales for^  
masólas quales^ aunque todas ion jüftas, y aproua--
daSiporcl repetido yfo, y viiiücrW derecho de la5 
gentes :í¡empre fe origli®!!los principios de fe^  
Kcjam-smudar^as^conulcncaiabcr^afiguience 
fprma^dr£¡ax^clo?6injuriofQcílÍloclela anrccc 
dcncc;aUmanera,que cn!a? obras naturalesU 
producpion^y principio delai; vnas*reíuka del fin, 
y corrupción de la? otras, 
Acercandofepue?, al particular conocimientá 
deílas mutaciones, feaduiertc, quefi el gouierno 
popular decaí fnancjraafeitare el apoderarfe,y 
domioar la fuerte de los nobles, que fueíTen ex-
cluidos de Ips cargo^ y dignidades publicas, for-* 
gofamente han d^ diMidirfe cftos miembros, aU 
. jandofe con la fuprcma poteftad la p¿rtcsa quica 
.mas ayudare el podcr^plos accidcncesdclosíu? 
Iceffos, Aísi como el cftado Aiiftocratico?quc en-
tre G fe diuidiere,y tiranizare, defcuidádo del be-
neficio publico; defpreciando , y oprimiendo al 
menudo pueblo, y fojo atendiendo ala razón, y 
conueniencia particular ;fe hallará cpn brcuedad 
deftruido^ y vencido,'Q de íu propria defvnion, c 
jojiiflicia,o del Caudillo mas cautelofo,ya(siftido 
de los que entre fi porfiaren en íugctar,y vencer | 
los demás, 
Y finalmentelaMonarquia,o gouicfnóde vti 
folo Princ¡pc,cuyo eftilo,y proceder, ígnoiando, 
p oluidandq la.faliidablf voluntad de las k ye*, 
L t íuvic 
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fuere decl inándolo corcicndo fu dicí:amen,ma§ al 
parecer de fu agrado5y afedo de fu ambicien\%fik 
a la verdad pura^y no afedada délas obligaciones 
de íu cargo3que fon maneen cr los pueblos en Re-
liíTionjjullicia^paz/eguridadjy decentes comodi-
dades. Tal PrincipeVo Momrca le verá en poco, 
tiempo fin fubditos^que le obedezcan, ni reíoros, , 
tjúe le mantengan;y de Señor foberano> fe hallará. 
reduzidoaeftado particular^pucs de femejanteal-
teración , y defproporcion al conueniente fin, es 
fpícofa la t ran ímiuac ionen otra fuerte degouicr 
n o , la que con mas promptkud aya diípucfto la 
miíerable caufa dé fu nouedad, quedando en po-
(der de los n^bles^fi a ta fozo fe hallare en ellos co-
íedettacion, y amiftad, virtud politica con que 
atraer j y fuer^af de fortuna con que í t igetaral 
. pueblo. Afsi bien 3 comoel mifmo á en tal cafo fe 
ajeara can la fuprcma poteftad, contra la autori-
dad Realzó fuerte de la nobleza, cuya reíiftencia 
l e hallafle enflaquecida, ó relaxada, por ab i fo , o 
• deíviQ d^lps medios propueftos defu conferua** 
cion* 
f . X L 
Para qual euidencia fe deuc fuponer , como 
principio feguro^ueia raiz,y origen de toda mu-
í ^ CIon de c ^ d ó defeiende del temor 5 y defeon-
nan^a,que la República en c o m ú n concibe, y coi 
w o infalible aprchédc d d i n j u n o í o , ó xcívt&V* 
cftilc> 
t Ai 'ó jcnquerva degenerado la publica for in i i jb 
fu cite de proceder 3 ^oc hafta truonecs la heulcííe 
jnantcnido en gouicrno tttapiado i y fóffc 3 cuya 
intolerable vexacion en !ns M s g i í t r a d c ^ b fypre» 
mos Goucrnadore.^por largo ncrppo repetida, y 
continuada^ hzzc imaginar, y diícmrir | l cuerpo 
vniueifal de los Pueb! escomo redi mir fejy librar 
fe de la oprcfsiójé injüílicia Í dua! q padccc.y ha-
llado a pocas con {equecias el remeció mas eficaz, 
que la razón ofrece, y la cauía miírna haze de-
monArable, que es trocar la forma, que con eui-
dencia por entonces le injuria por aquella, de la 
qua! prudentemente íe eíperan mejores cfcólos 
•(como de gouierno ñueuo al fin que entra modef 
to^y c ícarmentado ya de los fuc( (Tos paflados, y 
aunnorelaxadoconlos porvenir) luego laapc-
tece^y de apetecerla a mudai!a5(o!o ay de d iñan-
cia la poísibilidad de fü efe d o : y cooao la Repu-
b 1 i c a e s e f m a s p o d e r o fo c u e r p o, q u a n d o v n i d a e n 
vn propoíi to folicua la coníeruaeion de fu finja-
xas vezes dexa de coníeguirla. Por lo qual es i n -
diícrerapolítica laque no preuienc c!peligro de 
oprimir con excedo las lilnicadas fuer^asdelos 
pueblos, pues della refulta el atraer, y confirmar 
muchedumbre de imaginaciones a vn íolo pro-
poíito,y parecer. Qual eliado es hempre pc!s2;ro< 
io eo la Republica^por hallarfe defeoía 5 y fácil de 
tnoucr ázia donde fegura, o aparcruemente la 
pioponganjy ofreyxan elrcmcdio de fu dolencia: 
L 5 por-
g « hjmims Mifluh 
porque la dificultad de rnclinada.Q mouetU a vn 
hn decerminado/olo eftá en la diuerfion de pare-
ceres, y diuerfidaddq atenciones, diuertida cada 
vnaeneldiFeretice míniñqr io de fuinftituto^as 
guales juntas,y perfuadidas de vn expedaculo 
aiegre, 6 tr i l le ,cruel , p piadofo. Y finalrnemede 
bucno,o mal exemplo íe ven mpuer, y perfuadic 
con facilidad al afcóto,© fnoúuo que contiene, 
Auicndo,pucs, hecho patentes las principal^ 
altcracioncs,y enfermedades5 a que eftáfugeto el 
cuerpo vniuerfal de la República , y (aunque por 
mayor) apuntado el origen de femejances pcli-
gros^nun no parece auer cumplido detpdo pumo 
con el intento i fin declarar radicalmente9 y por 
menor las canias deque dependen, aísi como laf 
.demascoL. c^da^^ ftfsi también la falud, y viJ^ 
pol í t ica , fübQrdinanciovnas a otras ? con aquella 
fabia,y pr cuide ate arquicedora con que Dios ¡al 
colocó^y graduó^ íegun fu fabiduria 5 y poder in-
menfo:para que auiendo entendido como aya de 
p o í í t a d o , y comprometido (con fu infinita jufti-
Cí3,y bondad) en manos de los hombres (en al-
f^una manera) el fuccíTo mas ¿ ó menos felice, de os cf. d js ,prodü2Ídos de las fegundas c a u í a í , » 
Conozca quan poco puede en ellos el cafual acaci 
d m i c n t ^ é i m p t o u í d o lucefio de cffiaqucllaflf 
fot* 
Libro Primtro¡C¿p»5* $? 
Fortuna,aque¡la fuerte de hombres i ni p í o s , y fal-
tos de R e l i g i ó n , de conocimiento de D i o s , y de 
fudiuina prouidencia ;dela qual refultan fin du-
da mediante ios mento^y diligencias de los hom 
bres,quantas obrasdcüa milína proceden^no me* 
nosnaturalcs^que moralcs.y políticas. 
r 
El qual conocicimiento claramente nos amo^ 
ncita >que el efeóto de toda manera de obras hu* 
manas no es acafa(como quieren los Á t e í f b ^ y 
enemigos de la verdad) fino atendido ¿y rcíiielto 
por la diuina ptouidencia3fcguo el zeloj y d i l i g l * 
cia con q vfamos de aquella partc^que fe nos iub-
ordirt.a,ytGnccdedéÍDScauías. Y q x l llamar ac-
cidenúleSiy libriesde culpa los finicftrps^y dcígfa 
ciados fines de los fuceílos errados antecedente-; 
mente -en el abuíb, de íüs canias: ts íblo ignoran-
cia , 0 pere¿a al conocer, y ajuílar las drcunílan-i 
cias: o finalmente obfiinacfóo •títíddc cúñúúá 
ley,y luz.de la verdad independciue,y,clara, pues 
el que y erra el efedo , es euicftiKe dodr ioa 9 que 
antesporignnrsncia.o malicia c iuodoj 6 en par-
te fedefvio de la eertidumbie déla caufa (que fc«? 
gun cñas dedrinas) fehalloenfu poteftad enton-
ces:de cuya confiante, y clara énfeñanca fe infic-, 
renque íolo falta de verdad, y de prouidencia en t \ 
conocimientc), y elección dátales caüíáSjtslain-, 
juílicia,y defacíertode l o s c í e d e s ^ ü m a n o s . 
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La qtsal t lodrina fe haze demonftrable a! ícnti-
do con iaeuiJenciade lascaufas naturales cjuc dé 
nen ftngular, y preciía correfpondencia conlas 
niorales,y polidcis.coaiooriginadas.y formadas 
todas en aquclias mifm^s vniforme? > y fabias 
ideas de la caufa pricncra,quc es Dios.Ppes el-rfc-
¿ to de las tinieblas nunca lera cafual,ni podrá pro 
ceder jamas de ocro principio.qae de la iprnedia. 
ta aufencia de la luz. Y quien dixerc cjue no cs 
aquella precifa caufa de la obícuridad ^ y que pue-
de prouenir de otro natural accidente, no fe apar* 
cara menos de la verdad pura de femejance de-
m o a í l r a c i o n ^ u e el que aQcgurar^que obra bue-
na alguna es capaz de produzir mal efecto; ual 
contrario, graduándole con los quilates de fu cau 
fa mas, ó menos acertaJa, quanto ella mayor, o 
Uienot verdad contenga. 
Afs^pucs^caufas fobrenaturale.snaturales.y roo 
£ales,(aunque fubordinadas vnas a otras, fegua ftt 
dignidad) raucuen^y gouicrnan la vniuerfal fabri 
cabriada por la íabía,y poderofa mano dcla caufa 
de h$ caufas^que e^Dios. Las fobrenaturalesfofl 
^nosocuico^ mociaos, y a juñados (decretos def^ 
pfouldencia incomprehcnfiblc, 2 losqualcs rinde 
y (ujeca fu capacicla(l3y diícurfo el en ten di míe ruó 
í iuroanost ; í jado, y 1 i mica do foloal conocimien-
to, y comprchcní ion delascaufas naturales ,cjuc 
. fcgunla dcmonílfacion de fus c f c d o s ^ í c p e r c i -
ben^y conocen efpeculatiua^y pradicamcncc.Tiísi 
como por congetura, y congruencia fe viene en 
conocimienco de Jas canias morales, y políticas, 
en las quales (mediante la opinión prudencial de 
Jos cafes s reípeco de las tradiciones 3 y ex per i en-
cia^que aprouo la euidencia fauorab!e,ó hnicílra 
de ios fuceílos) es capaz afsimifmo c! cmendímié 
to humano de obrar,y dirigir las ac.ciones,aísi mo 
raleSjComo politicas:y cftofegun la^ideas^y pr in -
cipiof^que huuierefab ídoobíeruar mas^ o menos 
acertados , mediante la efpeculacicnde aquellos 
mifmos objetos, o tradiciones, que fueren mot i -
Ho^y guia de fcmcpiiiresfobras. 
Segúneftos principios p - ^ ' aiicrla inf in i ta 
'.y íabia bondad de..D.íQ.S cemtuáo^f ¡gffipfá c n n|> 
no dc\entendíiincniOj-y vobntad humana (?nal 
gnnmodo)! . í í d i r e c c i ó n , y g o u i e r n o deles efe-
,¿lo5 de ferncj mees canias, pues en Us íobrenam-
les 5 y ocultas, goucrnadas uimcdiacaíner*cc de la 
diuinavolup-• ^^ni.cndob.infaíibscmentc co 
íu jufticia mfid5iajHaá de covreípondcr í icmpre |í 
p o ínf ínacmes Polittcts, 
los meritoSjnc menos morales, que fobrenatufa^ 
les de la voluntad,y entendimiento humano, cu-
yo albedrio eslibre^ y agropofito para merecer ^ y 
desmerecer mayor^ G menor agrado en la nunca 
injufta/y Cemprc oculta prouidendia de Dios^no 
graduándo les quilates de fu juflicia porio exre-
rior.y adual de los fuceílos^donde no fe pueden 
ajuílarlascircunftaneias delos metitos: (notodas, 
vczesreueladas al conocimiento humano) folo fi 
por los efeftos regulada la proporcióny corref-
pon Jencia de fus caufas,de cuya cierta^ y clara do* 
ftrina refulta,quc en la dirección, y caufa de cada 
efedo óbrala diüinaprouidcnciaííégun el moui-
iíiicnto,y elección de la humana volühtad^corrcf 
pondiendo aquella inmenfa jufticiá a los gradoi. 
deft? nicrito,y afsiel fuccffo defus obras.. 
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Afsl tambic el efedo de las caufas naturales fe 
ha!h encomendado al arte,c induftria humana,la 
qu^I ha ido inuentandb^y defeubnendó medioí, 
legun el vfo de las mifmas matctiálfcs 3 y fegundás 
caufasjpara acortado alargar el termino de fu con 
íerpacic^ que aunque finito, y caduco por natu-
raleza, no eí taffado, ni determinado el curfo de 
íusllias, cuya duración fe halla cometida, y en-
comendada ala indüftria, y faber de los hom-
bres.. - • 
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Y finalmente lascaufas morales, y políticas, 
que fon las que gouiernanal hombre para coníl-
go en particular,y para con los ciudadanos en co-
mun^ambieneftán encomendadas,y fugetas a fu 
voluntad, dirigida ,y aconfejada demás, ó me-
nos libre, y claro entendimiento,cuyos efeótos 
han de corrcfponder (fin duda) a! víode foscau-
ías(pucs como las naturales) tienen fus grados,/ 
medida cierta 3 a la qual han de refpRnder fusefe-
ítos;afsi también las politicas^y morales tienen fu 
f>unto,y regla infalible, a que también deucn re-eritíe fus obras 5 pues afsi como fuetcn víandofe 
los medios, y eauías, quehazen al hombre parti-
cular, vlrtuofo,y buenojy aípublÍGo,felice>y glo^ 
riofo:afsi la República irá conferuando,y aumen 
lando la firmcza,y cuerpo de fu cftado a propor-
ción de la vcrdad,quc contengan el vfo de (eme-
jantes virtudcst 
' $ . X 1 X . • 
Y fi ,,como hafta aqiú fe ha moñrado, la fcla-
xacion, y abufo délos medios, que conduzen, y 
ayudan a la confcruacion delacaufa, y progreflos 
publicos,los lleuan prcclfamentc a fu declinado, 
y mutacion>cogocida queda fin duda la fuente, y 
M1 orieen 
o rigen de femejante ruina ¡ y hecha b:»ílame de< 
kLonftráciou dé lo í f íd igror , y daños de que dcue 
h u i r , y c.ruie!arfe codo lab io , y prudence Goucr. 
nador^nyos moduo«,y p íocedimientos noque-
dau del todo libres de culpa en la infelicidad, y 
torcidos efectos de fus fines, puer aquella fuerte 
de caufas de que descienden, íe hallan cometidas, 
y fugaras j a í s lb ien ala profundidad defu entcn-
dimicntüjComoal aiucdcio defu voluntad.De qua 
les dos principios fingiilariíiente refukan los efe-
S ¿Yos morales, y policicos, que hazen miferable ,6 
felice e l c í l a d o d e v n a R e p ú b l i c a , y conferua,y 
aumcnca,ó altera, y deftruye clgouierno templa-
d o ^ juf todcfuef tado^uyaderoonf t rabledof ta i í 
na parece auer hecho patente la piinc:pal 
parte de las caufas de la decl inación 
de cftado, y mutac ión de g o -
uierno de la Re-
publica*. 
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D E L P R I N C I 
C J P I T F L O P R I M E R O , 
DE LA DIGNIDAD DEL 
E R I N C I P E . 
Y £ G O Quc la condicíon,y dídla-
ir.en racioualdci hoa ibu (íociabie 
' | ccmpstíií)) inquino y reconoció el 
~ ^ = ^ S ^ beneficio de la pt. bLicioDA' b arcifi-
ciof^y faludlable inmunidad, y tócela de !a Repu-
blic2:por el rniímo cafo fe bailó en ntcefsidad pre 
ciía de eligir?y criar v na pote i b el fuprt Bia^ue re-
foluieílc^y cxccutaíic aquellos pro pe (¡tos, y pro* 
videncias racionales,que anticipado aladeter-
ni i na d o n ciiúl >el etuendiirderto , y reccís idad 
bumana prcrneditaron,y~conocieron para íu con 
íetuacion potirica jpucs dectra fue r t e l ami ímx 
compañía , y comunicación les fuera a los honi-
bres perjudicial^ é ¡njut io ís / in Cabera que go-
M 3 ucr-
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uerpaffe íu Ignorancia, ni p'adcr ,qu^ conigteffg 
fu malicia: la qual poteftaa fuprcina.jaanquctal 
vez acerca del pueblo, y tal acerca los príncU 
pales deb íe h i vlfto reíidir; La antigua .s y comi. 
nua experiencia ^  repetida por tantos figlos, y la 
mas cdfeun accepcionj y vio de las gentes ha en-
íeñadoquan generofívemaja fe conozca entre 
la poteftad fu p re roa, cometida a vn íoio Princi-
pe, y la que fe adminiftra por variedad de caufas, 
en cuyo apoyo, y confirmación no ay para que 
detcnerfeen el intento prefcnte j pór hallaife ca 
cafi todos los Autores políticos finguLucs trata* 
dos,y difeurfos proprios^que fundan^ confirma 
íemejante doftrina: Laqual fupuefla, como eui-
dente, y claro principio fe íuponc como tal, que 
aunque cñádiuidida en opiniones laelcuéla de 
los polidcos,(obrc quien introduxo a los Princi-
pes en el mundo,í¡ la neccfsidad^yclcccionjb fi la 
violencia, y tirania.-es conftantc3que aunque la 
fuerza aya introduzido la perlbna pardculardc 
vn Principe, la necefsidad política introduxo el 
cargo,y arte de Reynar en común, como medio 
eficaz^ y precifo de la producción de las lcycs,quc 
mira ala interiorj y de la dirección mili-
tar, qac atiende ala exterior confer-
uacio^y aumento de los 
pueblos. 
Libro SegandotC(9¡>. t* 9 $ 
Ifl: I . 
Eftablccida^ pues3 como ncccflaria la fupren)» 
potcftad en la República, y cometida, cómo ntái 
conucnicntc a la períona de vn íolo Principe, es 
defabcr,qualfca fu principal inftituto, para que 
deay jcomo cuídente confequencia fe venga en 
conocimiento de la tafia, y proporción dcíusli-
piites t^crmino aípero de cícuchar, quanto indig-
no de adücrtir a la rhageftad^ y foberania del Prin 
cipeiOÍupremo GouernadonPor lo qua! deueícr 
el íolo quien fe ciña^y coarte a fi proprio la íuprc-
ina^ y abfoluta jurifdicion de fu dignidad, contct 
niendofe en términos de razón, y numanapofsi-
bilidad,fin aguardar aquel íuccíTo de los cafos 
mifmos ,6 el ímpetu infolente délos pueblos le 
jntimeel corto limite de la libertad defuarbitrio. 
§. i i . 
1 Para inteligencia délo qual ante todas cofas fe 
aduierte por doólrina cierta en toda bueiriá goliti-
cajque en la poteílad íupremadel Ptincipe(íegiut 
*1 íentir, y obedecer d^los fqbditos) ni íe Ka de 
tufcar,nifupoací limite alguno> antes bien al 
obrar las fuperiores refoluciones (para eftablecét 
^asvenerable la potcftad fuprema) deuenapro-
Hatlas los ¡nfcrioraconfeefincera^nó méhbs 
M 4 acícr-
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acierto fuperior al rcíoluerla^, que de beneficio 
proprio a\ admitirLií, cuya doctrina contraria, y 
defconfian<p de femejantc crediro,Kade ícr ficai. 
p'rü caula precila de todo publico d ^ íorden, y tur 
badones.Efb de pattt del í u b d ú c ^ masd^ia del 
fDpreajoGouerna io r eflac! mantener con toda 
inliancia la verdad defta fee, no excediendo de\x 
razona qu efe halla obligado , como hoinbrc í ni 
de la conucnicnciacomun,a que también fe obli-
go como Principe; de cuya firme, y pura obfer-
uancia no pende menos, que ia couícruacion d« 
vno^y otro eftado» 
Afsl3puc?,es de {aber,quc la mageñad , y fobe-
f ana juriídiciondcl Principe lefue prorrogaída, y 
comprometida délos pueblos, los q jales ,fcgim 
el orden fuceiViuo de las Repúbl ica^fueron con-
gregados,y vnidos antes eri CQmuni Jad polidca, 
qucdctermlnaí íen , ni obc lecicíTcn rdngunfuprc 
roo Gouernadotja cuya inftancia,y por cuyaí ic-
C6fijrda4íf^®á 
r^dospor princíp: L y legrada cauía defu confa-
u a c i o n, q u .1 l,p r c c i f 3,, y general aclamación en to-
das las R.e p í r i c a s í j e lnmndo t u u o í u origen,y 
í ^ t t guo piincipio del vniueríaí derecho de U* 
gen¿cs,que no es oiro,qiic aquellas primeras cof-
(fupucíla ya la diuiíiQ de los dominios) para con-
ícruacion, y comunicac ión reciproca deüos mif-
jncs:y lo que mas es>para ícguridadj y amparo de 
las pcrfonaSjCjuelos dominan,)' poíleen^por qual 
caofa la ambición, y malicia humana entre í¡ i ie-
rse fíempre en publica 5 6 (¡mulada enemiítad.lcs 
anim os d e los lio no bresca cu yp de íor den; e i njuf-
ticiaíe opone la igualdad de la ley , que decenni-
na, y la eficacia del Gouernador, que executa fu 
refolucion* 
§ . IV . . 
Entendida afsi la necefsidad, que las primeras 
poblaciones del mundo tuuieron de Gabela, 
que hizieílen per feó to , y cabal aquel cuerpo po-
l i ü c o , que iban formando de diferentes miem-
bros, neceflarios todos a íu conferuacion es de 
faber,que calidadcs^y virtudes reconocieron pre-
cifas en el fugeco 5que hallauan digno de antepo-
n e r ^ leuantar de entre los otros hombres, por 
medio feguro de fu am paro. Y íi bien tienen fu 
lugar determinado en eítos diícurfos las viitudes 
del Principe,ya cU¿lo,y obedecido por tal,pare-
ce aqui ipropoiko epunur aquella fuerce de vir -
tudes,quc en los pr imeros íiglos de la población 
ales hombu s ya poét icos , y rcdiuidoá a cempa 
ft:a,les ob'igaíle a bufea^y aclamar de entíLcllos 
anifmos algún hombre , que lcsp ic í i J i c í k ^ go-
peinafle. 
§ i Injlimionts PolHUau 
Para cuya Inteligencia fe fuponc, que en aque-
llas primeras edades del inundo^ como aun fe ca-
recieffe de las ciencias, y arces^que defpues, me-
diante la comunica$fon,y conferencia de los hó-
bres le han ido i n u t ü t a n d o , y perficionando en 
los figlos, que defpues corrieron: y como aun el 
valorjy robúfto esfuerzo eftaua indi íc ip l inado, y 
poco apropofito parafurnifma defenía , fe halla* 
uan los hombres barbaros encogidos, y rudos, y 
con luz muy efeafa de í n d u f t n a , y prouidencia# 
que les afleguraífe^ mantuuieíle en aquella miC-
nia vida fociable, y pol í t ica , a queles l lámaua, y 
atraíala inclinación conuerfablc, y natural pro*, 
prio fuyo. Y fupuefto el intento ^y motiuodefe* 
mejanecs elecciones, parece (fegun toda buena 
regla de difeurrir) que íe harían en cada Rcpublí* 
ca de aquel hombrejCuyo valor, y esfuerzo, cuyá 
fabid uri3,y prouide^ia fobrcfalieírc,y fe auécajaf-
fe con eminecia Ja la de aquellos m i m f o ^ q voluta 
riamente fe fometian^y fugetauan a fu diícíplina* 
do valor,para qIes dcfendieíTe del enemigo • afíf 
experimentada prouidcncb, para que entre í ¡ Id 
mancumeíTcenigualr} juftaamiflad. Y íobrefcH 
mejantesnrriburos ,(1:11 dudj bnfcar ianalquéru-
uieíle por í i ngubr virtud t i amor a la patria^ íín 
clquai icsienaniniitiles^y aundañufaí a los pne-
' ^ blos 
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blosUf otras circunftanclaijy virtudes, que com-
ponían grande el fugeto de íu adoración. 
Porque es de faber, que los hombres de feroz 
eondicion,de robuftos, y esforzados ánimos, de 
tcnaces,y permanentes didamenes; aísi bien co-
mo los prudentesj Cautelofos, y fabios han (ido 
fiemprc en el mundo los que han leñoreado,y fu-
gctado a los demás hombres^ a quienes por natu« 
raleza eran eminentes, y fuperiores, a los quales 
fehafugetado en todo tiempo voluntariamente 
el refto de las Comunidades publicas, como mc-
nefterofasen fu Caudilio,dc aquella íuette de v i r -
tudesjfi mediante el afedo a facauía común fue-
rcnaplícadas a beneficio íuyo3 cuya inclinación^ 
y afefto, íifaltafle en íemejante vío, aunque afsi 
bien qucdailco fugetas las fuerzas publicas a ma-
nos déla fuerza5y !a cautelado los ánímos,Y vo -
luntades defeonfiadas de fu bcncficiOjy vtilidad: 
qual Imperio de tcmpbdo^ y julio por el amor a 
la cauía publica^por el deícuido ,o derprecio dc-
llamifma,fuera degenerando en tiránico, y ref-
pcdiuo,y por effo t n inconftantc,y caduco; puef 
fila quietud , y conciliación de ánimos a la obe-
diencia del Principe confifte en el fruto del be-
neficio paííado, comodidad preíente ,y mejoria, 
que í cc ípe r ade mano de aquel aquien ofreeicró 
N i t u 
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fu libertaJjno fimpiemenie > fino debaxo de pre-
cifa , y exprcíla ckufula de fu dtfcnfa^y íeguri-
dad5no puede auer con íhnc ia 3 ni duración en el 
eftado, que negafiélaeípcfanga alcumpluniea. 
to , y logro de can razonables, y decentes condi-
cione^y defeos J como los de la humana conlcr» 
uacion en pacifica^ amigable compañia 
D é l o s quales,ciertos, y claros prcfupueftos 
con euidencia fe infierc^ cjual aya fido el princi'. 
pal intento en todas las Repúblicas de la ereecio, 
y creación de la poteílad fuprema del Principe, y 
harta donde llegüen los limites de fu di latádi jtf* 
rifdicion,cuya autbndad fe reconoce, que afsi le 
j fueprorrogadaiy cometida para coíeroarj y edi-
ficar,no para arruinar?y deftruir^por lo qual den-
tro de los términos de la edificación, y conferua-
cion publica, folamentc corren los arbitrios , y 
execucionesde íü foberano poder, fineíkndcc-
íe,ni iñt roduzir leal vfoiy cfedosviolentosdcla 
^ deftruccion,y Andelosíupueftos de fu cargo^G 
para beneficio, y defenfa del todo,no fcacoftuc-
nienteel confumo,© ruina de alguna parte: qual 
taíTa,y determinado poder allupremo Goucrna-
dor fe laimpufo ^ y coa i tó , no la voluntad como 
quiera d.cl fubdiro, que por naturaleia k efta fu-
' ^ ^ f o b é d l é ü t f e j fino la autoridad íoberana ík 
m ~ - — - - • b 
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la verdad ,7 razón ,quecont4bunniente eíla dic-
tando la caufa primera al coraron humanoj a cu-
ya clnra.y ajufbdacoofonancia fo!o dcucn leco-
nocííPÍeüco^y ftigccion los Reyes deftc *Bmndo3 
pues ella (ola coníerua5y gouietna, no menas la 
República céiélityla macciial3y bruta dé ias ísou-
dasraufasíutí.ííiiares j ^ t K la racional > y política 
República dé los hombres. !r 
VI11. 
En confequenciaílfe h naturaleza ^ y fin de fe-
mejante poder^y aucoridad el Principe tiene a fu 
cuidado iaadmihi i fe^ de -anibas 
ju l l i c i a* ;<j i ft r i bu t i u ai&t¿ (vb$\ tpf cb nrn uta t i ua, 
para que rnediarue J l Vfo^eM^piritócrajic exciic 
la virtud conci premio ^ y iü^xrirpe envicio con 
el caftigo , y del de la feguniia fc mantcaga en 
igualdad el derecho-de las ptírrk^ y aifin de la 
ajuftada potinca d^-en era mbaá r e íu 1 tb la de fea d a 
paz^ fcguridnid encr^ los b ^ f t í b ^ J ckla qual es 
neceflaria caufa lavdttudpfoiiaéapMadín apadri-
na,y eftablcccel fctludatóe vio do la -f3íUciálifam 
1 o g r o j y fe 1 i c i d a d, d e • c u y d s fi ric^ í api b i e n ;fo b c írn 
encoíriendados debaxo d^ c! úcnikt&d&iiw^vÉQ 
potefiad al Principe los m e u l o ^ 4 ^ ^ f e % í o G ^ 
do^cn a lafegür idadry fcféftía ^ b ^ f e ^ t r l / p l -
fando.y oponiendofe a Ití mjnria í i a l i . t ó íbd í tós 
• contrael cneitijgo exceÚQr d e J a ¿ l ¿ f ) i ' i k ^ o u -
*%t™ N 3 l a 
loi hfíitmmes Politices, 
lainf€ftc,y acometa con injuíh^y violentas hor, 
tilidadeSiVÍando entonces; afsi la jufticia puniti-
ua, que caftiga defprecios, y deíacatos,como la 
vindicaciua, quefacisfaze vexaciones, é injurias, 
hechas ala comunidad de fus pueblos. Afsi bien 
tal vezjadelancandofe a ocupado deflruir las fuec 
a^s enemigas r que con ctiidencia amenaxen fu 
quietud, en que no menos fe vfara aquella parte 
de jufticia pr¿crüaüua,quc compone la fuerte da 
la militar. 
Por tan precifa caufa de fu conferuacion eli^  
glcron,pues, los boimbxcs (ireduzidos a comuoik 
dad) el beneficio, y faluciabk imperio del P r ind i 
pe^ como cabera 5 que reduxeíle a vnion, y dura-j 
cion ciuil los micmbroccle aquel cucrpd,quc haf-| 
ta entonces íehallaua informa,) fia!:uer^a,niino 
«icnto alguno 3 que diellc fe»'as de U vida políti-
ca, que por impulfodefunaturaleza ibabuícan-
do^ y difponicndo defde el pribeif ió de íq com-
polScion. De donde fe inficrecoo cuidécia ta in-
mediata^ dependiente correlación, y corrcfpon 
ácncb^que aya entre el cuerpo delaRepubiíca» 
y íufing«larCabc^a,qucesel Principe, elquaU» 
con fu ^ aiot > y prudencia haze vnidos, y feguroJ 
lo^pnebloi^qucesfu mayor importancia,clelloí 
mifm<^rccibe la mayor gloria, y felicidad m * 
tierra 
tierra^preftandole obediencia rendida,juriídi-
cionfobie fu vida, y muerte,dominio íobersoo 
fobre fus tenninos^y poflefsioncs, copiofos teío-
rosfobre fus bienes^ e induftria íituados. Y lo que 
mas eJiCredico^ y fec ciega, eindifpuublc acerca 
de ios acuerdos de fu gouicrno, y prouidencia, 
cuyos obfequios, y omenages,rerpcto del gene-
rofodeíco demandar en el hóbre, y fugetar alos 
otros hombres j y déla inclinación a pólicerfin 
limite teforos, y riquezas innúmera bles, parece 
en lo politice auerle facadode la clalTe inferior 
de la humanidad, y auerle tranformado en natu-
raleza íuperio^y exceptuado (fino de la razó)dc 
la fuerza de la ley politiua, y ciuil, de cuyos mu-
tuos,y recíprocos beneficios, y comodidades dc-
uc rcfultar neccíranamenteen clfubditodocil,y 
rendida obediencia: afsi como en el fupcyor cn^ 
trañablcafeólo }y prompta diligencia ala caufi 
comun,pucs ranciara, y fenfiblemente fe vé pen-
dcr,y confiflirlavida,yconferuaclon defiaspar-
tcsjcada qual de la falud de ambos cftados,publ¡-
co^ cs afaber,y del Principe en particular. 
.„ Auicndo hecho patentes las pretrogatiuas, y 
circunfcancias.quc de hombre particular, y [ubi 
dito al Principe le conftituyeron,y tranfmura-
ron en fer dehpmbrc publico,y{upsiior a!c5 
N 4 de-
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detnis hombrcs.para comodidad^ beneficio de* 
líos mi ímos /ac i ímen tc fe vendrá en ciara, y def, 
encañada demonftracion de lacbligacion, yaf-
fiftencia con que deuc tratar3y atender al benefi-
cio > y conferuacion de aquella caufa ^ que le es 
p r inc ip io^ fundamento de femej :ncc grandezaj 
y fobcrania,pues eftátan vnida^y contundida con 
ella m í í m a ^ u e apenas ha de recibir calamidad^ 
mengua alguna el eftado íeguro delos pueblos, 
que a la miíma proporc ión no íe conozca di mi-
nucion.o menos reucrenciacn la mageílad, y ter 
minos de ío poder, fin que las faifas fupoíicioncs 
de los rcípediuos^y afedados fundamentos pue-
dan ofender con apariencia íiquicra^ la cuiden* 
cia de íemejantc doólr ina . 
Y fi lacaufa política en común (comó queda 
nduertido) neceísica tanto de la períona del Prin-
c i p a para la vnioeríal coníonancia 3 y harmonía 
delu í e r , y p roporc ión ciuihno menos la caufa 
moral de los hombixs, en particular ha mcntfter 
la íuper ior authocidad n-ucruai amparo de fu 
PrincipCyComo de aquel fugero, de quien íingüi 
laratencedeuerecibir cada vno coníuclo piado-
fp en fiuribulacion,Uberal beneficio en fu necef-
íidad 3¡ y generofo amparo en fu defvalimiento; 
porque no menos es delu o f i c i o y obligación 
coü-
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eonfctuac, y defender el todo 3 que animar^y fo-
corrcr qualquicr parte pequeña de fu República, 
pues alli como Principe poderoí&fy aqui como 
tniuerfa^y piadofo padre igualmente 1c vinculo 
la coaíifsion de fu cargo. 
§. X I I . 
En cuyas fingulares>y aduertidas prouldcnciat 
deuc el Principe tener por mas inmediata^ de fu 
firecifa obl igación la necefsidad^ó injuria de aque la íucr tede perfonas^qmasdiftantcs^y oluidadaf 
íc hallaren del íoco i ro , y valimiento de aquclíof 
que poíleycren mejor fortuna:cl mayor t^dimic-
to^y neceísidad de ios quales, deuc fer en el Prin-
cipe íu mas particular^ piadoía atención, pues el 
defamparado yy oluidado de los hombres pode* 
rofo5(ÍÍ ae í íemifmo tiempo también lo fucile de 
la paternal a tención defu Principe)fe hallaría re-
duzido al intolerable extremo de la defeípera-
cio;hablando en términos naturales, y humano^ 
f . X I I I . 
Y para que mas claramente fe reconozca la 
niaccna, ceica de la qual tenga fu ex^rcicio la ^e« 
Dcroía piedad 3y fingular prouidencia dc l íuprc -
moGouernador ;fe luponc,que tres inertes de 
perfonas í o n ü s m a s aparcadas, y atraíadas en la 
9 eíUa 
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cft imacion, y amigable compañía de los hom-
bres; conuienc aiaber, el que no íabe, el que no 
puede^y e! que no ti e n é j e los quales en los hom-
bres politicos3quc folo íe mueué, y reduz^n (por 
el fruto ambic io ío , y no por el moral de las co-
fas) les inaeiie poco la v i r t u d , que reconozcan 
amablejO la piedad, que acerca del los fean obl i -
gados , no mezclandoíe en el trato conueniencia 
a l g u n a ^ e q u e í u interefíe p a r ú d p c . Por lo qual 
el Principe ( nie es aquicn toca el íocorro^y cura-
ción dequalquicr pequeño miembro defte cuer-
p o ^ quien fitue de Cabtca deuc aduertir.Lo prí-
mero/juc a los otros hombres de laRepublica no 
les impfcrca , n i compete la conferuacioa del 
todo; y fi \CÍ conuiene J es remota, y fegundana-
mente Lo Legundp^qtic a el íolo ha de hazer mas 
inmediata , y precifa í ú n quaL|üier miembro, 
epe fv haga inutil^ó enfermo.-aísi como en el cuer 
po natural del hombruno echará tanto menos va 
miembro a o t r o , como la cabep adaalquicra 
dcllos,aquien todos firuen,mai üenen^y d i i a 
fugetos. 
f xiv: 
A í s i , p u e l , aunque cílac!. (1'.- de perfonas pro-
puertas de flaca, y pr oOrada condición fean par-
tes inútiles >ó menos niceíTarias al feruiciode la 
comunidad pub c ¿ no por d i o Usdeuc faltaí 
allcnto^y calor poi i t ico^ue lof mantenga viuof, 
y convalezca a mejor fortuna, y rednzga a ferui-
cio,y víiiidavi c o m ú n : qual prouidenciaíc reco-
noce por medio no p e q u e ñ o , que mira a la con-
feruaciondefte cuerpo,comolo preuino la ley ci-
u i t , acerca dé los necifsirados de fu pt iui lcgio, 
proueyendo de totela3y amparo a los incapaces^ 
menoresufsi como de fauor, y exempeiones al 
flacos cijcnefterofo fexo dclas niugcrc^a losfo-
len nenien te neceískados.Y vlt i roa 111 ente a todas 
aquellas pe r íona^que por Angulares razones mas 
han m en elle r el íoCorrOjy fauorablc djTpoficion 
del derecho3ni-iv; i-nno en cílo con piad oía píO-
uidencia al pariicubr r^fimiodc aquella fuerte de 
fugecosen la República i que íe balbíTe desfauo-
recida de la ñau.raleza, ó de la fortuna 3 para que 
el arte de fu preuencion fuplitflc la neccísidad 2o 
flaqueza de íu ellado. 
f X V , 
De cuya dodr ina con cuidéncia rcfulta, que 
(conla fianza,y firme fundaípento de la parti-
cular a tención,que .el derecho ricnc conlac la f íc 
de gente rendida^y meneílerofaen laRept bl icí) 
deue el Pfincipc confirmaríe cnel conociraicn-
tode la inmediata,y ptecila neccísidad, en que fe 
halla de fu amparo, y piedad , no me nos por la 
conucnicnciapropriaen la conieruacion d é l o s 
O 2 miem-
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miembros , que por la obligación doblada 3 que 
como hombre , y como Principe 1c eftá im* 
puefla por naturaleza del íoco r ro , y amparo, 
que deuc el podero ío al rendido, el rico al necef-
í k a d o ^ l fabio al ignorante > y vltimamentc el fo-
berano al de (Valido: Aísi bien, como por difpo-
ficion de la mííma naturaleza, cftos nacieron fu. 
gctos^ obedientes, y dcfiguales a aquellos. Con 
cuyat políticas 3 y morales noticias parece auerfe 
moftrado el or igcn^ircunftancias .é infeparablei 
accídcntes3quc confticuycron,y diferenciaron en 
las primeras edades del mundo el í u g c t o d c v n 
hombre particular cnclfer foberano dePrinci-
)c,y publico Gaudillo^y amparo de los otrosho-
^res de la República. 
C A P I T F L O S E G V N D O , 
D E L A S V P R E M A P O T E S T A D 
del Principe,y de fas principales 
efedos. 
CO N O C I D A Queda la dignidad, y prin-cipales circunftancias deía perfona lobe-ra na del Principc,tanaclamada, y defca„ 
da delasgeotes,quantoladefcnfa mlfma , y con, 
feruacion de fu vida política. Mas no baftante> 
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nicntc efpeculadas, fi a femejantcs noticias no 
acompañailenjy figuicííen lac de aquella alra.y fo* 
berana juriWicion ja quien los politices ILman 
Suprema poteftad.inucntada, y eñablccida d d o s 
hombres, como p red io , y fingular medio de ía 
dcfcnfa.y vniofi pclkica :1a qual al modo huma* 
no de hablar, es vn juftlfsimo, diuino, y fuperior 
podcr,qiie íobrcuen^a^y rinda las otras fuerzas, y 
violencias humanas, que torcida, c injuftamentc 
procedieren cont ra ía r azón , y derecho natural, 
que enfeña a los hombresaviuir j u i l a , y templa-
damente en cfte mundo; Contra el de las gentes, 
y c i u i l , que afsimiímo les guia, y ayuda a la vida 
(bciable3y p o l í t i c a q u e fe contiene dentro de los 
limites de vna República. 
^ , * -, 
Afsi^puesjlegandore al mas particular, y legi-* 
t imo conocimiento de !a fuprema potcñad,antc l 
de acra fe ha fupucfto íer vna eminente jurlfdir 
ció i obre la vida,y bienes del fubdito,no limitada 
en aiuoridad^poder¿ ni t iépo,quc folo reconoce 
por fuperior a Dios3 y a la razón, Y dlfcurriendo 
breuemente fobre cada parte defta difinicion^pa-
ía mis claro conocimiento fuyo:csdcfabcr,quc 
fe dize eminente jurifdicion , porque ellaíblafo-í 
brefalc,v excede a las otras jurifdiciones inferió-* 
ics.jdclaqual las demás fon prorrogadas, como 
O 3 dq 
r 10 ¡nj i l imkmz fúfi i tMt 
de fucnte}y vnico principio fuyo:!a qun] no reeo¿ 
noce a ninguna legi t ima, ociui l 9 y a laqual otta 
qualquicra juíifdicicD íc fomcie^ f ugeta. 
«^ II» 
Sobre la vlda,y bienes del fubdito/e añads^pa-
ía comprehender en dios dos t é r m i n o s , los dos 
mayores 3ó vnicos teíoros déla naturaleza, y la 
fortuna} y por a^ui fe venga en conocimiento de 
quan fin ceícruacion ,0 excepción I ca la mateiia, 
cerca de la cpal vía,y excrcica fu poder la preemi-
nente junfdicioii de la pote liad ínprema^en orde 
a la edificación de fu cargo .puestodas las vc^cf, 
que a ella íc opong i la petlonaiO fortunas del vaf 
fallo caen en manos del Pí incipcGmc mantunic-
re femejance potefta.t para víar de lo vno, y de lo 
o t r o , ta! vez a ia proporción , y pare( er de laley, 
adniiniitrando la )iiíticia a que es obligado, y tal 
al arbirrio particular proprio luyo , vlando en fu 
perdoo.y veni ^aís imlímo los términos benignos 
y piadofova'(;s quales rarcbíé íc eíiicndc la Real 
jur i ídicicn de íud ign idad ^cuyos anibiuos ge-
Ocrofos^magnanimcSjnoconcilian menos 
cftimacion, y r c í p e d o en la magclUd 
del Pri ncipc, que los de íu mas 
di l igente ,y í c u e u 
juílicia. 
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Dizefc ciernas JcPeo enla dif inlcion^ue feme-
jancc poceftad no es limkada en autoridad^que e5 
lo mifmo.qne dczirjque fu eítiíTiaciouáy eminen-
cia fe elHcnde a todos los Hurtes hanaanos, fin 
que 1c exceda,6 igiule ninguna deh$ perfonas,o 
pófaiseftimablcs de la vida poli dea; ni el! 1 ce da ,11! 
reconozca naa^or ái^pí i iad que la fu y a, fiendole 
todas en la R< publica inKriurcs ^ y míni f t rosde 
fu adoracion/ie cuyo obediente^ ptoí l rado ren-
dimiento íe dexo licuar la íupcrfticiofa ceguedad 
de ios antiguoSjñdoranüO por diuinos^ y de íupc-
ilor gerarquia alus Pnncjpe$>y íisprcmos Gouer 
nadorcí jmedíante aquel i pulí o naaira! . é intc-
riorjquea todos mueue al conocl^ieto de j3iof# 
entre los quales aquella íuer tede icu biraf^iuieii ' 
dolé de hallar con e! coraron .y reformado cfpi-
r icu,!cbüfcauancon los ojos corporales y ambi* 
ciuíüsafcí tos dcl í enddo . 
Afsimifmofe añade , que el poder dé la íoprc-
m a p o r c í h d ^ s f i n t e t r n i p a , ! ! ! calía a^pi l ' ^ i d i í c -
reuciaJt la corta j i i r i f j i c ion ¿z i r p o t c í b d , pen* 
diente,y luL' >fdinada > ja^qualcs .dos tienen pro^j 
porcion¿ca Ja v*u con el liante tu cargoXa or 1 
O 4 áimé 
i i g ín f i imknes Potuim, 
¿inaríájdclcgacla^e inferior^ticne por infiitmo fi 
guiar íuyo (exccutandolos decretos delafupic-
ma voluntad) corregir el deforden., e injuflicia de 
los hombrcs,mcdiancc la forma de la ley ciuii^ de 
iaqual no le es licito apartarle, ni aun executara 
yezes, íin confirmación de jurífdicion íuperior, 
de quien precífamente depende, no aísi la potcf-. 
cad fupremadel Principe fe ciñe s ni coarta a la ef. 
trecha concepción de las palabras de la l ey , p jra 
executar las máximas de fu arbi t r io , fu poniendo 
las conucnienteJ al beneficio publico >que lees 
cncomend i d o , en cuyos anchos términos puede 
correr c! arbitrio, y execuciones íuyas , fin obfer-
uar acencion,ó rcfpeto a formajO regla alguna po 
fuiua, de quien es vnico A y íobcrano autor, para 
que\á guarden,y obedezcan los inferiores, y dc-
pc idicnt^s Mágif t rado^que fon Miniftros conf-
t i t a i i o , para la execucioa de fu voluntad publi-
ca,y cfcrirr;5o es !a deterítiináclon de la ley poíicia 
na,y dcla priuad^y particular, que ion las noef-
cr i ta^^pia ioa :s^ decretos razonables proprios 
• f - , ' ^ t r • " i 
H o I v h tti el poder i fino en e! tiempo fe diz^ 
€tfh dififííciot^qac no recibe taifa la fobcrana ju-
nfdicioa de l a íup remapo te f t ad ,porque contra^ 
d^era ala mageftad de fu grandeza la tafia, y H^1 
t i 
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tecnias e\la Jes de fu fobcrania:y fuera confequé-
cia muy contra fu venerable cíl imacion iir.sgi-
n.uíc tiempo,en que fe hallaílc redit icio a citado 
particular c! fugeto^que gouiernc la eminente ju-
riíclicion de la pocertad íuprexna^pucs nie l rtí pe-
to , y decoro fuera tamo., como era conuenieme 
de parte deí íubdi to :Ni ta l la libcitadjC indepen-
dencia de parte de! fupremo Gouernador. Eí lo 
afd entendido, es de fabe^que cflencialmente fe 
diílinguc la pa teñad fiiperior.., y a b í o l u u , que el 
pueblo aya conietldo a vn UiCtador, ó íuper ior 
Caudillo de fpRepúbl ica ,y la:quc ha renuncia-
do p y de todo punto transferido en la íobcrana 
perfonade íuPrincipCj porque a!l i , auhqur la j u -
rifdicion fuefleigual con efta, cjUeda fiempre de-
pendiente, y cparciiocablepeder, y auíonJad^ y 
Con obligaciqn de findicado, y refidencia al puc-
blojó fu per ior es d e l , que la ayan encemendado, 
y fubilituido,por quanto no fue ttanslacion,y de-
legación de ¡a poteftad fuprema, cuya virtud , y 
propriedad quedo fiempre referuada. Y a! fin del 
tiempo determinado ^bucluc el vio dclla a la Re-
pública , que l,a fubflitiíyó ^ c omo es de ver en las 
Dida tura^y Oíros íur remos MagUieno^quc en 
Lantigüedad lospucblo-vo fupremos Pnncpcs, 
c r i a u a n c o n a u t o r i d a d t c m p o r a i . 1^ o a fs i L; p o t c f* 
tad íobcran j del Principe : pueflo que en fu pr in-
cipio tuuieílc origen dé los pa:.bb;s,puede lia-
caaifc téxocúkcyh terTipoíal: porque aquí no 
P A l t ó 
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fubftítuyeron^ni delegaron, fino renunciaron, y 
íc dcfapropriaron de ia luprcma po tc í l ad , que 
acordadamente transfirieron en el Ptincipe.Y en 
términos propriosHe Derecho la fubfticucion 3 61 
delegacion,no infunde masqvna nudadetencio, 
y vfo departe del fubftituto, ó delegado a volun-
t a d ^ arbitrio del deIegante5o conftituy cnte^ acer 
ca de quien permanece,y afsiftela pro^riedad^u-
r i ( d i d o n , ó dominio» Por lo qual es temporal \ y 
variable la naturaleza de (cmejantes contratos. 
Mas no defta fuerte lá de los que tranfieren pro-
priedad ^y MññÜW irreuocable 3 renunciando, 
donando^y defapropriandoié dé la tóateria fuge-
ta,en cuyb cafo qiieda per tór ic i i tCí y perpetuoj y 
fin te rmiñó 'de t íé í i ipd 'a lguno, c0mo en la tranf-
lacion qué hizo el pueblo de! imperio, y po te íhd 
íuprema en la perfoná foberana del Principe^cer-
ca de cuya ju r i íd ic ion , comoquiera que por la 
mifma naturaleza del conrrato^no le quedó al piic 
blo propriedad alguna;por la m i í m a m o n ¿ni lc 
quedo efperan^a de tiempo en que recaer en la 
poteftad fupremai fti derecho alguno de (indicar, 
n i juzgar las acciones de fu Pf incipc^por falta de 
aquella jutifdícion3quepara í ícmpre renunció en 
el mifmojlaqual !e cofeftituyeen fer defobcrano, 
y cx^mpto^y a fu poteftad en cíícncia dé fupreina, 
y perpetua, pues no muere con la perfona, mas 
ancesviue pefpetuamentejcon la calidad., yferde 
fu pficio/y dignidad ioberária. : 
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Enconfcqucncia detaldodrina concluyeef-
ta dcfcripcion con dczir^quc la potcftaufuprcma 
no reconoce otro fuperior, que a D i o s ^ y a la 
razon:Pües el pueblo3porcaufa de áüer traasfcíi-
do,y entregado al Principe el dominio abícluroj, 
eindependentedefemejantipoteftad^ quedó i n -
ferior y íuge to ,y por efla razón incapaz de dar le-
yes,ó particulares reglas a la Mageftad de aquella 
p e r f o n a , a q u í e n deccncemcnte r indió ^ y fugetó 
íu libcrtad.Dc loqual íe infiere^que el Principe fo-
berano, en quarito perfona publica > quedó defo* 
bligado de reconocimiento alguno a prcccptoSjy 
ordenaciones poíit iuas, y ciuilcs,que impuíicílcn 
refabio j ó mancha a la independencia y y exemp-
cion de fu dignidad foberana. Mas no por eíTo 
quedó libre,ni abfuclto dé la ley diuina^que Dios 
cftablecio, y mediante fu gracia rcueló a los cre-
yentes de fu verdadera Religión^a cuya obedien-
cia nació obligado qualquiera de fus fielesJní tam-
poco de las leyes, que impuficron la razón natu-
ral^y necesidad humanabas qualescon luz racio-
nal , y politicaje hallaron eferitas, y ertablecidas 
en el an imo, y confendmiento vniuerfal de las 
gentes , deduzidas, e inferidas de qucllas, juilas, 
vtiles,yhoneftas caufasdefu natural, yíociable 
conferuacion. A cuyas inmutables, y benéficas 
P i confti i 
11(5 Injlitmmst Politms, 
c6fticucIonc5,qncdp íugctaja mageftad del Prln-
cipuiporque íobre-no aueríé'hallado en manos de 
los pueblos/ino fuperior a eilos mi fin os, !a facul-
tad deftosderechos^idcmppqüc renunciaron có 
la fuprema poceftad los que le compecian,fue con 
uenicrue^jueel Principe rehallallctambién obji 
gado, y íügcco (aísi como al di inno) al dcíechp 
natural, y de las gentes % para que dellos recibieílc 
leyes con que regiríe afi proprio^ y hailaíTeptin-
.c^piofj de. dóde con íeguridad deducir las ciuiici 
con(liíiiciorics,para gobierno afsimiímo delaco-
inunidad publica, rnedianse bs quaies pudicíTc 
., iBafU^jier h yaílich s y felicidad común, aque es 
obligad o aParaqual cora cruac ion, afsi como pa-
ra el cu rríplitríicntodcla di ulna voluntad,por ella 
mifma fpe admirabiememe difpuefto, que los 
Pnncipes,btcn que fueffen exemptos, y {upeiio-
res a las leyes ciuiles para rcfpeto,y obícruancia 
delbsproprias,mas obedientes, y obfcruamifsi-
mos cultores de las díuipas¿naturales,3 y humanas 
coníliaicioncs, a las quales, ni la variedad de las 
edades pueden hazer mudables, ni la diuerfidad 
de innumerables ciicunftancias : como leyes al 
fin reíneltas 3 y mas inmediatamente eflablccidas 
de aquel fabío,y prouidentc Autor,que tiene pre-
fente lo infalible de las cftaciones del tiempo. Si 
bicn/ronio perfona particula^el Principe volun-
tariamente fe obligo al arbitrio^ fuerza de las le-
yes ciuiles^ucs para el comercio preciío^que co^ 
xnovno de la República ha meneíler enordena 
fu confciuseionje fue conucnicntc la fuir i ís ion 
a aquel derecho^que guarda, y defiende la igual-
dad de las panes; porque fin cftc medio, el podc-
rofojy abíuíuto dueño de vna Rcpub!ica,íc halla-
ra incapaz de gozar el Beneficio muy neceílario 
del comercio, y v t i l comunicación de las comu-
nes indufttia^y facultades, que voluntariamente 
ofreccD,y dedican los hombres al comercio vn i -
ucrfal5y reciproco^ debaxo del amparo, y íegura 
fianza de la jufticia ,quc ic íHtuye fu méri to a cada 
vno.Afsi también él Ptincipejaccrca de quien re-
fidaeftamifma poteftad íuprcma , cu fuerza de 
aquella razona quien le reconoc ió íugeto (como 
quiera que tendrá fu origen en el derecho natu-
ral , ó de las gentes) ít halla obligado a qualquicr 
razonable condición con que aya admitido la 
eminencia de femejante dominio en virtud del 
contrato j. debaso del qual íc 1c compromciieron 
los pueblos» 
§ . V Í I . 
Entencida^rcSjafsi la fuftancia,é infcparablcs 
calidades de la poceftad fuprema^q con euidencia 
fe (uponc refid-r en lapcrfonafoberanadel Prin-
cipc^un partee neccflaiioipara mas claro conocí 
miento fuyo^of t rar lamageftad , y grandeza de 
lo? principales efeclos de tan fupíems jurifdicid, 
para que por dios el Principe mejor entienda, 
P i quan* 
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guaneo fe eftienden los limites defu grandezá ; f 
afsi la eficacia de los medios 3 que conduzgan a la 
falud publica: y el fubdito, no menos reconozca 
los quilates fubidos de caulas tan benéficas ala 
vida politica,decuya templada, y jufta dirección 
en aquella , como defta parte d ó c i l , y rendida 
obediencia, refultará fin duda la harmonía coa-
íonantc^que d efea la condic ión racional, y focia4 
ble de los hombres. 
$. V I H . 
Yauicndo dehazer patcntestan füperiores, y 
Fíreeminentes efeftos, fin duda obtiene el primer ugar el de la confticuclon, y producción de la !ey5 
ciuil,que no es otra cofa, que vna declaración cf* 
tablecida con pena para los tranfgrtflores de cier-
ta razono principio natura!, veftida , y adornada 
con alguna particular,y poÜnca circunftáncia, 
qúceonuenga al lugar A al nempo, y a la ocafion 
en que fe determina. Pues afci como no íe llama-
rá ley jufta3no teniendo fu origen, y fundamento 
en el derecho,y luz áatotal|afti r-mpoco fe podra 
Hachar ley ciuiÚfiftb parprrógatiuadc femcjintes 
finguiaridadeSjgouernadas, ó alteradas por la va-
riedad de los caíos^y dlfpaddad de los íuceífoshu 
manos. Pocloqual esefedo 'afs imi ímodef tafu-
prcma poceftad el anular, y alterar toda fuerte de 
ley,ó determinación c i u i l , teniendo fiempse por 
8uia 
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guía ; y norte fixo fe luz cíela razón natural 5Í(e-
gunla qual halle enla inconí tancia ,y mouimien-
to de los fuceíTos humanoSjla feguridad, y firme-
za del beneficio , y conucniencin publica: de cu-
yos dosfoberanoscfcdos pende aísin i ímoel de 
la diípenfacioníy fingular initaciori de la ley, pot 
cfpecial.y priuadoinihumento s el qual fe llama 
priuilegiOjque no es otra cofa, que vna difpcnfa-
c ion , o permifsion particular contra la fuerza, o 
pena de la ley comí n .por motiuo.c rn7on algu-
na,que para ello tenga él Principe feberano^cuya 
furpeníion dcue aísimifmo reíulrar en benefició 
coman 3 yá que no inmediatamente (cuya eflen-
cial propriedad folo (e halla en la diípcíícion de 
la ley) por confequencia 5 a lómenos irmediata-
imeme, afsi como fauoreclendo la R e l i g i ó n , y la 
piedadjó remunerando íeruicios públicos. 
i I X . 
La creacionjy elección priuatiua dé los Magif -
irados,)' toda íuerte de Miniftros púb l i cos , es aí-
íímifmo (;ngular prerrogatiua, y efe ¿ lo de la ma-
geftad í u p i c m a d e ! Principe,a cuya fobcrana pro 
uidencia í íngularmente fue encomendado el ar-
bi t r io á t tan conuenicnte e fedo, como lo es la 
elección de aquela fuerte de fugetos 5 que con fa-
blduriaty ex eriencia aduiertan, y aconfejen. Y 
C Q U di!igcncia;y promptkud obede2anJ y execu-
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ten las maxi mas; y acuerdos conucnicnces a la fu 
ludpublica,para qual findificultofo,nivnicio 
cuidado valejni vn íolo calente puede proueer lo 
importante,y precifo^ en cuyo íub í id io , y taffa h 
natural razón , ypolit ica neceísidad acordada-
mente difpuficron, que el Principe fobcrano>bié 
que rctuuieíTe la proprkdadiy íobcrania de la po-
te í b d faprema, mas que íubftkuycííe en los Ma-
giftiados^y comunicafle loardao, y embara^oío 
de íu pcaCtíca^y execucion,aumentando atencio-» 
nes, y folicitudcs alainmenfa obligación de fu 
cargo. Y como en fu cuidado, y diligencia vnica-
tnentelospucblos renunciaron,y comprometie-
ron la incomparable proiúdencia^y vigilancia, de 
que necefsita fu coníeruacion^y dcfcnfa.A la ma-
geí lad del Principe 3 ííngularmcnte toca crear, c 
introduzir diferentes gerarquias, y claífcs de Ma^ 
giftrado$,y lu tzcs , que como cftrcllas, que recír 
ben la luz de lSo l , a lumbren íubñ i ruyendo la fal-
ta de fu luz,cuyo retiro no es dc í can íb^n tc s peN 
fona! afsiftencia a otras obligaciones de fu cargo, 
6 como fieles conducios, y arcaduces vayan co-
municando, y repartiendo por la tendida playa 
de la Repúbl ica ,dcfde fu fuente clíaludablcvfo 
de ambas jufticias, de las qualcs inmediata-
mente , por mano del Priacipcfue-




N o es menor efedo del poder fobernno del 
Principe la impoficiorvy difttibucion de las colé-
¿tas^y tributos públicos fobre los bienes., é induf-
triade los vaíl i l los,medio can conuenicntc, y pre 
cifo a! fia político de los hombres, que fin e l , n i 
losinllruaientos dé la defenía publica pudieran 
mantenerle, ni los miniílerios de la jufticia; y lo 
qoc mas!es, ni la opuíencia >ni luílre decente de 
la mageftad del Principe pudiera fuftentar la au-
ioridad>y cftimacion conueniente a fu dignidad, 
las quales no k concillan menos rcfpero > que los 
. atributos de fu poder. Y afsi los pueblos, luego 
queconftintycron a lapoteltad fuprema por can-
ia de la vida pol í t ica , afianzaron, y afleguraron 
con fus bienes?y teforos proprios, los medios, o 
expenfas de cales fines. Deque fe infiere, quan l i -
bremente quedó debaxo dé la noticia , y prouí-
dcncia del íupremo Gouemador, la«¿uía, la can* 
t i lad , y el tiempo de femejances impoí íc loncs , 
refpeto de hallaríc(poi el vniuerial conocimien-
t o , y comprebenfion dclos negocios públicos) 
voicamer.ee capaz,y fabldordclas circunftancias, 
que hagan juítíticadoJy precifoel motiuo de qua-
lefqaier contribuciones. Por loqual alsifteíicm» 
prc de parce del Principe fu prefumpeion razona-
ble, y juftai pues no fe halla otro íugeco de la Re-
p u b ü 
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publica con entero conocimiento delascaufas, 
c]ue baften ajulhíicar cales ciedlos. Mas como-
quiera que aya lido patente cl í inconucnient i fs i , 
mo con q los pueblos vincularó fus bicnes^ylingu 
lares caudales ,co inpiádocon alguna parte delíos 
l a í egu r idaddc l a otra parte,y la paz,y quietud 
política candefeada deja razón humana^ conoci-
do queda , í egun ella m i í m a ^ h a í l a a d o n d e deue 
cftcnderfe .el arbitrio de tales contribuciones, 
pues todas las vczes que precií amentc fe ordena-
ren al beneficio coinun^obrara en ellas el Ptinci-
pc,conio pcríona ppblicajy entonces con volun». 
tad expreÜa.b interprctatiua de los pueblos , cu-
yas legitimas caufasen la parte queceí laren , fuf-
penderán la juftificacion del eme ja mes cfcd:o?,y 
la potellad publica obrará l i t i algún derecho, que 
le aísifta para ello , y aí si de hecho , y con autori-
dad pri nada: por lo qüal, como otra pérfona par-
ticular fe hallará obligado al deípojo violento, 
que con f u e r ^ y íin derecho huuietc executado; 
porqueel Principe en cfte}como en los demásca-
fos de lu cargo.no obra con dominioalguno, que 
aísi con propriedad pueda llamatfe, finocon ple-
na junídícion,,-y ella no es otra cofa, que vna po 
teñad publica, introducida para beneficio de los 
pueblo^qnalefedocn la parte que ce (Tareas con 
figuiente, que fuípenda el vfo de fu caufa, no a'si 
el dominio proprio tiene fu derecho pendiente 
de razón cxteiio^y lefpediua a otra cofa rquela 
fim-
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ííírple voluntad del verdadero feño^ a la cjual ii. 
bercad nadie puede poner liíDitCjni taíía alguna, 
fino es la voluntad miíma, que (c obligue por có-
trado^o por delito^ la prouidencia de la ley^uc 
(defendiendo clmifmo ícñorio)fc oponga ala 
diftraccion,ó mal vfo de íus facultades: de lo qual 
íc viene en claró conocimiento de que la jurifdi-
cion obra có conocimicio alguno de caufa Angu-
lar a fu juílificado fin, y el dominio íolo con vo-
luntad indiferentc^no impedida con ado íuyo, ó 
dií poficion antecedente (como queda apuntado) 
que fe le oponga. De cuyadodrina reinita coa 
cuidencia, quefegun el fin, y prinéipal defeo de 
lospucblos el Principe íupremoj como medio 
prcclfo a fu felice confecucion > tiene arbitrio,y 
autoridad de imponer a fu voluntad tributos, y 
íeruicios vniuerfales,y fegun el miímo fin fe reco 
noce taffa,y limite en el vio de femé jante jurifdí-
cion,no poique, o ya los fubdicos la tengan para 
cftrccharla, y limitarla de nucuo, fino porque al 
tiempo que la renunciaron en fu Principe infi-
riéronle incluyeron la claufula de tan razonables 
€ondicionesaa las quale^encre otras9qued6 natu-
ralmente obligada la jurifdicion de la fuprema 
poteftad. 
$. X I . 
Grande efedo, y feñal csdelapoteílad fuprc-
ma del Principe la de acuñar, y fundir con el efeu-
Qj^ do 
i 2 4 hiñítmkmi VolitUM, 
do de fus Reales trofeos los metales prcciofos e« 
forma pubüca de moneda tan neceflaria al co-
mercio po l iüco / in la quai padeciera no pocasdi-
ficultades íalociable coníeíuacion Hela comuni-
dad publtcajCuyosinconucnicntes íeííicilitaron, 
oc ícu la ron comprometiendo fu remedio afsi-
rciímo cnlafee.y mano de la fuprcma p o t e í b d ; 
qua! arbitrio, y medio para.fu mas clara inteligé-
cia fe fuponc,comQ principio ícguro^auer tenido 
fu origen en cfta manera.¿1 comerc io ,y comu-
nicación anu'gua de las-cofas neccífarías a la v i -
H da j y adorno, humano tuuo principio de la per-
niutacionj/tfueque reciproco dcllas mifmo^cci-
uienea íaberjcl que auia meneftctlas cofas necef-
" farias para fu alimento >y conferuacion ¿las per-
mutaua por las que o t ro a u i a ^ e n e í l e r para fu 
^ abrigo > ó adorno: mas c o m o en clyfo de fesuc-
jances tratos fueílc dificultofo proporcionarto* 
das vezes el tiempo^y la nccefsídad c o n la canti-
1 dadjy poisibilidad5y conotras Cikt cu ^ iiíl m c i s c. ó -
tenientes ¿ que facilitaffen > y acomodafien el fo-
co r ro aíStual de ambas pártesela neceíSidad co-
- mun por medio del derecho de jas gcmeSjUUtp-
duxo (fapucfio y á e l antecedente va!or,ycfti nía-
cien de iosmetales/egunlos gradosvqAnlatcí! 3 y 
dignidad natural,qué/les impufo fu fabio, y P • * 
deroío Autor) vna ciertaVy determinada car t i -
dad de los mas prrcbfQSyy cft.im.aycsyla qualhí-
«iefle comahes aUcato> y v io de los b o n . b t e s ^ 
de? 
demás cofas neccflbrias a fu vida natur.il, y polií i-
ca9cuyas repartidas calidades con fu quantitaciuo 
y diuifible numcto ta í ía í lé^ derminaílcn el valor 
y eflimació de las demás cofas» Masporq rjocu-
pÍ€Íreerigáno,nifalfcdad en la jufta^y fiel part ició 
de las cátidadesclel oro^y plata, o algún otro efii-
mable metal á q fe de ter mi ñafie para el vfo de Jos 
necefiariísimos contratos de copras y venta : de í -
pucs pareció a la miíma prouidecia de las gentes, 
conueoieEe}y ptecifos^ el Priocipc Tuprcmo ( in -
te iponiédo fu publica autoridad) afiar ^aíic,y cer-
tificaíTc el precífo, y ajuftado valor 3 aí lcgurando-
nos del iegit imo pefo3quilatc, y ley de h po rc ión 
de femejantes nictalcs^ínediantc Iaef5anpa} o fe-
llodcfus iiiGgnÍ3S p\cales3reí| ero acuyasdedri-
naspunque la autoridad, y c í lhrac iou que fe da 
en cfta parte all>rincit>cíüpremo<,y la tec > y cen-
,fianca, que de fu Íptal!M> y í^g^»^ verdad íc ha-
2c, están grandur: a efie ml ímo p a í l o ^ propoicio 
elinterefie,y con odidad quede ac|Ui k icíulta^ 
(leucfcr nineuro .oran coreo, q \o$ minií lcr ios 
defta ¡fabrica lecpnfbman, que aunque algunos 
particulares dl^ameneSjCon principios gccof i r | 
rr es^yon cometido al atbitrio del Principe mns 
libre vfo en la a l t e r a c i ó n , o mutación del valor 
ái. las moneda^ la mas c o n ñ a n t e , y cierta opiniq , 
í< gi'nb)f caufas de fu origen,y mot iuosdcíuicfe- i 
( f l r s t ! r i i i .c ipefc loes en ella vn pcrpetuo}y fi-
ce l i i¿ inx uf l igo del valor/y taííajQuc apíecedí n 
R J te-
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temcntclas m i í m a s g c n t é s q u c a c l Icentregaron 
elpoder ,alosmccaies decerminaron la cftima-
c ion^or loqual la alteración que la moneda re-
cibiere (cuyaauthoridad refide ccrcadc iapotef-
tad fuprema) folo deuefer en laocafion ,qucfc-
gun la variedad de los tiempos fuere conuenien-
tc á la prefente^y publica ncccfsidad, ó preferua-
tiuo al achaque,que con prudencia íe tema ame-
nazar a la (alud de la Rcpublica,en quales cafos el 
PrincipCjComo prudente, ypreucnido medico, 
no como p o d e r o í o , y abfoluto dueño deue go-
u e r n a r í e x o n c u y o l i m i t e , y excepción ha de en-
tenderfe la dodrina contraria,y afsiconcordarfc, 
y componerle conlaquerefukadetan claros, y 
cuidentcs pr incipios , como los queaqui fe han 
demonftrado, 
$. X I Í . 
Y finalmente vno de los foberanos efedos def-
tafuprema junfdicíon en el Principe, es intimar, 
y mantener guerra juila contra fu enemigo íegi* 
timo^y exterior en o tdé a la defenfap razonable 
vindicación de fu República 3 para cuya propoíi-
to dentro ,y fuera de ÍUF limites puede cóuocar3y 
nombrar numero de combatientes, y caudi!los,q 
los gouierné con aucoridad,que vnicamentc def* 
ciende de femejante poteftad, y con legitima ra-
zón a ella fe reconoce vinculada; pues quando el 
Prifl 
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Principe fue conftituido por caufa de 1 tute-
la^y defenfa de fus pueblos, por el nriiimo cafo 1c 
cncregaion 5 y proueyerondel vfo nacura^y v io -
lento de c^ualclquicra medios que c o n d u x t í k n a 
la felicidad deftos fines, en fuerza de cuyos razo-
nables principios el Principe tiene afucuidado^ 
aísi como para la domeflica paz ^ c igualdad de 
los fubditos la ndtriniflracion faludable de la juf-
ticia,aísi también el vfo poderofo dé la guerra, 
para hazer venir a icrmiDosdc raze n al enemigo 
libre^y febre quien no tiene otro derecho, cjue el 
de lasarmas/n cuya decifion el de las gentes no 
ha librado pequeña parte de los títulos de íus pof-
fefsioncs, pues faltando entre Piincipcs l íb i ts la 
igualdad de la ley ciui!,quelos ccmponga.y íatif-
íága,apelan para el derecho natura^ú de las gen-
tes,3quien obedecen, y apoyando fu juftlelsi en 
públicos maívfiefíosjcomo ya en fu íauc r deter-
rrunado^ procuran ,inedlamcla eficaz vioíencia 
delasariiias,rDCtcrfe enpo í fds ion de fu antes co-
trouercida,y juílificada prctcnfion .-en qualcsca* 
fos í o l a m e n t e , y noen todos (como quieren al-
guno^ políticos de afedadas,y engaño fas opinio-
ne )determina,y confirmalavitoríadefeniejan-r 
tcsirsuafiones el pretexto razonable de los P i i n i 
cipí s,mcdiantequal es efe ¿toscas mas vezesfere-
duze a cftado pacifico.y quieto la caula común de 
las gentes, a fin de cuya quietud, y amigablefo* 
ciedad>elvniuctfal derechofuyotolerójy permi-
tió 
i x S hjfifmknts folitmst 
t ío el irracional, y fiero abufo de l aguc r r á^ t áS 
opuefto a toda fuerte de leyes diainas, naturales', 
y policicas,perdicndo entonces el reíabio de i n -
j u í b , y tirana,^ la mifma naturaleza le ímpufo# 
quando carecía defemejantes circunílancias, 
% X I I I . 
Eftoi?,pues,fon los fupcriorc5,y mas infígj 
nes efeótos , y prerrogadnas de la poteíiad íun 
premadel Principe 3 a quien fe va inftituyen-; 
do en cítos difeur íos , y que componen, y da» 
íer a la eminencia, y mageitad de íucargo,f¡n co^ 
municarfe aelladc otro humano p o d e r , ó feño» 
rio,anees las poflee en virtud propria, y calidaJ 
infcparable de íu dignidad lobera na: por lo quaf, 
fien algunos otros Principes, o Rcpubltcai \u 
bres^cn quien no fe íupone poteíiad fuptemá^pof 
tenerla ya comprometida (como f e h i d ic i io )^ 
a vez es conjuramento renunciada en el íupgíJofJ 
que ño la aya perdido p-jr i^otoriaU, y rcpcúdál 
vio!cncias)fe hallare el vio cié fcmvjaíuescfedof, 
fsra^ó porque el fapremo PiteeÍpe,a qüien aU 
gona manara reconozcan ái eximí ríes,.'/ !¡b;;rrari 
les de fu eminente jan íd íc ion les íuítkuyu^y de-» 
lego el vio libre defta foberana poteftai , como 
prerrogatiua indiuifible del exempto gouierno 
de vnaRepúb l i ca , 6e l los (ex imiendoíe con al-
guna violencia) la han vfurpadey abuíado, fin Ü-
nl 
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cenciá5o pctailfsion alguna de aquel fuperior fu-
y0ia quien eran obedientes,, y acerca de quien re-
{iou ella poteftad fumajlcgitima^y radicalmente: 
yniel pr imero, ni elieguado titulo de víaila es 
poííeerla en virtud propria, pues el fubílitüco, ó 
ddcgadOiComo queda aduertido,no alcanza pro-
priedad alguna en fuetea de aquel citulo^y mucho 
menos.quando mediante futenencÍ3,v íi m p»c ad 
minifteacion violentamente íe apoderafle de fe-
mejance aucoridad,a cuya perfidia, b perjurio; af-
ficomoelciuil j í c l e opone > y reíifte el derecho 
naturaljy délas gentes-.laqual diftincion, defpucs 
de apunuda^para mas clara i nteligepciade la do-
¿tilna^y principios propucítoSjíio haze a! ptopo-
Cto prefente el p ro ícgui r la , pues tiene puertos, y 
tratados proprios^que allí enfeñarán con profun-
didad alcuriofo^y aqui ocuparán condiuer í ion al 
Intento. Y eftobaftcdczir dé la preeminente ju-
rifdicion dé la poteftad í u p r e m a , que refide en 
el Principe foberano,y de las principales fcñalcs, 
y ciedlos, que 1c conftituyen, y declaran cu 
L mas preeminente, y fuperior d ig-
nidad^que a alguno otro fu-
geco de la Rcpu-
blico* 
•ÉL R t Á f l l 
i } o hjühidorus P$fUitdi¡ 
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m u y neceffat io de las v i r tudes en la 
pe r fonade l P i i n c i p c . 
EN fumo grado es neceíTaria a la vida poliiiJ cala Períona feberana delPrincipeicmi-nente^y fin limite alguno es el poder fupre 
mo defu dignidad :afsi concuidenciafe ha cle-
monfteado en ambos diícurfos inmediatos: mas 
en fuerza de taies antecedentes,aun no podrá in-
feiiríe alguna bondad,y virtud que poflea^ y ref-
plabdezca en el animo defte gran fugeto 3 a quien 
ia vniueríal aclamación, y needsidad de la? gen-
tes ayan ilüílrado,y engrandecido tanto : ponjnc 
csvno dé los generofos priuilegio; déla virtiidj 
no depender en vn fugeto dé l a gracia^ó vobntad 
de o t r o , ni tepat t i r íe a tributo algunofuyo, por 
í ingularreípeClo^oconuemencia humana;antes 
bien dcfcienJe,y nace el ajuftado vfo de la virtud 
de pr incipios^ motiuos ocultos, que en particu-
lar fe hallan eftablecidos,y arraigados en el enten 
dimiento^y voluntad de! liombrejCon eleccion,y 
arbitrio libre jque la rcufa ,6 apetece 5 íegunlos 
g ra^sdeconqcimiemo de la b ondad que con-
r V é n $e¿mík,C2]t&;l 
t!cne,c! qual fi Uegaadefcubrir íu proporc ión 5 y 
bcrmofura engendrara cierto dcleo, y facilidad 
en el acertado vio de fus obras, de que ha de rc-
fulcar fin duda vn habitólo co í lumbre razonable, 
y v i r tuofaj íaqual Iiazc al hombre digno de l in» 
figne cíenlo, y renombre de bueno, que es el mas 
iluftre,y excelenrc, que merecer puedg ninguna 
racional criaiuraj mayor incomparablemente al 
de toda nobleza ,ó dignidad humana. 
§ . l . 
Afsi ,pucs (potque fin virtud^ni bondad folida 
la perfona grande aclamadajy deftinada para tute-
la,y amparo de los pueblos^no folo fuera inútil, fi 
no dañofa en el logro de femejance fin ¿pues el 
poder entonces obrará^preuirtiendojy dcfpreciá-
do el vfo,y ley de la razón: la qual es pr inc ip io , y 
origen de toda virtud moralyy política, fegun cu -
ya templada praól ica, y execucion hande viuir 
los hombres en publica paz,y concordia racional) 
parece apropoíi to del intento ennoblecer aquí , y 
adornar con bondad,y vir tud verdadera al Prin-
cipe ya iluftrado,y engrandecido con dignidadsy 
poder independence; porque fobre la excelencia 
moral con que excede., y auentaja el hombre bue-
n o ^ vir tuoío al que no lo es, fon grandes, y prc-
cifas las razones políticas, que deíean , y íoiicitan 
las prerrogauuas de y iaud , y bondad en la í e b e -
R i rana 
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rana petfona del Principe,entre íg; ir,ale^pcrf^ 
de mucho !a de fabricar de todas fuera s g anclé a 
tan iuperior íugccój y que aísi como erui ole-
2a,dignidad , y poder excede a los demás hóbics^ 
afsítambien Ies venza^y auentaje en bondad^y 
excelentes virtudes,para que no íolo con el poder 
reine fobre lo exterior del (cntido, fino tambieia 
con la virtud en lo int imo del cora<jon3pucs no es 
menos poderofo Principe quien tiene eficacia en 
fucxcmploparaconuenceralfubdito^quc quien 
referua fuQr^as en fu imperio con que rendir aj 
enemigo. 
Domis dcfto^la cofequencia delexcmplo (fin-
guiar mente en los fuperiores)es de no pequeña 
fuerza, y eficacia para la perfuafion de toda obra 
de malicia, ó bondad 3 a que fe mucuan los fubdi-
tos* porque fon pocas las acciones que inuencan 
los hombres inferiorés,y de pequeña iníVfiucion3y 
^cafi todas las que imitan de aquellos a quien reco-» 
nocen eminencia, afsi en fabiduria , ce mo en po-
der 3 y nobleza, en los grados de cuya imitacicn 
fácilmente fe encuentran con clexeniplo délas 
acciones de fu Principe-Puesla nobleza.y magif-
terio,que para fu política confetuacion dcue i m i -
tarlas ^defta fuerte las califica, y aprueua para el 
vio dé los puebios^ a quienes afsi como corrige 
con 
t m h violcrciadc U ley^aísitambién cnfcfiacon 
U eficacia d t i cxcniplo, i n e í i i o a d i u o , y precifo^ 
aunque diísimuladojy bianJo3y mayor^quc el de 
la fuer^a,y autoridad de las leyes /para mantener 
en oficio,y jufticia al cuerpo de la comunidad pu-
blica, pues la dcmoní l rac ion viíible ccnucncc el 
fentido,y prouoca el coraron con fu exemplc^-no 
ais i el acuerdo de la conftkucion con tanta efica-
cia perfuadefelquai a vezes no pafla del oydo: por 
cuya caufa el Principe (a cuyo cxemplo los de-
más hombres reformado relaxan fus coflumbres) 
deue mucho atender al vio dcmonñrab ic de coda 
fuerte de virtudes,cc. mo de quien í ingularmenre 
depende la cnfcñar.^a, y gouierno de la interior, 
y mas digna República de los hombres, que es la 
juila conformidad de fus á n i m o s , í i n l aqua ! ni fe 
hallara firmeza en lavnion po i i t i c a , n i f ec ípe r c 
feguridad en fu gouierno. 
§. I I I . 
Deue afsi/ríifaio el Principe (fupucíla la i m -
portancia grande de fu bondad moral, y política,1 
parala masdoc'ijy eficaz forma de gouicino)prc 
ueniríe con doplada cautela , y ccnílancia en el 
Conocimiento, y pradica de las virtudes; porque 
halla ( aunqueocu l to s ) en t r eo t r c s í condosene -
migos poderofos , y perpctuos,quedondequiera 
Cguen la dignidad , ypodei io de fu cargo: los 
R j qu4-
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quales d i í í cu lun (e ípccklraccte antes d e f e r í 6 -
nocidos) elobedienie, y deíengañado vio de U 
verdad, lendaptecifa por donde han de hallar fe 
las- demás virtudes.El primeroj conuiene a faber; 
es la exempeion^é independencia de la ley^ cuyo 
frcno,ycaftigo d i r ige , y recicne en términos juf-
tos , y honeltos, no al Principe, que es fuperior a 
cUa/oloalfubJicoqucle eftá lugeto. E l í e g u n -
dojla relaxacion^y libertad que reíuka de la Ilion-; 
j3,y fingidoaplaufo, eí qual fiemprcha perfegui-
do,y deftemplado el poder, y grandeza humana; 
cuya faifa dulzura no es otra cofa, que vna perpe-
tua aprouacion,y apoyo de la inclinación del po-
derofo en orden a difsimulado in te ra ,de quieu 
le ofrece: y como la inclinación del hombre 3 fe-
gun fu inferior naturaleza, jamas fe ajuíle a la ley 
de la razón, y fobre eflo en el fuperior,la libertad 
la 3nimc,y la liíonja la perruada,necefsita precifa-
mente el Principe(cuyos afedosafsi fe veancom-
batidos)deabracarmucho el ju f to ,yprooorc io-
nado medio en que confifte la v i r t ud , no enga-
ñándole con alguno de los extremos viciofos,quc 
fe le parczcan,que fin duda hallará fu fiel^y ajufta-
datemplanza, conociendo los dañoíos efc í lo i 
que cóciene la oculta violencia de femejantes ene 
migos^para cuyo conocimiento es regla fegura el 
fugetar con inuiolableconftancia la independen-
cia del poder a la confonancia de la r a z ó n , vincu-i 
lando para e ñ e el recato, y fofpecha aqualquier 
do* 
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doctrina, que entre por las puertas del agrado, 
baila que la prudencia la c o n ñ r m e d e l queí ina la-
gar la voluntad comienza el entendimiento 5 qual 
medio j i en fu apariencia es f eue ro .en íu fufiácia 
es tán precifo para el firme conocimiento de la 
verdad.que finel.mdeuc creerla el poderofo, n i 
efeufaríe con el deícargo d é l a q buíca, y apetece. 
Süpueftos afsi como cuidetes tales principios, 
fedeué cntcnder,que el cuerpo comun de las vir-
tudes tiene cierta oculta cognacion^y dependen-
c n t t e í i , que fe origina de aquella fuerte de j u ñ i -
cia^que en el c o n c ó n huniano fe fupone ante to-
da otra virtud (de quien fe dirá en fu lugar)la qual 
amn,y folicka indiferentemente el cumplimien-
to d é l o juíl:o5y honefto ,cuyos generales atribu-
tos abracan,y contienen dentro de fi la pairicular 
diferencia de qual quiera vir tud: por lo qual todas 
juntas coníl i tuyen al hombre en la excelente ca-
l idad / / prctrogatiua de bueoojdc ral manera,quc 
faltando vna dellas, falta cíTcncialmente la ver-
dad de femejante atributo ^  pues falta la vniuerfal 
inclinación a lo que es jufto-.y aísi no fe puede 1 la-
n a r bueno aquel aquiec(retcriicdo el vfo de algu-
nas vi r:u les) cafecicíTe de lahermofura 3 y ador-
no de las otras:afsi como ni fe llamaría vir tuoío el 
que las pradicaíTe todas fincoftumbre adquirida 
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de muchos aótos-.fino en algún particular cafo, o 
por algún fingular reípeco 3 variando, ó íparcan-
cíofe del fin indiuidual de cada vna: porq la virtud 
moral no es otra cola^q cierta qualidad^ y diípofi-
cien del alma, que apetece, y facilita quaiquiera 
obra 3 b efica'Z deíco , que aprucua, y confirma el 
di6lnmen)y ley de la razón , teniendo cada virtud 
por objeto la bondad dé la íingular materia, en 
que fe diftinguc de las otras. Según cuya dodr ina 
queda prouado, que el renombre, y excelente t i -
rulo de bueno fe compone , no aisi en particular 
de algunos v i r tuoíosa t i ibucos /movniucr ía lmcn 
te de todos.No porejuc eñe obligado el hombre 
pofitiuamente a la prdiea de cada vno dcl!os,por-
que la natural razón n o o b ü g a acodos a la execu-* 
Cucion de todas las viftudes.-fi bien negatiuamen* 
te fe hallan obligados a no obrar,ni proceder con 
tra el intento de ninguna, antes bien a obedecer* 
Icquando llegue a íu mano3y arbitrio la pardeu* 
lar ocafion de qualquiera dáhs, 
EnConfcqiicnciadeloqual,dlfciirrícndo prí| 
mero la materia de las virtudes íobrcnaturalci; 
que fin noíotros mifmoshallamos en el alma in-
fundidas,mediante ladiuina gracia,fc fopone(dcf 
puesdeauct moftrado en otra parte el objeto,/ 
índccadayna)que lavirtu4 delafce tiene por 
km 
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y Angular matetiaen c¡ue cxercirarfc ¿Dios cnco, 
bicrio inuifible, y a los demás Miftcrios d iu i -
pos incapaces de aprehenderfe por el íciuido^ y 
aísiquando obrafle la flaqueza de dudarlos, en-
tonces l légala ocafion de creerlos,y deafirmarfe 
en lo infalible de fu verdad, mediante lag^cia 
que comunica efta (enzilla, y dócil virtud. De la 
miíma fuerte la virtud déla cfperan^a reconoce 
por materia fuyapropria al bien futuro, y veida-
dero, que es Dios en/u bienauenturan^a: por lo 
qnal aísímilmoquando llegue el conocimienio 
humano a echar menos el bien porvenir , en que 
confia^ y conoce ya por medio de la virtud de la 
fee; afsi también entonces llega la ocafion en que 
deue efpeíarlcjífgun la juílificacion de fus meri-" 
toSimediantc la virtud de la eíperan^a. De la ma-
nera qucla virtud de la caridad también tiene por 
vnica,y (uperior materia^en que encender, y con 
feruar (üípuroyy verdadero amor 3 la petfcda, i n -
menfa^e inefable bondad de aquel jufto, labio, y 
podetofo prmcipio,y fuente de toda dinina^hu-
mana^y natura! perfeccion^que es Dios.Y como-
quiera que el efpiritu racional^por diuina,y natuf 
ral propenfion apetezca, y ame afeéluofamcntc 
qualquier bondad , y perfección, que íefjuflc^y 
proporcione al conocimiento, y juílo di¿biTícn 
de la razon:dc aqui es^uequando el coraron hu* 
mano fe recuge, y elcua a contemplar la infini-rf 
dad de femejante bondad, y perfección; (fupuef-
5 to 
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to ya el conocimiento por medio dé la fcc^ycl 
deíeopor cldela efperan^a) acllos ptcciiamcn-
tcfefigael encendido afedo ,7 fobte toda bon-
dad excelente de la virtud nobilifsima de laeari. 
dadjlaqualjaunque en el orden natura! de procc-
der,y obrar entre lasvirtudes propueílas3fe halle 
latercerajnoafsi en el de perfección s y dignidad/ 
donde (como la mas noble) obtiene d íuperior^ 
y principal grado* • 
$ . V I . 
Y auiendo eftablccido por medio ¡nfaliblci y 
precifode confjpguir la felicidad tttrna tal fuer-
te de virtudes fobrenaturalcs^ reduziendolas ago-
ra al intento político defte particuláir propofito, 
fe aduierte^ue fon tan puramente neceflariasen 
el Principe,© (upremo Gouernador,que fin clla^ 
ni ceníeguirá acierto alguno firme en el vfodc 
las ¿¿mas virtudes,ni éhel riifio de las otrás obras 
humanas,quc como hombrepublicOiO particular 
refoluiere,y executare: Porque finverdadero co-
nocimiento dcDios^ fin efperan^ a de mejores 
bienes^ue losdclatierra3ni afeélopurodeágra-
da^y obedecer a ta fuftancial, y vérdadera juíli-
cia^noes pofsible dirigir las acciónec de enrgo 
afos h .ncfto<5y deuyosfiheSj abüfahdóádtosy 
de fus mee!iospor bita de conocimiento de la e f-
ícncial felicidad, cuya bondad pcifcíSa enfen^ n 
clara-
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claramente cftas virtudes no reíidir eneíbvida 
niorcaI,que perece con los fentidos; y afsi fe infie-
rc,quc fin claro conocimiento del verdadero bié 
efpcrado para la vida eterna^mado, y obedecido 
en efta corta,y temporal auian de parecer fin du-
da glorto(osfines,y no frágiles medios los bienes 
caduGos,y criados, para confeguir los feguros, y 
cternoSjComo lo han querido enfeñar ios Ateif -
tas,y faltos de verdad3fin mayor autoridad, que la 
del groílero, y dudofoconocimiento de los fen-
tidos, 
Emcñd i Ja, pues, afsi la materia, y oficio de 
aquellas vírcudcs j que refiden en el alma, como 
fu puerto caii^y aparejado aja bienauenturan^a, 
esde íabot aora^qual fea también la naturaleza , y 
objeto de las virtudesqueafsirten alcntcndiroié-
to,y voluntad raeional^ y feníjciua del hombrejcn 
orden almipifterio moraldejftavida; lasquales 
ajuftan^ y perficionan las obraí, y proceder huma 
no,para hazer tratable^ y pofsible la vida raciotial, 
y politicajpara que fue criada nueftra naturaleza 
en cftc mundo inferior, como en cierto femina-
rio, y cícuela,dondetambién fe confiera, y acla-
re la doddna, y luz de la razón, fegun cuyos mc-
dloSjcl efpiritu del hombre fe apure, juílifique , y 
diíponga a la pereza de la vida eterna para qúc 
S x fu
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fue criado, quales reglas efpeciales fueron la pro-
porcionada diferencia de cada v i r tud : aísi bien 
corr igiendo, y moderando el mounnienco del 
apecito^omo dirigiendo, y ordenando el vio de 
larazon:y afsi pa ra íemejan teconoc imien to» en 
primfr lugar íefuponé quatro cauías^u principios 
cic virtudes morales , de donde íe o r i g i n a y def-
ciende la fingulardifereneiadelas dema?. D o ^ 
es a faber, aísiften a las acciones del hombre,co-
mo ion prudencia,y juílicia.Dos alüspafsioneSj, 
como forulcza,y templanza,. 
En cuyo numero tiene primer lügarladifcrc* 
ta,y acordada virtud de la prudenciaba qual fazo* 
na , y haze buenas las obras de las otras virtudes» 
hallando el medio templado, y.jufto, en que ím-
gularmenteconí i í te fu eílencta ,-cs arte de la vida 
interior^ y exterior del hombre, y vnaclariísima 
luz.que lcdefcubre,yhaze patente la proporción, 
y caíla a fus buenos afedos, para c|ue no por cor^ 
tcdadjó cxccílo fe pierda.ni auencureel fruto de-
llos;de que Úé infierefér vna ciencia, que conoce, 
ydi í l ingue lo juño dé lo ihjuíló en la Ambigüe-
dad^ ccmfulíondcvnas m i í m a s c b í a s ^ u c f e g ' á 
los grados de íu templanza pallan de tubnas aVa 
lasjo al contrario; y aísi la materia de ña virtud,y 
donde vnicamentc fs excr^ 
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brc,y duda de toda acción fnorai 3 o po l í t i ca , en 
cuyoarbkrio^y elección rriuéftfa bien.aísi como 
la eminencia de íu intento, afsi también la necef-
fidad d e í u p r a d í c a : pues fin el vio defta vir tud 
íc fuípende el acierto.y logro de todaslas demaj, 
las quales vciieamente dependen de la propor-
cion,y taílaique ella ks comunica. Aísi pues fus 
atemos^y ptouidences acuerdos ion las vnicas re-
glas del arte de Reyna^cups dudoías^cbícura^ 
prolixas,y encontradascnconftancia53y acciden-
tes ^ íolo cfta íahia matfira ha fabido^ y podido 
ficmprc conprouidencia concordar,y con cau-
tela L c i l i i ^ r , y dirigir a fus dcuidos fines. Refidc 
cf tavmuden el entendiinienco^como pr incipio 
y í&siuc del íabei huroano. 
Y como a l a c á u t e í a ^ y pf ouidencia delasac? 
clones humanas deua íeguiríe c! confiante^ y efi-
caz defeo de obrar aquellas mil mas obras, no í o -
lo con acuerdo,y íagacidad, fino con igualdad5 y 
juftificacion.Deaqui es-.quea la virtud labia de la 
prudencia figajy iucedala inuy noble virtud de 
la juílicia. P a r a c u y o m í jor conocimíenío fefu-
ponen dos neepciones, o diferencias en fu figni* 
ficacion,que la hazen equiuocajy dudofa-Porquc 
primero íe coníidera vna jufticia, que fe llama le-
gado coman a las ouas virtudes^ qual ¡níliEmo. y 
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oficio 5 es cierto eficaz dcfeo de que fe cúmpla la 
difpoficion dc la ley jufta^no afsi en particular^n 
quanco difponga fobre el cumplimiento de v i r -
tud alguna detcrminada,(ino en comun,cn ^uan, 
to ordena lo que es jufto r porque el intento defta 
vittud,es el efedo de b jufta proporcion^que con 
tiene la ley,que es lo mií mo,q juftieia comanden 
quantodefea en general l o q csjufto,ó legal ,ea 
quanto lo dcfea,cn orden al cumplimiento de la 
ley.Demás defta,fe coní iJera otra juftieia, virtud 
particular, que tiene finguLir, y di tere ate objeto, 
quelasdcnus virtudes: y a diferencia dcl . i legal, 
fe llama juftieia igua l , porconí i íHr fu cíicio en 
mantener fiel $ y fegura la igualdad Je htypm&éh 
Refidc también cftaviitud ,a(í i c o i i o b juil icia 
legal cnla parte fuperior de la volinuaJ ha mana, 
y reconoce por materia propria el merico ageno: 
yafsi fe confidcra í e rvna confiante, y perpetua 
voluntad de dar a cada vno lo que es í u y o , íía 
atender jamas a í ingular,ó propria comodidad, 
en que infignementeic diferencia, y ex:edealas 
otras virtudes^puesel prudencc^el fuerte, él tcm* 
plado,en materia proprla^y de fu intercíTe puede 
f e r i o , n o a í s i el quepoíleaeftaefpccial vir tud,el 
qual ama,y defea la juílificacion 5 no afsi íolo en 
quanto lo es,quc cfto toca a la primera efpccie de 
juftieia ptopuefta/mo en quáto fe ordena a otro, 
a quien defea laigualdad, y fiel p roporc ión de fu 
m é r i t o , afsi comutando el derecho de las partef 
del 
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del injuftó al jufto poflecdor (qual efpccic de juf-
licia fe llama conmiuatiua } como dilbibuyendo 
caftigo al vicio,y premio a k virtud^qual aisimif-
mo íc llama diftributiua jufticia.Conocida^ues, 
afsi lanaturalcza,y oficio defta noble 3 y muy 2c* 
loía virtud, aísi en fu general f como en fu parti-
cular inftituto/erá íacil de entender, quan preci-
fo medio fea de la falud publica, y quan inmedia-
tamente dependa la v ida , y conícruacion délos 
pueb!o§ del alicnio^y efpiritu, que efta virtud les 
comunique., pues (i lafalud política no es otra co-
fa, que la paz,y quietud publica , y a efta la pro-
duzgaay engendre vnicamente la razon5y a ¡a ra-
zón la apure^ defienda !a jufticla:fakando e!la,ni 
la razón fe aclif a,ni la paz íé eftablecc/y-aisijni el 
comercio durara,ni los hombres, fegun fu natu-
raleza fe amaran , ni fegun fu pollcia íe benefi-
ciaran , y correfpondieran: principios todos dc¡ 
m o n í l r a b k s de la diílolucionjy ruina de fu rada* 
nal^ y amigable compañia. 
1 Arsí^pue^conocidasdos vir tudes que diriget 
^ ordenan las acciones í lumanas ( conuieíie afa-
ber^prudencia, y j u f t i c i a ) ^ corifiderah defp e^s 
otrasdos,quea(sifteri a mddkrar, y correeir fuj 
paísionesVque fon íofta!eh,ytemp]anfi. Poraf^  
fiemo de las quales (para fu mas clara dcnionllni 
S 4 cion) 
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.cion) fe fuponen en la región inferior.y bruta del 
hoíiii)re,dos apcticos c^ ue contienen , y encierran 
en í i diferentes aícetos. V n o en la parte irafcib!c# 
a quien modera la fortaleza. Ot ro en laconcupíf , 
culeca quien corcigc latemplan^a/y di ícut t ien^ 
do en primer lugar ( í e g u n íu orden) la natu-
ralcza^y oficio de la forte ieza feconíiderafer vna 
virtud,que de tal fuerte esfuerza, y modera el aui 
moen loscafosarduos^peUgroíos^ terriblcs^uc 
n i temiendo con pufsilanimidad, ni atreuiendofs 
con temeridad í e a p a í t e , niprcuierca d e l d i ü a -
inen, y ley de la r a z ó n , manteniendofe conftan-
tc en clla^ora tcmicndo,y cautelando, ora oíaíif 
doíy acometiendo, fegun í e a c o n u e n i e n t e , para 
^ac^ven^a la virtud a q u e í c opongan rales dif i -
cu!tades,(in que el miedo vano, o laciega ceíne* 
i idad puedan impedir^obacilarlafirmezavician 
gloriólopropofico.Yaísi la materia defta vir tud, 
y el campo en que dilata fu valerofo cxcrcicio, 
fon dificukadeSjticfgos, i nconuen i en t c í , y toda 
fuerte de repugnancia^y calamidadestiununa?, 
alasqualesvcncc el esfuerzo defta animofa v i r -
tud,contraftando qualeíquier peligros, que con-
tradig<m el intento de la razon.Modera aníimif-
J*ÍO ^iía v i i tud el Ímpetuardiente ,ytemerar io d e7 
aaimo^quecicgcy ím conocimiento de las cau-
í a s e m p r e n d e ^ acomete algún peUgtOjO dificul-
tad fuperiora fuvfuer^aSjy capaci'dad propria,ea 
cuya tcmciidad no cabe mot iuo, ó cxccucion de 
vir* 
^irtíid alguna: al finefta corao las démas virtudes 
halla,y perfuadecl nredro crítre íus eftrcmos^sa 
faber,temor liuiano^y tcmerariaoíTadia, rcfpcro 
a lo qual el Principe entre los de mas hombres fin 
guiar menee mucho deue cof i rmaríeet i el vfo glo 
rioíb de tan valerofa virtud,pues contra la freepe 
cia de finieftros fuceíToSjprofundidad de inmen-
fas dificultades 3 que oponen al cumplími^nco 
de fu obi igacieníno ay otro m e é i o ^ o e aísi esfutr 
c^ íu ammo gei ie r5Ío ,como la virtud coRÍlantejy 
varonil dcla brtalcza ifincuyarcfiftencia fuera 
preciíala ruina del edificio grande^ qh)eía Repu-
blica parafudefenfa i m a g m ó auef fabricado'en 
clanimo^y cora^ondefu Principe,el qual fe ob l i -
go,c¡uando mereció tal nombr e a romper por lo 
dificultólo para cumplimiento de lo j u l l o j y afsi 
fin tan inuiolabk refolucion | ni fe lograra el ho-
nefto intento de la l ey , n l fé proíiguiera el focia-
blcpropofito de los hombres > y finalmente niel 
Principcrindieca al rebclde^i dominara al íubdi -
to^y afsi ni fuera enterat&enteducño del poder de 
fucargo nidelafobcraniadefudignidad^pucs nin 
guno de femejantes atticulos carece de infinito 
n u m e r ó deinconucnienteSj y diticukades,impof-
fiblcs de conrraftar/y vencer, íi por medio de cíla 
gencrofa vir tud no fe desprecian,aGomctcn;y atro 
peüan en orden ala juila cóf teucion detan fupc-
riorc$,y gloriofos fines. 
14 á Infíi t t íkms Ptliñcés* 
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Moáeradaskspafs ioncsdc lapc t i to iíaícibl;es, 
mediante lavinudde la foruleza, reíia aoracl-
corregir las del apetito corcupiicible. por n*e-. 
, dio de la virtud de la ctmplanca, cuyos brutos 
s fcf tos ionencmigos^no«ncnos neccílatios de 
vencer para el rc¿to,y libre v í o d e l a r a z ó n , que 
los otros,c|ue vence el inftituio de las dcsDss vir* 
cudes. Aísij pues, ccnno lafortaleia baila el me-
dio entre los temoreSjy jas oíladiasj afsi tanabicni 
la templanza 1c reconoce entre los deleites, y 
infenribilidades j cíle vicio de jnícní?bilidad fe 
halla en ¿quel hombre agrefte, y feroz, que to-
talmente huye,? refiílc la dc lcñacion hondia, f 
jufta,quc dcpoíitó naturaleza, e ípccialmcnte en 
dos femidospara conferuacion del iridiuiduóvy 
de la cfpccie. Rerpeto a lo qua!, el q fe entregare 
de todo punto a la blandura deftó? dos dt jdccs, 
fe llamara intempcrado.vafsi como el que fe nega 
re totalmente a ellos^egun qualcsprincipios b 
templanza fe cóíidcra fer vna virrud,que corrige 
aquellas pafsiones del apetito concupíícible,quc 
íe halla en los deleites de dos fentidos^es a flbefí 
del guftp en el al iméto naturaKy del ta¿lo en las 
acciones Vencreas.Loqual^aísi fupucftojpara fü 
mejor intcligencia^es de faber, que la naturalc-
aa^macñx^f^ í^yprQuida madre dé los viulean 
m 
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cespita hazeríaciles,y agradables IDS medios de 
íuconíer t iac ionembolu io en la péhdlidadjy excr 
cicio de cada vno cierto deleiceyó labor spe te t í -
ble^ueatraxeíTe > y cóbi ja í íe las criuturas íenísi-
tiuara femejante vío^para que no por falca de ín-
tereffc cnlo mole í lo de fu chelo retragefen,o re-
tirafen fu, aísiftencia^y concurfo,y por aquí paraf 
fe el curio íuceísiuo defta naturaleza. Aísi pues 
ferá fácil de entender, que al féntido del gufto !c 
cíladif tr ibuido el fabor,y dulzura dé los manja-
res, por confiftir en íu alimento la conferuacioB 
del indiuiduo,camblen como el déla eípecie en h 
1 prbporcionaia:me2cla de dos fexos,a cuyo exet-
cicio fcapíicó mayor deleite, qtiato es mas irapor 
unce a la naturaleza la conferuacion de toda vna 
cfpecie, que U dcqualquiet indiuiduo: las qualéí 
deleitaciones en el hombrenviadas con limite ra-
cional ^y decente,y dedicadas al inftituto propór 
cionado de fu fin^hallarin el medio juf to^n que 
conf i f te lavi r tu idélacemplát ica íyafs i íc aparta-
rá del quien abufarc los oeleitcs, obedeciendo 
los como fin^y no execuiádolbscomo medios de 
lahí imanaconferuacion. Como también el que 
bruta einfenhblc mente fenegareac!Jos3no coa-
cediendo al indiuiduo lo nrccííario para mante-
nerle,ni ^ laefpecie lo precifo, aque íe aya o b l i -
gado,para fu honefta, y leguimapropagacio.Ea 
• tendida aísi la naiu raleza dccñapura,y excelente 
virtud, nofera dificultoso de conocer quanto d 
% i abufa^ 
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abafo, yexccffo dé los deleites,queellamifma 
reprime^urbe^y altere eUrdcn cbio^y íeguro de 
lar.izon,quetanlibre jy ajuílada dcucaís i í l i rcn 
el fupremo GoucrnadorjCOíiac príncipio^y acier 
to de obligaciones de fu cargo. Pues es preci» 
fo^que afsi como los vicÍQS/(eipectalrnentc íen-
fualcs) rclaxan^y cnfeimait é! orp;an0,0 arcaduz 
por donde el alna r e d b é im oo^rcias ^ comuni-
ca fus operaciQnes.Afsi tambicDJo es,que el cora * 
^on humano cncédido, y arrebatado de!a violen 
cia periuafiua,qucengendrakfe!andtirad€l delei 
te fe apafsione y y deivie dé los términos honef» 
tos^y decentes^dondeleafroge el iropuifo de íu 
d e ft e m pl ada ipcl inacio txrP eli g r x í e l ó sm a y ores 
en la voluntad iadepiemience, y;foberana,la qual 
no halUndioíc ilrbre de h paísioB inteoiperada, 
que la deíordcneA0 cíH de ia vioicncia légala que 
lacorija. 3 :: [« • . ; v\ ': 
'.. .-'L:, lo t ts-ihhii col ü-i: i - r ^ u ^ T t ^ f l 
Aü]endosp^J ie¿ l4é l |>^emé la naturaleza de 
las virtudes tápicales , y vniueffal origcii d é t o -
da obrade bondad^y reftitud humana «vrefta aora 
brcuemeote reconocer la fíngular diferenciada 
las otras virtudes 3 que dcll'as árfrnás Tcfultan, ó 
coa ellas re^t tparentefGo^lemejai ica alguna. 
Para l© qual es de feber la admirabld d k ^ o í cioa 
con 
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con quccüáad i í l r i bu idascn las potencian, y paf-í 
lionesdei cJma jalaqual con marauillofa proui-
d ene i a pe» ficionan> defienden, y conferuan, pro-
íigüiendo e! vio cbro3y conflamedclarazon^ue 
apctece9y felicita la (upcí icrnaturaleza de nuef-
tra humanidadjpues aísi como la prudencia per-
ficiona la razón.del hornbíe , yla jufticialadc-
fiende5afsi también las otras virtudes la guardan, 
y conícruan en fu líbertad^y original pureza. 
Qiial prefupuef tó i i^ i j iñ ter^ ido 3 es de faber, 
que las virtudes morales fe halran repartidas en 
quatrolügares3ó íingulaces potencia&pordondc 
el alma puede obr ar con eleccion?y arbitrio i con 
cuyas iibrerolJeTacioncs^ no con las naturalcs^y 
precifas merecCiadefmerece fu mouiEnicnto»Pa-
ra¡eí qoal p ropoíko íecuencan doze virtudes mo* 
ta!es5Q fiogulares intentos de bien obrar..Vna re-
fide én el cntendimienco • Otra en la volun-
tad. -Qiratro en la parte irafdible \ y feis en la 
concuplícible. En elentendiaiicmo eflála ptiu 
dencia%Enla voluntad lajuftifia. En la parte i r a t 
ciblc reíídc la fortalc^ajla manfcdumbre5 la mag* 
mnin i idad ,y la magnificiencia.- En la porc ión 
cóñcupifciblc fe hallan (cis virtudcs}<)ue fonlibs^ 
íalídad^verdadjafabilidadjapeuco de honorjeti tu 
T í j w & y 
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pelia ,6 defcálífodel animo: y vlcimamcntcla ré-
p lan^quc d i principio, y forma a las demás vir-
tade5 def i ic la í le ra rs icomo !a fortaleza alas de 
fuccemio, porque aquellas b jfcando el bien por 
té rminos arduos, y dificuUofos emparentaron 
conla vir tüd,quc esfacr^a el animo para hallarle 
por femejanecs medios, a la manera deftas , Q U C 
defeando el m i t a o bicn^ le hallan por medios 
blandos,rcporradps, y facile?,quaks ion los que 
cngendra,y produzc la condic ión concupifcible, 
i ^uicn corrige la yiregd^de la ccmplanga. 
>juOijifoQ\íi .",T:L>Í- i\ --r i ^ 
Conocido al fin (fegun cftc numero, y diftrí-
bucion) el nombrede las virtudes morales, y de -
clarada ya !a naturaleza,y oficio délas quatto cau 
ías,o principios de las demás propucftaSiCS neceí-
fario para la concluiion perfeda deftq difeurfo 
moílrar con breuedad la naturaleza de las que ao-
ra rc í lan , o por lo menos alguna íeña que defeu-» 
bra fu particular diferencia ,(iqaiera para que el 
YÍo dellas no fe hagi cquiuoco,por faUa de fu i n -
ditiidual dift incion, remitiendo a la efcucla de la 
Filofofia moral fu profando>y y dilatado conocí* 
micntojcuyadiucrfion fuera agena defte propo* 
fito. Arsi,pues j a manfcdumbrc,qíie es de la efefí 
fe de la forca!eza,csfucr9a,y difpone el animo,co 
m o ella contra los carosafperos,ytcrriblcs,yíolo 
di* 
¿ificren cnqué lima:Kf€dV;ir.fc.rcít©!cta fes prcfcu 
tes,Isfcnaleza íeprcvi tLC a r t f i t i r l c s fotutof, 
¿a i r rg r in ín i í d sd yC¡BC es también dt flcgrer.io. 
spctcceelVGrGrdccctf^y ju fljQ^c©Kqujfiá3 é Ideo 
Hicdios dificilc^y arricígados. Afsi a I B O la sr.ag-
pificiccia folicita honefta glpria^ymcmorabie pof 
tcridad^mcdiaíite el I t í l ic de í i imptuo ícs gofios, 
y cftcmatioRCS, m g n i í c o s , y perpetúes cd^fi-
cíes > metiiíGS ledos los de i^ r gcLeroííis virru* 
des procedidos de sniinc g ra i idc^ i rucnc ib lc 
a inconiupiertes^y dificultade C]ÜC íe c porga a 
aran glGricícs p iopcf i toSjCryoc í fucrco^y rc-
fifteneia las hizo IcroejíBtcs, y vnidas coa l a v k -
má a m m a í a de la fortaleza» 
' En la jurifdicion de la templado (que ef el-
apeiicocoacupiícibU^Tcfíde a^iitüa íuerre de vir 
ludcs^quepot oicviios blandos/y pacificos fe ad-
quieren , y exercitan 3 loscjuaies arsimeímo con-
incnen con la naturaleza, y condición d d lugar 
en que aísiften, Relpcto a lo qnal fe cucrrsncin-
co vint ídes^que tienen alguna femejan^a^o pa-
rentefeocon lavirtuddela templanza, quales (oa 
liberalidad, verdad j defeode honor, afabuidad, 
cntrapcliajü ént re tenimiento . Y aunque algunas 
deftas virtudes caíi connienen con el intern o de 
Jasqucmiliundcbaxo del orden de la fortaleza, 
T 4 coaio 
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como mngnanimidad^y dcíco dc h o n o i , magni-
Üciencia .y liberalidad, mafcdumbre^y af^bilj-
dadjvicnénaconquiñarfusf i r ics^conao íc ha d i -
cho) por diferentes medios,acjuclUs por losar-
duos,tcrriblcs,y dificultofos^cuyas cmprcíías ío-
lo conuienen con el poder gencrofo dc los Pr j t i ' -
cipes, y dc fus valerofos, y principalescaud\\\o$\ 
Ellas por términos moderados, apacibles, y£aci-
lesa proporc ión déla taffadapofsibiiídad d c l o f 
inferiores. Y afsi el Superior, cuyo gouicrrio (en 
ocaíiones diferentes) precifamentc ncccísita dcl 
vío dc todas las virtudes^y cuyo poder fclas faci-
lita ramo, del excrcicio de ninguna parece ha-
llarfe abluelto cnla fazon conueniente dc cual-
quiera de l las :noa ís i al inferior obligan las que 
fon fobre fus fuer^as^y cortas facultades. La libe-
ralidad , pues 3 íoloenfeña a diftribuir los biencj 
dcfortuna,que fe poííeei^con proropta,y agrada* 
ble proporc ión ,no a conquiftarlos^ní adquirirlo! 
de nucuo para cíle propoíi to, por medios arduos 
y diíicultofos,que cífo toca a las virtudcs,dc mag-
n a n i m i d a d , ó magnificicncia: afsi bien la virtud 
déla verdad , fin termino alguno te r r ib leque lo 
dificulte,exereita fu puro^y excelente inUiLuto.Y 
no es otra cofa, que vna clara, y fiel deníonftra-» 
cion,mediante la qual el hombre hazc patentefil 
coraron en fus acciones, y fu concepto en fuspa-
labras,no afsi en todo tiempo, fino en ocafion, y 
oportunidad conucnknte: por lo qual fu pr inci ' 
pal 
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pal inccnro^o e$ poíiciuo, fino ncgatiuo, pues fe 
confidcra, no en particular en afirmar vetdad al-
guna,íiro gcncralmemcen nunca menrir al riem-
podc cxprcflarla. La afabilidad es vn apacible, y 
agradable trato para con los hombres, que hazc 
tolerable, y fácil lo prolixo, y pefado (que fegun 
la imperfección de íu naturaleza) cauíá, y ofrece 
fu comunicacion^y familiaridad, cuya moleftiafe 
encobre, y diísimuia con el agrado, y fazon defta 
lociablc,y difereca virtud. Aísi también eldcfeo 
de hanor,quercfide en la porción concupifciblc, 
folo apccecc,y folicita la honra, y decente eftima-
cion,por caminos modcftos}tcmplados, y pacifir 
eos, que todos mueftran bien la moderación, y 
blandura de fu motiuo:remiciendo los arduos, y 
esforzados a la virtud de la magnanimidad , cuya 
diferencia folo fe halla <ín tos medios có que obra 
cada vna: pues quando fe defea honor en la guer-
ra, o en alguna otra contienda varonil, es precifo 
conleguitlc por medias dificultofos,y arricíga-
dos,a losquales fe obligo el magnánimo. Mal 
quando cfte mifmo defeo íc folicita dentro de lot 
limites modeftos, y corregidos de las virtudes ca-
paces de fuerzas inferiores, deucn íer los medios 
biandos,modeftof,y vfados con apacible,y repor-
tada eficacta.La quinta, y vltima virtud defta claf* 
fe,es aquella que la FilofofiaGriega llamo curra* 
pelia,^  dcfcanfo dclanimorendido, y fatigado de 
íuccílos^ y negocios ferios,y pcíad» s, quales fon 
V los 
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los que fe t^t-an^a efía vida imperfeda .y caduca, 
fupGi acnda^que ats-i como el caudal^y tuercas del 
cuerpo tivíien limit<?>y necefsjcande-almiento pa-
ra maritcncrfejy de íucño parareparai íc i y repciir 
el Erabajó^ó excrcicip^a que fu namralexa las ob l i . 
gb;afcíUíBbien el aí)ioaa,y potencian, vcftüia? de 
,naci3í ale'/ani^^uktc.nen taíl^das fuerca?.,y pinito 
fix-^pafl^do. elqual , ni fus opcraciiíiies val en 3 ni 
íus esfuerzos piicdenicncuyos caíos fcjeconocc 
vircuoía la diuerí ioa ¿cl .cntrcr.enimienté. y re-
creación Jeccnsej y honefta.s quede ordene ai dei^ 
caufo , y grata ocupacioa de aquellos iníltiUrnenT 
tos^Q c o n d u í l a s poc dondeel alma haze patentes 
at ícntído íq^ pref aciones jpara que con nueuo 
aliento,y atención las piofiga^y continúe^ c^erci-
randa el vio vigilante y.y atento de las otras virtu» 
de^jy demavobras humanaSímas penoías > y defa-
brida^c]iianto tmejoió, cfiedo:produ5i5gan^a la po l i -
ikajQ fívqíai coníeruacion. 
ji?;;, i y\ <\' - í;() 
Oci a fuerte de virtudes confiderajV defeubre la 
mas pycas y lupe^iur. F^orofia, las quaíes-deíci^ 
. den^y rclulta^ de ksp ropneAa^ íegun las diferen-
tes materiasquefeñala^y eoícñaia dodirina Euan-
gt l i ca i pafatedu^ir a e í l a d o perfedo el efpiritu 
del hombre j y hazcrl^ merecedor de mas gracia, 
gue lé comunique fu íbbc rano Aucor , cuyo efpe-
cia! 
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ciaiConocioiicnto requiere mas digno, y pa r t io i 
lar tratad o ,qual infticiuo felizmente han prole» 
guido los Maeftras la p l a d a f j j ^ p c r f c á ^ Fiio-
fofia,<Juc han (ido ios Dodores Santos de fa íabi-
doriaíCatoíica.Y a6i para el iatenrq prqíente bafr 
tcaüerhechQd^nioaí|r¿iblefa los Pnncipes.y fu-
prefnos'GouernadbreSj, jan importante fea el 
vio de teVircudc'saíabfclí^ del hatn-
hre,paraxonfqguif ,y •fl1b^crt,•^ ^ d é l l ' n t é apelli-
do deracionaljaunqllc'paíezca (atributo particu-
lar proprio fayo) y al fer del Principe, y pu blico 
Caudillo dé los dcmás ho í f ibrcs ,qSnto ; ra^s ofcli 
guc el execeicio;y víb ájuftadó de Lis mil rilas v i r -
tudes 3 ept aqui le han hecho patentes, como 
de quien prceiíaraente dfepende la eníeñan^a, el 
exemplojapazjladtfenfa , y lácbhfcruacion dc 
losfubditos^ que íc cncornendaron fingularmcn -
tea la prouidericiaje igualdad de fus acciones, al 
csfucr<^vy moderación de íuí> paísiones.Y cfto 
baile dezit del cdndtitoicntb,y pra* 
¿tica de lalWirtudcsVy clpecial 
obligación de fú cxercicio en 
la períóna del Principe 
fobcrano. 
V , 
l i é Jnjiiticiones Politic<*$t 
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obferuaciones, quedeüe el Principe preuc 
nir dentro de fi proprio,para el mas claro 
conocimiento de los negocios 
de fu cargo.. 
DEfpucs de auct infoírnado cíanlrno, y tfc razoadcl Prrncipc^y corregreiofu volua-tad con aquella iuenede victudcsTeolo 
gicas^ Moralc&^cjuc cotrcípondcacada poten-
cia racionado pafsionfenfitiua. Esde confidcrar 
aora otra cbílc de virtudespoliticas, ó fingulares 
procidencias human^sjas cjuales (afsi como aque 
lias reíiftian los vicu s pariiculatcs) también fe 
opongan a la malicia, y ^ buíds publico?, y ficili-
ten la predica, y acertados efeftos de! gouicrno, 
cuyos aduertidosíundatncntoSjtcoiendo (y prin 
cipio enalguna virtud moral, hallarán fu fin en la 
conucnicncia^ ftiiciJacl publica, que a vn tiem-
po coní cruey mantenga el eftado rcgüLr, y pact 
fico de los pueblos , y la firmeza y y foberanw del 
Principe,paracuyopropoíito.ni baíii íer necefla 
riafu perfona, poderofa fu dignidad, ni yirtuoía 
fu inclinación; Sifobre talcsprerrogatinasnofc 
halla Y 
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Mlaprcucnido de alguna decente malicia,y ía* 
Itidablc cautela €onua ir finito numero de cícon 
didas, encontradas r y engí ñofas circunftantiaj, 
que pfodü2ce l conciirfo vario de los negocios 
publ¡cos:Las qualcs tratadas con íincero, y confia 
do animo encubren» y fingen la verdad que con-
tiencn.Y al contíatiu,qiiandofc efpeculan, y exa-
minan con alguna íoípechoíaaducucnciia enfe-
ñan jy dcclafan la cenidumbrejy V£rdad>qu€ haf-
ta cntoncei difsimulauan, yefeondian. Por lo 
qualclGouernador ruprcmo,patacóícguiracer-
tadojjy glorioíos efectos en íu íobe«:ano minifte-
t ic, ni deue fiarlos todos de fu poder, ni afiegu-
tarlos de íu vmuJ,í¡n pretteniríe de vna perpetua 
\igilaucia,y diligencia contra la malicia, y enga-
íio a u^c cftan fugeros para el ptiro^y claro cono» 
cimiento de lol medios, fin el qiualde todo pun-
to fe luí pende k feguridad, y firmeza de fus Enci, 
";$;í., ;. H 
A propofico de cuyo intento, ante todas cofat 
deuc fuponerfe por la mas importante,y cierta 
polirica laq^ ue t níeña a contemplar la variedad 
cafi infinixa de las inclinaciones, y didamenes de 
loshombresjos qualcs,aurquedc oculta, y difsi-
mulada condicion,no fondificiles de reconocer 
en la dcmonfhacion a que Ies impela fu interie-r, 
y Angular natuí¿lcza;Pucs es cierto, que en la 
V i
15 s Injlitmmts Paíiticas, 
-apUjac ioñ 'ad i fe ren tes mi i iRc i ios (aunque!oa« 
bicsy neceílarios) por la raayor par.c pudo mas 
la incl inación par a l lamar, y atraer la voluntad 
humana a Cu afoiftencia (habUn Jo íb!o en termi-
i mínonn tenores ,ynacura les ) 4ue!a vircud, y ho-
nellos fi.iesque contengan.Y aísi de íusdelibera-
dos,como de íus inaduertidos tnouimicntos, pus 
den inferirfe P^guras^y enídences conjeduraSíque 
informen ia diLigcate siuertencia del Priucípc 
dcaqueila verdad, queuifsimulan ias cauccloíát 
demonftracíones deque es capaz el aftuco procc-
derdeios hombre^ eípecialmeiucambicíofos^y 
deafcdidapolicia, cuyaobrertiacibn deuc Itííéi: 
mar al Principcquan conueniente fea la conau-
nicacioa, y conferencia (hn ofenfade fu d igni -
dad) de aquella mifma viricdad defugetos^a quic 
cícucha en la pubiicidadde fu obligación para íu 
mas inmediaco conocimicnto.C^al polftica (¡ha 
parecido fiempreimpracticableApor peligraren 
ella la dccencia3y Real veneració;el fuperior q al-
canzare a confirmar cfte inconueniéte con aque 
lia importancia , ferá mas abfoiuto dueño de los 
íubdi to^j por el conocimiento que del los tenga, 
que por la fugecion con que le reconozcan; pueí 
parece precifo , que de íemejance conferen-
cia, y examen refulte otra masdignaeminencia 
íobre ellos m l í m o s , f e g u n la qual pueda profe-
. gUír5b detener la condic ión obed ien te ,© te i e l -
d ^ o c i o ü , ¿apl icada . afedada^ íencilia de lo? 
fub-
(ubciitos, y proueer io conueniente ala panlcu* 
lar nccefsidad, y prapofito de cada vno: para ciji— 
ya pnctica no ay (cha mouimiento extef ior, 
(con íuigolar aducrteocia Qíbíefuado)qi3c 00 de 
fiel teiVhrionio de! coraron, y ocultos ícnos del 
hombre, pues las defeuidadas dcmonítracioííei 
íiempre de codo, pimtplos defeubren^y las afeda i 
d,a5mncabaftanreffieiií.closdiísiiiinlan*. i 
Sean pues defeineiaote cfpecalacíon eiiidff3>*^  
tes exemploss y íefuics las denioiiflraeiones de 
algunasíingulares adüenenciás>€|Ueentile dtfcü 
curio fe pioponeniOiediaote las C ^ Ú L S fe procu.-* " 
rahazer p á c e m e , afsi en coinun la condición 
tolerancia de los hombreSj.como-enpariicularíyi 
diferentes j í e ¿ t o s y deíignios: amcmlaitcs nc« 
ccíIarioS'de acertados fiaeseo ordtn dirigidas a 
iaíalud publica.0 a cuyo propoíito en pximer l&é 
gardeue obfe-roaríee! efti!o:>,y detríorJIracioD de 
los hombres politicos^que le dedican, y ofrecen 
al minifteno^y beneficio publico.paraqual incen 
to los medios^y proceder de cada viio^fcranbaí-.' 
íante ccíl inioniode los grados de virtud, capack 
dad ,y fabiduria que contienen^¿jes el horrbie 
tuenp^y ajufudo aioralmeme parece no aucr de 
obrariniBodcSajy deftempladamente en la pas* 
tenfiondeíupismio^niclpruderjie vylagazfuc-
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ra de ocaíioni/oportunidad (azonacln;afsí como 
ni clcicncificojóíabio^ntccininos^ó fundamen-
tos prccifos,y ajuftados a la razón cjue perfuada: 
Cuyas exterioref fcñalcs, con atención cfpccula-
dashande informar fin duda el animo dei Prin-
cipe para la mas digna^ conueniente elección de 
los miniftros publicos,porquc alumbra mucho la 
modeftia,©indignos medios con que cada vno 
foljeica clpuefto,6cargo que fe imagina mere-
cet,dondeca(¡ ftemprefe procede con el afc£lo 
que predomina,elquat aundifsimulado,informa 
de íuscalidadcs,y circunftanciasty aísi es apareja 
do^ypromptoexamen délos méritos,ópaísio* 
nes de qualquierfugeto; pues el moleílo, y pefa-
do pretendiente dexa indicios de indiícreto, y l i -
mitado talenco,el de indigno, y excefsiuo rendi-
micto de pocos,y pequeños mericos,cl oficiofo,y 
diligente con extremo (cuyadcftcmphda folici-
tud jamas procedió;de jufto zelo) defeubream-
bición^ codicia,mortale$ enemigos dé la caufa 
publicary al fia el que con impaciencia^ arrogan 
ciafelicita fu aumentóla licúa adelantado el de 
mérito de confeguirlc,pues fe opone precifamen 
tealaobcdicncia^ue ios miembros deuenafu 
cabc^a,pura,y (uftancül circunftancia délafalud 
de ambos cuerpos,es a fibcr^natura^y politico^y 
alcontrario^'iicn preccn ^ : íus premios con mo 
defta>y templada demonftiacior, ó quien íe ocu-
pa menos en íolicitarlos^ue en merecerlos, hazc 
patcn-
frentes las virtud2S,y principio», de donde pro-
c e i e n c ^ l e s í i i s i i o í , AfsipMcs efta diligente ad-
uert€ncia}no es menos de la obl igación del Príft 
cipe ea fas mas inmedluas elecciones, que de 
aquellos miniftf os a quien tenga comecido el exa 
nien,y aprouacion de otros no tan inmediatos fu 
getosjdcbaxo de cuya 'propoficion, y con f i an^ 
leiueluey aílegura fus elecciones» 
§. I I I . 
Defta obferuaclon reinita otra^ que merece fa 
üiifma a t e n c i ó n ^ aduertencia, qual es el conoci-
miento del agrado,y fatisfacion que recíbe la cau 
fa pub'icade la jufta3y mas digna diftribucionde 
los premios:Pües la clperan^ijy aliento de mere-
cerlos reduze a los hombres políticos a !a virtud^ 
y obferuácia^y a toda fuete de aplicación, ó excr-
cicio loable, aun mas que la pena , ó precepto de 
las leyes, oorque los hombres informidos de la 
v a d id quecoaciene la v i r t u d , fon mis fáciles de 
rcduzir.y retener en el vro,y exerciclo delia mif* 
ni i , par mi l io la clpcran^a , y feguridad del 
hane í lo .y decente premio^quepor la amenaza,y 
Veziadaidciieucro ,y rigurofo cafl:igo,qual exé-
plo fe reconoce en e lcoicurfovniucí fa l d c l a d i f 
t r i ba c i o i d e f j ^ecos a d i fer e nne s artes, y m i ni ftc-
rios ,enctiyo niimarocienen menosparce los te»» 
m c í o f o s d c l a p e t u , q u e losperfuadidos del prc-
ié% Injiitucmn Voltúm^ 
mio^l qual tiene a la República mas fegura3y fe-2 
formaJa,quanto íetiiftribuye mas aproporcioti 
de los tncricos :y af*i aun quando la obl igación 
del Principe folo fuclTe clegirsy colocar al i%not 
oluiJando u pofponiendo almasdigno^'dc me-
jores circuaftancias^eue entenderfe cfta d e n t i -
na folo pcrmifsiua, y fat^faíloria en el fuero une 
tio^debaxode cuya obligación luaue nó (c halla 
precepto alguno de pci tecciójqMe rodos ion , no 
de íupeiLuiuajfino de pobtíua bondad^ jufhfica-
cion:noaísi en el exterior,y polinco,qua i r r . nio 
íedir ige a la me)v>r 3 y mas p r o p o t a ^ n á d a forma 
de g;o.jiernc,encuyo fceío,v eftdo fe deíea^y ío-
Lcica el mas digno, y dé tria v01 es nie»iroc para a 
produzga mas íaludiblef- cívftos a laconícrua-
con^y aumenro comuu, í rgun lo eníeña 3 y cftai 
blece la d u í h i a a política de que íe trata. 
Del engaño ,0 caiitela c on ene tal vez foo tra-
tados, e ín fo rmadós los Piincipe.s f l iücuhoío , f 
cafi impoísible es p iencn i r í e , y de fenderíc : por 
confiltir la mentira,y faifa relación puramei te en , 
hecho,y prefupuc^o, que depende dt 1 c réd i to , y 
íeguridad de quien la ofrece: cuyo d c í i d ó aísi ve 
rificado es tan graue.quc ninguna ley que le pon* 
derele dexa (ín muy (enero caftigo. M^s huyen-
d o ^ cainxlandofc de fu pena ^  y del facrilegio de 
t a i 
tanalcuofo crimen los principales,y mas inmc* 
¿iatosferuidorcsdc las Principes, i yezes íuclcn 
inuencarvna verdad cquiaoca, y artificiofa, que 
fübftkuyalafalfcdad,/ engaño formal^ la qualni 
í c o p o n e a i a ? p a l a b r a s d s l a l e y , ni aldcfignio de 
fus incencos.-porque ni coa las palabras engaña , 
ni coa el concepto inforena, qual cílilo Ualland» 
fegura lanoble jydíuer t ida malicia del po lerofo 
dexa Gnfruiuj alguno la nccefsidad con que fe ha-
lla de nodcias;Y fin fer engañado con mentira al-
guna jcal,y precira ^halla principios, y razones, 
gor donde-eí proprioa m e í m o fe e n g a ñ e , inf i -
riendo de aquellos caute lo íos cquiuocos incier-
tas , y vagas confequencias, que turben el orden 
regular de íp gpuierno , por lo qual deue:mucho 
el Pimcipe atcnJcr^ y cfpecolar con prudente 
iiialicia,ia forma^y cftilo con que íe pérmica con» 
uerfar enlas conferencias, informar en las rela-
ciones a f^ti^azer en las preguntas ^ y replicar en 
las tefpue(U^en cuyoscafos ,afsi como cabe fa l -
í | dad ,y engaño , (ej q^alaun a menos diligencia 
fe conoce) aísi t ambién tiene lugar la anificloíá 
cautcla9ycquiuoc oiiifs i m u I o 1 q u e b ü íc a e I m c d i o 
entre la verdad q^e hiéje e lcdrácon en quanto 
d€fengaño,y la mcntira,que ofendeila Mag i 
ep fj-nan^^facrilc gi.o,cu y a afedada fiddid ad^da-
cpn fu «priuiifgip lá defiende5 qual attificid ha' 
r : , \ J i . _ . .o íiCinpie no pequtna paite de infclicef 
exccutioí.c erradasantccedentemrnte enlaiu-
foi macíon afectada de imporsantes, y iupetioief1 
noticias.. 
Glsferuacion és muy conneníentc (y afsi áef-
pues de aduertidaen elro difeuífo meícce aqui la 
gar determinado, donde más dé propofuo fe 
mueftre el peligro de fu d l u i d o ó mendíprecio) 
es a íabsr ,el perpetro r^ ecat^  • y dfeícpíífiAr^a coiv 
que el Principe deue ¿ícuehar ^ap to í ia f dentro 
de fi propt-hb- los; negocios ^¡u11é' p/¿f>;í>frga íu-
a gr a d o 3 y £i c i 1 i te inel i-rfatio n c nlt u y o | u i zi o 
los hombres fe conftituyea a fi jBefeos juezer 
mal infotmados-.y al miírtib nempó ápaísfónadaé1 
padte^jintececienccs ambbs de inj«ftas i ó ciegas 
refoluciont^.-ydemásd^ílo es vñ ri tíger^ de qfifi 
el fijpetior con doblado temoi.Kawéeitlarfe;.'. 
por hailaríe c a í todos íbs; ittfñkú jatÓK alguna:-
TOner^)ÍQtercíIados5:fi!i#eii íii en^aíii> preciía^1 
mente enocultallc los níédiós (por lo menof)q! 
le deívicn deXu obfeurickd j déd iyo deféngano, 
fi deuc efpaatícfictanillo raéional agradecido, 
fiacU tcmtr íc : indignado cí del podcróíó. i^ísí 
f ^ f iauiendo encendido ci P íkté fyt tón qna!i;] 
Icotof pa íT^y rc^aiciaÑfos -íntídíéf Jléga • á lós ¿ f ) 
4>« Impcdalcs ci benef i¿¡o4lád^fcdcMcícnga 
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po^y la muy clara lur t ie b fimplc /y :no afí dada 
verclacJjy quan ciilígeítte5y llaiaao anda el apoyo^ 
y aplaufo d e í o paxccér}y voluntad.Deiic confidé 
ratfc muy foto en lá contienda de tan podcrofo 
cncrn'gOj^omo es el ardor,y veheinencia de fus 
libreSjy poderofas inclinaciones, y afedos: y co-
mo t i l ponerfé Genipre de parte del d t fcngaño¿ 
que ie conuen^a cont ra ía afeftación quclcagra-, 
dCjCiiya telofi/diligenciá lé'oíreceráfin duda cn« 
toncés vna verdad íegora ] que ponga en faluo b 
firmeza de fu razó n. 
Pf Dc[fe I f i 1 mi fm o con ic mp!at • c! fo pre m o^CJo^ 
i k í nadarla ad ni u apfc^e i nial i ble d r £lr i n a > que • 
iponantes"at goúié r^o publico-jes la p] 
poridionada culiura , y jiílliíicado beneficio con = 
cju c t\uk Í e í cr t r a t a d a q d a I qu í e r m a te r Í3, qu e fcu^ 
t i fique, y m m a la nccefsidad 3 o policía húniana i 
¿pnc¿n ju^a , y fiel co r t e ípondenc ia , que nunca 
qiucrc recibir mas. de lo que paga; Puesla tierra 
^ue nos m;Muicne3 dc tal manera apetece el Intei 
scs^cU cü l tu r^ q ü | f i n el que taíladamcnte m e i 
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iccc, ni corrcfponde, ni fatisfazc a fu oficio; aín 
comonl.culciua Ja íóbcncf ic iad i concxccílo.- en 
cuyo cafo fe dc f t eo ip la , / cn íobc racce de fuer re, 
que al tiempo de refpoadcc ai beneficio con f ru-
to faludablc, y necedafío fe atreve apagar con 
ingracos abrojos, con ociólas , c inútiles maleza?: 
y afsi los demás tributarios,de la naturaleza co© 
el proporcionado beneficio contribuyen , y fir-
uen,mascon el d e í o r d e n a d o d c f t a , o d « aque-
lla partedefu mér i to fe entorpecen, corrompen, 
y relaxan para elexercicio prec i íodc fu pbj . íg^ 
c í o n , c n c u y a pura,y clara eníeñan^a halbrael 
Principe p r u d e n t e ^ z e l o í o d e fus aciertos vn íi-
dcl i fs imoexemplar^oíf e! qilalconoza el oficio, 
y ciedlo de los premios pol í t icos, como cambica 
el proporcionado,y difcreto limite^dcíu diílribu-
don:Pues la remuncraciqnjy prcmjo en la Rtepor 
blicatiio es otra cofa, que c i ex ta cu l tura^ diípQÍif 
c ionde lan ímojy voluntad de3cjiíellq$,qire la c ó -
leraan,y defienden^on tal p roporc ión admínlf-
trada, que ni la cortedad retraiga, b defeonfic fq 
cfperan^a,ni el excelTo rclaxe^p deftcmple íu Í I ÍQ 
deftia: Porque afsi como elcaftigo, el premio ef 
á l imento precifo dé la vida política > con las cali -
dades del natural, y qor tüpt ib le , que templa ?á 
confcrua.y (uftenujafsi como e^cefsKioTelax^^ 
dt í l ruye el compueí lo qúe«le recíbe; leí q u ¿ e x & 
pía fe infiere la ptouidencia febiacon quceí Pri/i, 
Cipe deuc atender ala igua l , y continua dif tnbu-
cton de los prcmioSjprefvjponicndo, que fin com 
petcnte^ y pioporcionacta corrcfpódcda, ni la tier 
ra proiuze, ni bs plantas fructifican,ni los brutos 
fifüén,y por cl m i l m o c a í o , ni el animo racional 
fe esfuerza j ni la VQfiK tad fe reduzc aferuir , n i 
obrar en pr iüadojb vniucríal tcücf ic io . 
§ . v n . 
N i n g ú n bombre particular jOpbblico.quc coi 
n o k a con aducrtcncia la incoi ílancia de las for* 
tunas^y bienes te híforaleí dt xaiá de defear, y fo-
licitat'con diligencia continua las cauías^ó me-
dios, qüe afícguKn^ o ofii men ta ptim?nencb de 
lu í t ik idádiv hallando promptoSjy cercaros (ha-
blandomoratmenu) ios mascficczcs a íu d tko8 
c¡üaícl< ion la ve, dad , y fce fe guia de iu trato a y 
correfpondenciajolüidínjódcidi fian tan puto, y 
radical fundjmentó de (u prcteníion, y finget^ y 
aftfl-urv óiro« nn dios para confeguilla ^con l o i 
qtiaití f i " íHi^aci mpU r mas con íu inclinación^ 
cjuc con fu ^cfeo:fiP atender a que la verdad para, 
y deínudajni engv/ñ sr i ü o? gcpjfiroa la proprr 
cion que mcrcyfidU¿or11 fpondeián fus efe&cs. 
AtVispuesve!Píinc;pepaia afirmar3y cftablecer 
íu Imperio petrnaní i>tes y feguro, no menos den 
tro que fuera de lus limices^dcueobíeruar, y man 
tener infalible fee, y palabra con los fubditos, io* 
liiolablcíeguiidad^) homenaje cólosconfede-
X 4 xados^  
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raJo^y cne.nigo^porquea losh rnbre? tncbi 
mua les contcrua focublc, y policicamence n in -
guna otra cofo^ue la pjacuaítdad, y crcJtcoqjjC 
manDenen con los cjiie írar.invy con mas inílante 
razón alaperíona del Princip25porferm5yorl4 
bbligicion que fuftenufu ver Jad, dvCiiya fec , y 
facishcioíi refultala rendiia,y diligente ob:dicti 
cía de los vjffailoSjba^tecid.isy foliciuda amif-
tad de los confederados^ el preciío rcfpeco, y te-» 
mor de los enemigos,- codos efed JS iníalibles de 
fu ficljy feg ira correfpDndencia, y fiemes funda-
mentos déla felicidal d c í u c f t i d o : comodefts 
ruina, y perdición lo íeraníín duda , la proineíl i 
cquiuoca, el tracoejuc fedobla, la razón que í« 
afeítala cuiiencia que fe eucabrcU dad i que fe 
certifica, y fiualm: ícela obligación coanua que 
fe imerprcccb cuerda ea fauor del particular in« 
cerc$;en cuyoscafos, afsi co no padece el funda-
menco dela verda^afsi cambien peligra eleii i i-
ciaa q lien ín.iatíen::(ia que aya lugar contra ef-
ta ninguna otra dod:tna ^que contradiga la dé r 
m o nflt ra ci on d e cal es priacipio^ópGc agrad o¿z 
quien l i efc ichsjopor ignorancia de quien U 
enfení .Y íi lyalg ina caz^n^qae eafu apariencia 
fe is opTngi (|iial es el diísimulo.recaco, ó caute 
laena^iel í i fuercc d i negocios,cuyas circunf» 
rancias afsi lo requieran) cales prouidencias ja* 
m K contra líxeron la pureza déla verdad .'pucí 
cíw (como fe ha dicho) uo coa5ilc en mas que ea 
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fio aflcucrar por n ingú cafo fdlfcdadalguna:yaf$í 
entonces toma a fu cargo la di f t r ibucion, y vfo 
dcñav i r tud jad i fc re ta virtud de la prudencia, fe-
gun íc hafupuefto,declarando íuí íngular natu-
ral cza* 
$. V I H . 
Porque el pfinclpal,y faperior adniiniftrador?y 
umparode la juílicia:no folo deue conocer fu na-
-turalc2a,y oficio (como en fu lugar íe hizo paten-
te) (¡no el engaño que cabe en fu pra£)ica exe-
cuc ionpa receaqu iap ropo í i t o aduertir én t re los 
idos vicios, que íe oponen a efta virtud , no el que 
coníifte en cortedad,y falta de juílicía^cuyo d a ñ o 
tiene fu euidencia mas clara, de que yá fe han he-
cho algunas dcmonftracioncs en cftos difeur-
fo§,fdlo el defordeujy engaño,quef ingularmcntc 
contiene fu cautelofojydifsimuladoabufojC inju-
r io íacxecucion .Para loqualconf ideran los maef-
trosde la juílicia Catolic?, y verdadera otros dos 
miembros en elU,qachazcn diferentes los inten-
tos de fus fines^uales fon verdadera, y faifa juft i-
cia.Y aunque nmbasconuienen exteriormente en 
ellos, de todo punto difeuerdan en las caufas de 
fu ¡notiuo : porque la verdadera , fi con la vo-
junrad defea dcípojar al injufto pofleedor^ con 
ella raiíma repugna la accidental moleília de 
Ux dcfpojo: Y ctfa mi íma voluntad, fi defea el 
X caíli-
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gaftigo del malo fe compadece, del.dolor de fu 
fenhj alsiertea)aftado,y piadofo xelo íin paísion 
ignaia, y linenojo corrige,pues no defea mal á 
ninguno^yfi lecauía^esaccidental, y por confe» 
queacia^ances íolicíta el bien de todos,latisfazictl 
do3corrigicndo;y efcaroifntaijdo Y il en fu cipe" 
co lac ión , y teorka e^ond#rVda j y feuera e n í u 
pradicajy execucion fe mueftra benigna, y com-
paísiiUjpucs nociene fu enemií lad cón t i in juño, 
a quien deue piedad^y laíli ma, como a fugeco ca-
paz de apcccccila .• íolo con la iomoderacion 9 e 
injufticia mifma tiene fu enojo , aq nen le opone 
fiempre fu ngor,y perpetuo ddeoj no.aísi lo bazt 
la faifa,y fingida/julHciajpm^pp.derca. en c o m ú n 
bien a lgnno^o tiene afcdo.ali,x:au(a publica^no 
fo I j cicaelbsne fie i p,Q ca ft i go d e.nioguno^jporque 
le me reza, antes bien por executar fu reípeóliaa 
inc!inacion,cuyalndignacÍ0n, y vengarla fe vif* 
te de colores juftoí í y razombles .-puífs aqui el 
odio parecezeÍG, laambkio;nd ' l igerc ia , la afició 
p íed id , l a fcueriiad juñif icacion, finalmente cfte 
venenofojy afeólado abuío de la juílicia^es rn def 
prec io^ corrupción de la verdad, que contienen 
las demás virtu Jcs^ues e!cpDd¡cndo fu e n g a ñ o -
ío intento ,fe v i í l edepiadcfo j yjuílificrido .zelo. 
Entendido, pues , afsi el engaño a que eftá fugeto 
1^ mas eficaz met lb de la ía lu i pubiica3mu€ho de-: 
ue (1 Príncipe atendet en fi propr io , y en fus mi-
niftros al defiguio^y ocoltas caufas^  c¡ue djuiertan 
d 
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el fin de tan importante vir tud, queno férán difí-
ciles de hallar (aduertidas las feñas principales de 
la verdadera., y faifa jaflicia) en la demonftracion, 
y experiencia de fus diacríos , y encontrados efe^ 
0,0$. 
1 T Y 
Lavaria^y mudable condic ión de la? caufa? fe 
gundas, y fuGclTos humanos noconfienten per-
manenciajó feguridad alguna en la profpcridadj 
y felicidades, no menos particulares, que publi* 
cas.-cuyos fipieftros, y contrarios temporales 3fo-
brepujando la f u c r ^ y refíftencia natural a vezes 
afligen// caftigan los pucblos^noafsi a cafólo por 
arbitnosy voluncadde los homioresano con acor 
dada^c infalible prouidencia de íu fabio ^ y podc-
l o f o Aucor^que vfa a fu voluntad én fazon oporr 
jui ja defta mi íma inconftancia, y variedad , para 
ocultos,y fuperioresfines anuef t rareducción ^ y 
prouechocncamioado<í el qual aísi raii^bicn para 
producir ,y.iaZ(mar Ids fnitos nauiraics con que 
fu prouidencia nos manti ne, ícíiruc de diferen-
tes medios; vnos blandos? fertiics,y alegres: otros 
a f p e r o / i e Ü c m piados, y.cílerilcs, toJos, aunque 
.ciiire h repugiiúrr:-^;, y opuertos , confnanc<!>y 
vnidos a la dircccicB ^  y propofitr devn míflrio 
fin^que es diípoacf ;¿tile< ,:y la ?:OIM. : .VS felsí fí-ptój 
Y 2 con* 
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conuenientc^?ota^acoaviencos>rnrilt:rat:aJacon 
lluuias»oj>rimidacon yclos^y vlcinianntme desfa-
uorccida del Sol^y amenazada del cielo;f!no todo 
el año aísiftida de ceniporales fauorabies 3 y férti-
les ; n i fus cfcd:os fueran faludables, ni fus frutós 
de canea fazon^y íuftancia ,GOIIIO era conuenien-
te:porqucla íunaa ^yextrenpfelicidad n a t u r a l , ó 
política, ni en la tierra, ni en ios hombres produ-
zc maduros^y modeftosftutos: Pues alivia ícni l i -
dad arroja viciofaSje inútiles erpinas ,acjui la proft 
peridad produze libres, y relaxadas cofttiíBbres, 
cuya fiel, y fegura doftrina deue amoneftar al 
Principela importante aduertcncia, qucdellarc. 
fulta:conocicndo en lacalamidad3 y aduerfidadcí 
comunes(inefcufableá en la vida iarga de yua Re* 
publica) losconucnicnccs medios , con quee! fó* 
beranoCultordeftafu miílica heredaJ,aisi pre-
uicnc , y fazona los morales, y perfedos fíuüíys 
.que defca;Porqycco ios cierripoiiinieftros5y con-
trarios.íin duda los hombres defpiertan de aquel 
oluido^pc^a^o fucfio^que infunden las fonunaf, 
y felicidades defta vida/ybueltos ázia la hn^y ley 
d é l a r a z o n / e r e d u z e n a í e g u i r l a f y o b e d e c e r l a ce 
mo vnicomcdio.y precifo de conualeeer c! abua 
dame,y pacifico figlo^que perdieron por oluido 
de laciuil^y moral diciplina.Arsi,pues, cíle íinicf-
tro e lhdoenURepubi ica / i es incapaz por encort 
cesde inUafiones,y empreflasgrá ics,deabundan*» 
te^y íupcíflaiis com^di.daicsjde cpílofas^y vanai 
o í l ca -
cflcntacicnes: íin dada es a proppííco mas que 
oíro alguno parala 2juliada obictuancia de las 
vircades, parala prompta, y esforzada militar d i * 
qip|ina,para la rendida ¿ y docii obediencia de ta | 
leyes: por lo qual el Príncipe , vfando de la l a i i a 
que le ofrecen los íaludables iníoxtimios de íU 
República,deue entonce (dando graciasafu A u -
tor íoberanoique por aquellos tei minos la veruc^ 
ua, y reedifica) proueer, y aplicar íoda |yerte de 
medios, que reformen , y dirijan fuscoíH-mbre*, 
tx\ cuyo tiempo los hombres íe hallan deiples tos 
p;ira efcuchsrjy dóciles para ob^ decer la cectr r t ' 
de la razon^quales ftLÍtos al fin^y admuablcs tK -
dos fon los que ofrece , y produxe )a ímicírra , f 
contraria profperidad^quea Vf^es amenaza^ r f i i -
ge eí eíl:ado3 y feUcidad publica 3erpecialmente. 
dcfpues de conocidos los mociuos dc iuscaufas^y/ 
alsi obedecido al intento de fus fines.. 
- N o menos dene atender el Princilpe con pi*-: 
r á \ y generoía aduenencia la diferente natura-
leza , que íe reconoce entre las riqueva« , y i 
Reales teforos, que hazen caudalcla , y abundan. 
tfijO fu dignidad^ofu pcríona.aísi en (ÜS¿C< «ias^yi 
p í i n c i p i o s , r omo en íus fines, yíefañoi w !o$ 
qnales teforos, vnos preualcccn, y í t perpetuati-
conladig.nidad del cargo^ y íe la defienden. y i 
Y 3 aííc^ 
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nffeguran para fictnprc,otros íe confumcri l y 
necen con laperrona,o antes, fegun la prouiden* 
cía de fu dif t t ibucion. Los primeros ellán depo • 
litados en las fortunas, y caudales fubditos^cuya 
pofsibilidad fe halla en toda ocaííon aparejada,y 
prompta al focorro de la neceísidad publica, a{-
íiftida,yTeparada a la medida,y proporc ión de fu 
impor£ácia:qualatenta)y fiel prouidécia , ocurric 
do al cafo prefence^eferua fueteas para e¡futuro. 
Otra es la naturaleza,y efedo del t é í o r o ^ rique-' 
za, que inmediatamente poffee la Real mano ^ y 
liberal atbitriodel Pr inc ipe ,encuyogáf to ,y dí í-
tribucion,por ventura podra mas elanimo gene-
rofoíque fin duda engendra la Mageftad de íu po 
der ^ que la efeafa, y limitada a t e n c i ó n , que folo 
cabe en la inferioridad, y menor aliento del íub«? 
dito 3 que fe eftiende, no a intentos mas íupeno« 
res, y gloriofos, que al de fu corta, y moderada 
conferuacion : de cuya clara dodr ina fe infiere 
con la prouidente * y aceoca p r o p o r c i ó n , que 
el Principe ( c o m o dueño de ambos telorol 
pK)poeftos| déue repartir f i facultad ^ ¿y fubí-
tancir 9 reíeruando para la M i ^ ftad de fu luf-: 
t re , y cumplioaiento de fu m ^v ^nim^ condi-
ción i.]uella fola porción ¿qde iobre afes publi-i 
c^s-nctccísidiidcs , preuiniendo x y reGonocien-' 
do \ q[U!e fu mas fe^uro, y foco-- r i •. L \ esla 
rí^iC2 ^ . .y abundancia de íu República , mn-? 
l^f Maucacpi^rpscuawfvcc r ^ icy def-n-• 
r^Tls i / di* 
¿{¿o con fu famajiluftrado^ aísiftido con fui te-
foros,.. 
f X I . 
, Dos fuertes de cuidades , y atenciones detten1 
conüdc ta i í e en la direcci onsy legro de las caulas 
cometidas a la prouidencíá>del Itipremo Gober-
nador. Vnos,quc ion cnpazes delcr íubf tuuidos , : 
y enconaiendados. Gtros,q[ue precifaracntcdc-
ve reíciuar dentro de fi proprio-.aqiiéllosioférioi 
icsurtos de íoberana esfera:porqué ni las fucr^ai 
humanas pueden ileuar todo el pefo dc los ne-
gocios pubbcas^ni la cbligacion del cargo per-
rake algún de í cu ido , ódmi í íon en ellos, Afsí, 
pueSilaJuz de la razón n io í l to el camino de ecur 
rira éílos dos incbnuenlentes.es a fetfeíj preftan-'-
do ateneion inuiolable con el cuidado vniucría!, 
y í ú p r c m o al principio^y al fin de los negocios 
(cípecialmentc de fu maiimBedi^ca obl ig . c i b n p 
d e í W r t e squenaignore lacalidad , 0 n i e r l t ó d e 
mngunOjCüi iandD con íobcrana pnadencia (por 
lo menos) en íu o f igqnde íu cania l y en í u c o n -
clufiondefutcfiñoé Spafei psrafu mas acertada 
refolucion, el Principe deuc eometer fu cfpc cula 
cion^ y conocimiento alasotra? perfonas publi-
ca$;elegidas5y dt ñinadas para ct 'o, e n la qual de-
legación n ingún vfokberano les comete, í íno 
yna fimple execucion dcldcrccho, o vn cenferi-
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docxatncndelhccho.y d rcunñanc ía s delosné-» 
gocios: qual apurada, y razonable coníukac ioa 
dcfpucs recibe fuerca , y autoridad de fu Real ar-
bitrio.-por^ue los iKgocios públicos en tanto gra 
dofehalbn encomendados al particular cuida-
dodcl Pnncipc/^ue qiulquiercafoen quedifpo. 
ga el miniftro fui feínejance dependencia, queda 
l in autoridad legiclma rcfuelco^ con poder vio-* 
lencoexecutaio,y el parece hallarfe para aquel 
propofito l ib re ,y foberanofenor,pues dcfdeña 
p t ro íupe r io rconcur fo jqucau to r i ze íu parecer. 
Co^ícquenc ia ,q igualmente ofende los oídos ío 
bsranos,y fubditos. Afsi pues c í h diligéce d i f t r i -
bució deatéciones,ycuidados en el Principies la 
mas clara feña de ja publica fatisfaciójq dcue a íu j 
vaíTallosJos qualcs del contrario eñilo rezcloíos, 
a vez es caen en oculta,y difsimalada defeonf iáp , 
viendo exceder de limites l eg í t imos ,y modera-
dos lacomiísion , y fubftitucion de los negocio! 
públicos en aquellos fugecos (por la mayor par-» 
te) a quienes clinteres, y ambición prouoca 
al abufo, e infolentc tranfgrefsion de 
fus cerminos^de cuya fol pecha no 
ay que eíperar n ingún efe-
d o , quere íu l teen feruir 
ció d c l P r i n c i p c ó 





A eíla fe figuc otra muy importante obferua-
cion,y íobre todas neccílaria para la vn ion , y v i -
eja íocíablcdeftc cuerpo polí t ico de que fe trata: 
(jual es e! amor, y afeólo reciproco entre la cabe-
tfa,y los miembros a pues fiu e l , ni gouerna tá ella 
con íuauidad^ni ellos obedecerán con fatisfació, 
porejue es incomparablemente mas firme la obe-
diencia , que procede de amor (el qual concuer-
da en qualquicf obra los ánimos obedientes con 
el obedecido)cjue la fugecion que rcfulta del míe -
4p|y.violentos medios^ pues cftos^aunque exte-
rior me ate reduzgan,, y confirmen (por algún tié» 
po) Lisacciorjcs/y proceder dé los í u b d i t o v ' n t c -
riotmentc cr.tibian i y dcfvncn fus deicos del ar-
bicrio^y vo lun^d llspcrior^y perpetuamente por-
fian^y ic incliná ázia otro propoíi toide coya ocul-
ta diiuhon,y ttpugnancia puede temeríc la diílo-
luciorijy ruina í cita fabrica publicarafsi como de-
uc cíperaiTc ÁC fu anvor, y concordia la felicidad 
de dificulcofas empreí las^l aumento de pequeñas 
Rcpublicasja coníeruacion deles menosrepara-
dospueblos, ÁÍsi,pjLie*,el Principe muchodeuc 
atender ala importancia de can cuiden re regla., 
c i m demonftrac'on j^mas admit ió excepcioa 
ajgunijq'ie no icaafcdada,y llena de refpeftiiJOf 
ictcntos^qucíc encaminen a ganar fu gracia ^ i n ^ 
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terponiendo cierra efpecie de rczclo entre la fu pe-; 
r i o r , y í ib>i i racoí i f ianp,rneUi^nte qual óbrala 
cabera,)' los mienibros cncprreiponditnie9y re-
ciproco beneficiOjeís qualbzon rect ís i ta menos 
el gouicrno, de inmtdiatos abiíientcSj qne facili* 
ten ^ y compongan (us dificuliades t por hallarfc 
todas encomendadas a ta concordia publica, que 
fi n d u d a v e nc i o íi e m p ve m a y o r e $ i n c o ti u c n i c n -
tes con íu conformidad, que la dcfvnion con íii 
artificio:no aísi en el tiempo en que ladcfconfian 
(e apodera en común de loscora^oneSino me-
nos del Principe^que de los puvblós.ren qual oca» 
fion n e c t í s i u n ambas partes de mediantro^ q c ó 
autot^iadJcautelaiu fuercavrefiitt!ya ^ 
beneficio dt laconfiar^a^ocftablez^ah inconílá-
tc (e^uridaddel miédóc,cuyos minffíériós9como-. 
quiera que hagan mas precifa la períona de quien 
los exeteire , tanto hazen mas odiofa la de quien , 
incrodnxo íus caulas, caíi í iempre , por confe-
g u i r l i inmediata autoridad, Ré ípe to alo qual 
los Principes, deucn cícuchar con gran íoípc-
chaqjal |!i{er razón que fe oponga atan impor* 
taníc amiilad , y confianca raísi porque de nin-
guna República mantenida cnjuílicia deuenre-
zc la r í e -como porque n i del confejo (que fobre 
eíla;vctdad) af tde algún rezclo , deben perfua* 
diríc pues nadie fino el P r i n c i p e ^ g u n los gra-
dosdefu juílicia) puede conocer mejor los fun-
damentos , y premiífas de íu bcncuolencia fe-
giíra 
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gufafecy fatisfacion conque fus pueblos Iccor-
c^fpondan, 
$. X I I I . 
Deuen confickfarf^y prcuétiirfe algunas íin-
gnlares paísiones^, y afetlos en el animo, y cora-
ron de los hombres, cuya falta de luz las mas ve-
zes escaufa deque peligre el claro conocimien-
to de las verdaderas circunílancias , que contie-
nen,no menos las perfonas,quc fus obras, y mo-
uimicntosrporquc el animo humanó^ informado 
dé femejantcs motiuoshalla las mlfmascofaí que 
mira del color que padece fu engaño., no del que 
objedo le comunica: Afsi,puesyeftosafe¿tos Ion 
el odio^aficion^codiciajy miedos porque el odio 
halla en clobjedo^que aborrece los defedosque 
defea i^o porque con verdad lostcriga, y defecre-
dica las vitrudcs, que le ofenden, no las que echa 
nienos: la afición no repara eri los mi finos defe-
£los,que conoce^yíupone aquel!.is perfecciones, 
que le fanavezes engañado motiuo de íu amor: 
La codicia folo tiene por honeílo lo vcil ,y todo 
ínteres por licko^y auií fe ^ r c u o ^ llamar jufticia 
la conucncncia^cícuido 3 y perdición la libcral]-
did , y definecres : c! miedo imagina mayor 
qualquicr emptcffa de lo qüe ella es, y menor to- 5 
docredicojquepor perderlafe auenture/y fiual-
mencefapotjciiemprcmuclvo^inca^Wnrcnte^il 
Z. ¿ y l e 
i l o , InJHtuchms Polifksfy 
y iCícrcue a l í k í f c c d o de pocos» T a m b a n afsi-
cada vuo dcílosachacolosafcClo?» apoya^y dchea-i 
de con aquel ingenio^y agnde/.?, que permite 
fu pa ís ion^ ceguedad la.clptcia' flaqueza $ y de? 
fcóta que padece, viftiendo el color de la virtud 
mas p;uecida:porc¡ue el odio íuele di trc^.uíc co 
zelo de jufticia^ la afición con el da pic>tad, !a co-
dicia con el de prouideocia > y el a m á o con el de 
irjodeftia,y reporcacion,de cuyo ec¡uiuoco5 y afc-
dado diísimalo reíuka cpncu í íb inumerable dq 
iaccnucaicnces , afsi en la pondefacion dejas 
obfa^como^en la elección de las períona5sen da-
ño iacoxnparabic de la caqía publica. Ror l a b i a l 
el fuprcrnoGpuernador. dcue obfcruar coln ad-
isertencia diligente en eftasquaerpeauías fus apaf 
í í onado^y cngañQÍos eÍ£<ft^ de* 
í ígnios fon tafacjles de conocer .eft los mouipífe-
toi improuidos j y lii^ianos,de quien !QS mueftra 
(por mas que el artijScio.bs 4^i-Ri.ul<s)9i><r el p r in 
cípejqueqppficrc ina tención ala palsion dlycnj-; 
dade tales vicio? p o d r á í i n dudamuy e n í u oth 
gen acajar la maiícia de fus fiaes^ 
. i . . . ^ 
El beneficio q'je recjb^ i y alud pnbl'ca con el ; 
cartigode jos deiicq^comendííS eniuofcnfa , e< 
t^n claií^ jue no ay pai¿i q|}efeneríc a ponderar 




h ^proiíuJencia de fu execucion, quantó xelo 3 y 
piedad fe halle de parte de Ja caula común en U> 
irre n^iísible^ continua aplicación de penas al 
merito^y proporc ión de las culpas: porque r o ay1 
piedad de maseftraga J J conícquencia^qut ía que 
en opoíícion dé codo vn cuerpo fe co ínpad tzc^ 
dequalquier miembro, ejue le dcí tea jp le ,y cor-. 
rompn.Dc cu\o cxeplo (c ioí ierc / iuantoc( (upe 
xior q a iminiftie ella fuerte de jnííicia punuuu, 
deué apartar los ojos en íu execucion de Ía CJUÍV 
particularqi*e padece, y ponerlos en !a í-Auo pu-
blica^quefe mqora Ja qual fin duda de todo pun-
to vien.éa perderfe con la re ni i (si 6 frcqiK dt}| 
caftjgo,^ péciaWitntc'caufada de motiuó55q'tif i í} 
defvic'ii del IBÜV xelot'o intento de lajuAicij , y ig1 
inclinen a otro paidcuiar 3 y r c í p e ^ i u o t i n . ' A;id1 
pueSjaunque el perdón,y venia en ios deliccos^es 
vn muy impotcaute oencficip introduzido en ta-» 
uor de los lumibresque mifcrAblcmeriSc fe apar* 
tííroti del tenor,y ley de h razon^ í idaño jy i s íkb* 
ía publica^dene víaríc femejante piedaAii^ibt'pa-íi 
ra animarla fl^qucia^ no paiaeHorcaJ lá:tnaÍÍcia;i 
humana. Y aísi el Principé j quand'o con ahttn o 
beni^no>y ^cneroíojOportvna ,y fazonadamt*.n«¿ 
te relerua al delinquen re de la pena ^ iw d.ud ais1 
•redu.ze , y comiente.aqod^p^ferac^v.al^y p f e l 
do fa,que hu u iere co n feru nd oíert ín parv(^mÍMiíi z 
que injufio.y preuerrido.Mas en ía vciva^y r c k ^ 
ua^que proceda de alguna ot iaeípecblr piojaldi.*-! 
Z 5 cia. 
i g a InJJitucmes Políticas, 
eia,parccc aucr de peligrar el cícCío faludabledcl 
efearmicnto, por nq oponerfe entonces al vene^ 
nofo accidente del vicio la medicina de virtud 
ninguna,© ya de juílicia^que le corrija,© yá de pie 
dad,quc le conuen^a, anees queda en manos de la 
índüftria,ó interefe que le defienda , 7 apadrine, 
Stor fer medío$,fi los mas poderofos para reíeruar os menos eficazes para corregir.-y aísi ios que fia 
dudaofcecen materia al dclinquenre para repe-
tir fu deliclOíValie Jóle fu arte para templark^ó fa 
caudal para redimirlcí porque quando no fe halla 
la malicia de los hombres amenazada de indepen 
dentc^y jufto zeloque la moderc,íino afsiftida ds 
rcfpedlua prouidencia que la indulte, ni teme-
rán,como precifo, el ca í l igo , ni refpctaián co-
mo jufticiero a fu Autor, 
La mageílad,y foberania de los Principes((i 
par ventur^ hoes corregida , y templada con la 
confideracion de los humanos limiies, que taílaa 
lu poder) fucle engendrar cierta 1 fpecic de íupe-
riorcs,y diuinas ideas, y propoíitos incapazes de 
InferioreSjy humanas cxccuciones,cuyasfuerf as 
fc hallan muy lexos de obedecer^ agradar aqllol 
altos intcmosyqüDel defeomignanimo apetece, 
ycl poder abfoluco facilita,oluidado de que las fa 
CHiltadcs^ quicn gouiexnan/on limitadas, y de 
que 
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que el entendimicctc humano tiene crrcpo mas 
dilatado > en que imr ginar, y proponer /que lo t 
initbrosen que e l u d í ccr5y executsr^Cüyo incotí 
uenicntc tiene mas difoínae telacit n tntre íaá 
¡maginaciones3y deicos impoí s ib i t s , que re íuhá 
del animo grande de los Príncipe?,) las liDnicadas 
fuerzas ^que proceden de la interior facultad de 
los fabditos: pues í cb i t la diferencia csG ir finita 
entre los preíupueftos cfpeculauúos y pradicos, 
es otro tanto fnayor la d i íbnc ia entre el animo 
Real,que refuelue.y manda,y la pofsibil idadíub-
dita,qu€ í i rue, y obedece; qual obietuacicn denc 
amoncrtar al Principe aquella moderación , y té-
platKa con que es bien preceder en la píaéVica, y 
execucion de fus nueuas, y fi guiares imagina-
ciones,y deíeoí ,antes que la experiencia aya pre-
nenido poís ibles jos que la grandeza íuponiafá-
cilcf.'De cuyo conocimiento fe infiere vn cuiden 
te examen, y ponderación de Iss I miradas fuer-
^as_natural's, vn demoníVrable tefi imoniodc la 
corta esfera de la humana íobcrania. 
$ X V I . 
Y al fin, es digna, y neceílaria obferuacion la 
queen'xfK^y petluade (aunque con moderac ión 
y tí íia) quanto íea conuenientc en la perfona de l 
P r i rdpe la dcmcnfiracionvenerable^ y cxtctioc 
xnagefiad de la dignidad que rcprclcma; cuyo 
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afpecto feucro^conccrtaias paUbras, mcfufacJa^ 
y decentes acciones,rnagaificos, y Reales apara^ 
r o s t í a dada cónc i i i^ i , y granjean rcucrencecf* 
timiCíon3y obícruance refpeco a la eminencia de 
fu d i g n i i id; porque fon anceccientcs preciíos, 
¿lela obediencia el refpeco ,dc iamor la eí l ima-
cion ^f in cjualcs agradables, y decentes prerro^ 
gatiuas el coraron humano jamas fe difpufo a 
a mar. ni íe r indió a obedecer, antes bien dcfprc-
ciará fu pecho aquien fugecate fadcmonf t rac ló ; 
ñ u s aunque íc ha vi (i o quanto es precífa la ma« 
geftad3y magnifica orientación del íaps£Íor,para 
engendra^ y eftabiccer el muy neceiTario rcípc^ 
to,y amor de los íubditos. Seméjate íerenidad^y 
m e í a r a a o dene oponerfe ala benignidad, y apa-
cible rrato^que los Pcincipcs deucn a los vaíLllos,1 
como a hombres, í cguníu naturaleza, y como a 
fubdícos 3 fegunfu policia; y a(si para componer 
la importancia de ambas obligaciones el Pdnci-
pe, y para e íbbleccr eíla eí l imacion, y m a g e í b i 
publica, y dirigirla a los verdaderos fines que ío* 
licita , y no a los que mueílra, y parece ( iqucltof 
necciT:irio5,y deccntes,cftes ambiciofos y vanos) 
deue prcucnkfc interiormente el füpcrior con el 
reconocimiento de la raiferia, y cortedad huma-
na,indigna por fi propriade precio,y efí imacioa 
alguna; pues ni íuJBaca naturaleza es capaz de per 
manencia en la falud, ó fe puridad en la vida .-co-
mo t<:mpoco,ni lafurma q la anima es íuficicnte, 
tmcu í 
mientras (viae en fu coippañia)a comprehcder,y 
pccuenir la menor parce de los negocios de fu car 
go: y íobre eílo quan limitada fea la magefbd, 
q rcpreíenta,y la venerado que recibe para repa-
ro de ta mifcrables defeólos, cuyafegura^y defen 
ganada imaginado afirma fin duda el intento de 
tan juíla^y deaida adorado, y eminencia,y la en-
camina a fus tcmplados,y decentes fincs^efiftien 
do la vana tempeftad con que es combatido el 
coraron humano en el grado de felicidad, y efti-
macionipor qual medio el Principe recoxaelfru 
to neceflario de la mageftad que reprefenta , y fe 
l ib re d é l a s peligros, que asjuel mi ímo aplaufo 
au Tci caafado a otros,que fin el peío, y fianza def-
taconfi Jeracion, fe ayan entregado a los afeita-
dor vientos de aquellos fantafticos deuancoSjpor 
queefta política virtud déla eflimadon íobcra* 
na,es fola laque no confifte en calidad,y fuftan-
ckjfinofolamcn^cendcmanftracion ,y aparen» 
cía. 
f X V H . 
E l numero, pues ¿caíi infinito de íoscafoy, y 
circunrtancias del gouiecQo, no es pofsibleíec 
compr^heiidido con reglas valu^tfdes, que no 
padezcan otras tancas excepciones como acci-
dentes,niapuracfe enlabieucdad defee argumerv 
10,por menor, bs peligros de que u capa2: el 
Aa irp.to, 
i %6 InJlimhnesFoliticás, 
trato^y gouicrno délos hombres.Y a^i r>qul ío lo 
le han propuefto algunas de las mas importantes 
obfcruationcs,quederplcrccn,y prsii£i5g?n en 
c o m ú n c! coraron del Principe contra el erga-
íio^y malicia h u m a n a ^ u y é d o Je ofende^ y findi 
car ningún particular proceder^ o eAilo (indigno 
intento déla pureza doctrinal, que fe dedica íolo 
al beneficio publico) para íjue íobre el conoci-
micntOjCjue dclla rcíukaté,c¡iiede abierto paíío^y 
fcñalados algunos principios, queden mctiuoa 
contemplar, y aduersir otras muchas obferuscio* 
nes^uercfpetodelas ííngulares materias ^ fean 
dignas de preucncion, y cautela en el zelo, y ad-
uettido pecho del fupremo Gouernador ^ e! cjoal 
deucentrar armadodeftas^y otras decentes prc-
uenciones en la peligrofa conferencia^ comuni-
cación de los hombres 3 a quien ha de gouernaiv 
losquales foncapazes de engaño en el trato^de 
difsimulocnel femblantc de artificio en la de-
m o n í l r ^ c i o n , y de fingulare5'3 y ocultosrefperof 
en las virtudes que exter íormente ejercitaren, Y 
efío baile para m o d u o d t aquella importante 3 y 
labia prouidencia con que deuc alumbrarje 
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C A ? I T V I O Q F I N T O , 
D E L P R I N C I P E T I R A N O , 
Orno enel arte de inquirir las inconftanté^ 
1 endas del mar fe demueftre, no menos el 
vi age masfeguro^ymas faludablc puerto,q 
el tubo de mayores tiefgos, y pelígroíos eícollos; 
y la impoctácia de tales aduertécias, no fea mayor 
cjuádo encamine a la feguridad, q quando dcívie 
de la perdició. Afsi tábicn en la doc\rina,y reglas 
de gouernar la ñaue moral de la República, en el 
mar tcmpefhioío defte mundo, combatida de la 
l í ia l ic iajambicion, y desordenado poder jde que 
es capaz el coraron humano: csconuenience de-
baxodcla mifmaimportancia moftrar al Princi-
pe (lefptics de aucrlc propuefto lo» preferuací-
uos, y achaques dé la (alud c ó m u a ) cambien las 
miferias^y calamiJade^que afsimifmo la amena-
zan por dcíiemplaoga propria de iu poder, y afe-
ólo fefpediuo de fus dcfignio5,(Í IOÍ d íu ic r rede 
Lcaufa, y beneficio publico, y los acomoda afu 
irregular,)'abfolutoaluedrio/yiingular conuenlc 
cia :qual goaierno deteoipla i o , y iufto , (por la 
i:orrupcion,y abafo que incluyen tales prelupuef 
tos) febjbieraeamju4o,y liranico^y por cffo en 
Aai in-
i s % InpitumntsTdmca^ 
inconfhntCjy de falíos fundamentos; pues le fal-
tan losds braEon3y coníent imiento pubi!co5cju« 
ion ias do s v nicasy m as fii mc-s La í as jque man tic -
nenvnldo el fociable edif eio de la cornuividad 
politica.Y porque !a m^yor J te de las obrss hu-
manas fon equiuocas, y de dudoía inteligencia^ 
núes rcípeto de íus ocultos intentos reciben \% 
bondad .ó malicia de íus 6nc?,patece preciío deí-
p u c s - d e a 1 g o n o s p r c fu p u e ft o s c o n u e n i e n i e s a 1 c o -
nocimicnto defie propouto ba?cr patentes las 
mas indubitables kñales del gouicino t iránico, 
que fon como eico!!os /y peligrofos b; xios, ds 
que dcueapartarfc.y recraer íecontodo eñudio,y 
diligencia el fupremo GoutrnadorjCcf dcrBdoíc 
dentro del baxel3a quien fe oponen temporales.y 
tempeftad femcjaine 5 y que al paílo que elija , y 
aplique medios de faKiatlc,a eíle m i í m c hadeif-
fegurar fu propia bonanza^y felicidad, ? 
Afs^pues (accrcandofeal intento propueA 
el nombre.y oficio de tirano en aquellas prime 
ras edades del gouicrno po l í t i co , é ra lo m i í m o , 
que el de fuerte, y pedero ío caudillo, recibido 
en j u i l a , y legitima fignificaci en; porque la voz 
GriegajTirania, corrcfponde a la de fortaleza, y 
poder.Mas como deípues muc hos Principes íuef 
fcadbbleciendopor fuerza fu domin io , y tor-
cien-
cicnáo}y alterando ei jufio^y templado gouierno 
(y auiédo defpreciado la coDÍorancia déla ]ey)cn 
íu lugar imioduxcíTcn por medio de fu pcdei (pa 
ra tuina de los fubditos^y vanagloria de fuai i ibi-
cion) vn a b í o l t u o ^ irreguiar aibinio3en orden a 
extcucar fu e í n a g a d a v o l u n r a d i n m o d e r a d o s 
aíi dos .El apellido jufto de tirano fe tuedeípucs 
' abuíando^y corrempiendo al tenor délas cc íh m 
b.re?5y proceder de aquellos Principes, que metx 
cieodole primero,, cenio piadblos3 y jufios^ ya fi 
.nalmente (en mala parte recibido) le coni;guie-
ron,como cruelcsy morrales enemigos de la cór 
í a u a c i o n j y felicidad publica*. 
Y au iendodcgcnc radc / cgunfcha .d i cho í . c l ' 
ex e r c i c i o , y n o m b re d^ c t i r a n o en elde atroz 3 y 
viplcuto turbador .de l a ^ u k t ü d c o m ú n : e s d e í a -
berjCjuclos políticos ccn í idcran en dos maneras 
las'nii'íbs^y í;dicGis cauías^que coní l i tuyena vn 
podciofo en ícr5y merkodc tan cícandaloíbapc-
l í j jo .conuicne a íaber, ó quando íc introduce en 
el gouierno, por fiierca ? y (in lcg:un;o derecho^ 
a juc jde ípucs lep ro f igacn juf ta^ tcnripjada for^ 
rna.por ^ííar ya la injullicia,radicada en fuilcgi» 
t imo ; y violento pr incipiólo Á cortrano , q i j n -
" doakcra í lc ías juftac^ y decentes rcglas,y coJiun> 
l^res^uc coniciuarj, y defienden laíclicidad pu-
A a 3 b!:ca3 
Í9 '> : [tJlitrMntt Puhn ... 
uieíTc ruciólo ¿ : o ^ ^ , '/ 'encina ) Pnacip^, p^cp. 
qacelap:!!i l j h n ftacál f^a^r,q^2,€!rtfasprmtri^ 
pios recibió ,1c pierde luego que fe oponga a fu 
p rincipal cau(a)quc fuc(como íe ha dicho)la cotí 
feruacion s y defenfa de fus pueblo^ M i s deftas* 
dos efpecies^la primera (laoque demás infenfi. 
ble daño para les íubduos) es la formal,y verdade 
d i ra Tirania-.porqucla fcgonda^i bien de mayor 
v i ciencia, y cftragados efedos) con im propr io 
dad ,y por confequencia obtiene aquel odiofo 
nombrcsde cuyasfeñalcs, y progreí lospr incipal-
mente fe ha de tratar^ por fer mas proprios a e í b 
inceato^como caafaf fuccefsiuas^y coniinuas^que 
íe oponen ala confernacionty honcílos fiaes,qac 
defean , y folicican los hombres que componen 
República. 
^ « I í. Í e * 
Afsl b'eri refpeco de femé jan te diuifionpnra 
comprchender ambos miembros en fu gcnera!,y 
coman íignificaJo^podrá coníideraríe laTírania, 
íer vna injufticia eítablecida con el poderrquil lo 
esía de aqiiel,que con induftria indecence3ó injuf 
ta violencia fe apodere del gouicrno publico. La 
ponderacion_,deciiyo muy grauedelicio,y c ima 
yor de los de lefa M igeftad, en otro lugar mere-
í ? mas propria, y dilata Ja iauc£tiua/y reprehen-
íiO.Y aqui pareciera inuti! en h i i iñitucion de vn 
legitimo Pr inc ipcy natura!ícfior de ío Republi-
ca.Y aís ibolüiendo al propoGto en fu efirecha^y 
particular cccpcioi^y íegun fea mas njuftada pa-
raje! inc encoje fu pone fer laTirania cierra inmo-
deracion^y c k í k n i p l a t i ^ a e n d fuperior deles cíe 
¿tos de fu poí l t r j los cjualcs auiendo de refuhar 
en beneficio publicojossplica,y reduzca! paú l -
cu lar proprio Tuyo. Efta cípcciejpucs3deTíranb 
con d e í c u b i e IM , o (1 m u h d a m a ü c i a de s e! acciden-
te 5 que con mas frequ^ncia íuclc dc íkmpla r 3 y 
coi romper la eminencia, y poder humano ? y al 
que eílá mas fu ge ta lamageí lad 3 y grandcia d€ 
los Principes, por haÜarfe con mas diipticftss^ f 
aparejadas fuerzas con que apoyar^y defcndcifui 
píoprioSjy deíordenados afecto?. 
Y afsi como en !a Repubiica fe ílame pub l ícs 
tirano el iojuíio, y violenro Príncipe ? (fupenito^ 
do ya c í l ca l tuo ío crimen fer vn ahufe^y deficüi-
plan^a del podcr3rcdu2Ído a panicular conuenic-
cia) no parece hal lat íceícufadodefcmeisntc apg 
l i ido ninguno otrofugctopariicular del puebloj 
qucvfe cíe fu fuerza 3 ó afe itada Jnduflria centra 
la jurticiaty deiecho de íus in fe r io ie s .Fe r io auaí 
en la ciudad le llamarán tiranos losdiídadar.os 
inas p o d c i o í c s ^ u e con arte ^ p fucrca íc avan sl« 
A a 4 S 
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(¡AAO con el m .micipal gouierno en orden a t e ñ e 
ficio proprio Tuyo, exonsrandofc de las publica» 
contribuciones, y miniflcrios de ningon ínteres, 
repartiendo fe mej antes cargase ni re el menudo 
pueblo,y gente de menos valor , y reíiftcncia , a 
quienes ni la jufticia vale, ni aun el rendimiento 
extremo Cuele eícufarjcontra la a m b i c i ó n ^ codi-
cia de ícmejantes poderoíos . 
Afsimifrno el gouierno E c o n ó m i c o es ca-
paz iel violento poder de la Tirania;pues fi el fu-
Í>.erior de vna familia oluldaíle las íuaues leyes de a Economia3quc no íon otras,que el a grada ble,y 
m a n i ó trato para con los ficruos,la no cruel,aun-
que meíurada corrección de fus defectos, la próp 
ta, y fácil fatisfacion de fu feruicio, la amigable 
Correfpondencia,y ámlftad para con la e ípo í a , el 
paternal,y zelofo afeólo p^ra con los hijos^y final 
mente el buen exemplo con queamaneftea fas 
inferiores:y en fu lugar introduxcflc(valiendofc 
del poder cometido a fu gouierno) íeuer idad , y 
afperezaenel t ra to , inmoderación,y crueldad crt 
c lcaí l igo^car tedad, y auarkia en la retribución, 
iniuft icia^ ¡mpiedad contra las leyes con jugales., 
y paternales^ y vltimamcnte cfcandalofo proce-
der en fuscoftumbres: efte tal no m'íno^ deueria 
Uamarfe ücaao^e injufto padre de fu familia > q!ac 
d 
fet publí<;o,y podcrofo Goucrnador, que con ma$ 
violencia afligiere , y vltrajarc los pueblos de fu 
cargo¿ pucf aunque en ternainos menos dilata-
dos/c reconoce la miímainjuíllcia execucada. 
Afsi bien podrá conííderarfc otra crpcclc de 
Tiranía (aunque moral,y mas encubierta) no me 
nos dañóla a la falud publicaba qual puede hallar-
fe en el imperio inecrior del hombre^donde (í¡ el 
poder de los inmoderados afedos crccieífe tan-
tonque por a rb i t r io , y como Jidadde los femidos 
ícdcípreciaífcla coníonancia de la razón, intro-, 
duziJa pan conferuar la igualdad de aquella hu-
mana compoí ic ion) fe expetimentaria cierta aU 
ccracion,oTiranía de tanexcragados cfcftos,quc 
al íüb l i to dificulcaíTe la ley de la obediencia,y al 
íuperiot el exvícicio de la juñicia. 
| V I I . 
Y finalmentecscapazdc tanodiofaviolencía 
tedo atributo poderofo, en quien fe reconozca 
cfpccic, o ieñal de imperio alguno, íobre qual* 
quicr f )geto que le efté dependiente, y íubordi-
na do. Bien ais i como la fibí doria, reípeíto de los 
quela aman,y cfpcrandel Maeftro,el qual fi vfa-
rcdwllacoQÍnjuftps,y particulares intentos con-
Bb 
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t ra ía cbiigacion cjnc la naturaleza i i rpi i foal fa-
blo de alüiiibrar,y enkí ia r aiignorante.no es du-
d. ble;cjtan víolemopoffeedor deíle gcDcrpiote-
foro de la fabiduria dexaíle de incurrir tnc l odio-
fo nombre de Tirano. Aisi la riqueza (fegun eílos 
principios)con motiuos, y tefpetos injufios dí í -
r r i b u i d a, p o d r á r c d u 2 i r a t c r m i n o s p r o ft r n d o $, y 
rriilerabjesa moratlcs, y po 1 iticosácrccdoTe<?, 
como tanvbienla vana hermofiira.jy de inmeder-
tos dcíignios a fus cicgos,y obñinadosdependié -
teSiCuyas violencias le llamaran Tiránicas , como 
las de ios otros eminentes atributos^que fe hallen 
cn lapoteftad dejos hombres a propefito para 
obrar ípda vioIencia3é injtíflieia. 
Auiendo^pncSj (para mejor iiiicligencia defic 
intento) feñalado los íe rmmoí haft^ donde tien-
de íus limites el injufto á y cruel poder de la Tira-
nía. Y boluiendoalfogiilar propoí i to de que fe 
tratare íuponen en el Pnncipé.queinjuf ta ,y vio-
lentamente gouicrne fus Eftados, otras dos cfpe-
ci í sde Tirania^y rcfpediuo proceder. La prime-
ra9deícubierta y patente/egun la quaVonocicn-
d o ^ confefiandola razón natural.y eterna, obra, 
y procede contra ella con defeubierta 3 y bar bara 
iníolcncia, y temeridad.' qüal efpecie de Tirania^ 
ya en cftaívltimas edades del mundo en pocos 
P r in : 
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principados fe ve viada, defpuesr que la malicia 
(en fuerza de fu largo exercicio 3 y conferencia) 
fe halla mas inftiuidajy adornada devarias,y apa* 
rentes razones^que encubran, y apoyen fus eftra-
gados,y venenofos p ropo íkos . 
$. I X . 
Otra cfpccic de Ti ranía fe halla difsiniülada,y 
o cu lea, la qual i fiendo fu apariencia de juftos, y 
decentes fundamentos, tiene los fines de ambi-
ciofas3y atrozes confequencias $ a la manera de la 
faifa jufticia, de que fe hizo demonftracionenel 
difeurfoinmediato; porque el (upremo Principe 
iní t ruido/y polkicp ya, con la J o d d n a , ó mal i -
cia , que pudo comunicarle el t iempo, y la expe-
riencia, cuya condición declinaííe ázia la iojufti-
cia,claro cftá,que hallandoíe p o í k l Jo (fuponga-
mos) de la codicia, y deftempiada ambició de r i -
quezaSjhade bufear pretextos razonablcs,y juftos 
para fatisfazer (delos caudales íubditos) la infa-
ciable fed de aquel atóelo : y a la cada verdadera 
de la cont r ibuc ión aá;ídiiá ponderaciones tales, 
qparezca natural, y extrcm\laneccfsidadjcuyo 
afedado m o t i a o í j a d u d a t e n d t á í u o r i g é m a s 
en fu opinión,y atedo proprio, que ea 
la fulla acia y verdad puta> quc 
aÜiíc proponga, y 
. pctíuada. 
Bbz § . i0 . 
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Afsimifmo cl Principe de inquieta, y feroz 
Qóndicion,a quien faftidiaOc^y ofcndicíle la paz,, 
y tranquilidad de fus pueblos hallaría razones apa 
rentes para inquietar^y.turbar los ciudadanos, no 
proueyendo con acuerdo, í ino poblando f i r aten 
cion las campañas ,y prcíidios d e b claiTc dé la 
nobleza,la qual (en cierta manera) es menos con-
ueni^nte para el propoíkoyy mas neceííaría en íu 
ciudadiDeftruyendo a vn tiempo la caofa publica 
por negarfe a la atención de tales prouidendas, y 
laparticular,por oprimir3 y empobrecer los me-
nos proporcionados fugetos a la común pobla-
ción de la mil icia: pues la eminencia de la noble-
za ha producido fiépre mas gloriofos efedos en 
la guerra con el gouierno, dirección, y exemplo, 
que rcíulta de fu valor ¡ y gencrofos intentos, y 
cxccuciones, qije con el coacurfo numerofo de 
fu afsiftcncia.Dando el Tirano por motiuo exte-
rior deftedeforden el hazer mas general a todos 
el íéruicio puUico.Y en cfta parte relcuar la fuer-
te d é l o s p o b r e s , q u e d a n d o c o n o lu ido ,óderprc^ 
ció interior de la doftrina experimental, que ha 
moftrado íiemprc por mas acercado lo contra-
rio.Pues la gente mfe£Íor,y de menos fortuna af-
fiftida, y focorrida con e ledoen fu ncccfsldad, 
po¿as vezes reufará txoc^r el t uba jo ío exercicío, 
, que 
Libro Se£mdQ>Cáp* t p j 
que en la pazle mantiene por el que en ta guerra 
l e íocor ra^ í i endo í cb ie t i l omas comir.uafuírir 
dora de la deftcplanca de los t iépos^y calamida-
des de acjuclexcrcicio. Porque íi bien la ¿cfb'liaa 
es de masbrio; y valcrofa refolucion en la ocaíion 
prcfentCjiolcra menos tiempo (ya que no con el 
animo,con las f j e i p s ) los dilatados té rminos de 
las incomodidades,y afpcrezas de la guena^cípe-
cialmentc en los figles de proípet idad , y aben? 
dónela. . 
SPOT, 
Y no menos mereciera nombre de fimukdo 
Tirano el Prindpejquc cumpliendo con í u c o n -
ueniencia, 6 con algún otrof ingubr molino al-
teraíle las coftumbres^ y conlluuciones deíu F\£« 
publica^uc bjfta entonces la huüicílcn manteni-
do en paz ^ y jufta confonancia con pretextes ds 
mejor gouierno 3 y'eíperan^as de mayor felici-
dad: y en fu lugar fucile introduziendo ot ras /on 
demonfiracion deconueniencia publica A y ocul-
tos defignios de particular comodidad tn ehfe-
ótojde cuyos defaciertos^uando el pueblo le pa-
dezca (íegunla cautela de femejante dp6trina)pa 
, rece auerfe de buícar la diículpa en el zelo fiel de 
mejor eleccion-en la inconfiancia3y dudofacon-
jetura de los aciertos humanos ; deícargo ,í] el 
Í?^ S c o m ú n ¿ no c! mas eficaz en los acuerdos de 
E b j los 
• * 
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los caatelofosjy refpedinoí Principes, que enca-
minaron (coaio fe ha dicho) el fin oculto de fu 
gouierno a fus particulares, y ambiciofosincen-
tc^publicarido en fus refoluciones el afeito en-
trañable , y íeguro a lacauía c o m ú n , y beneficio 
d e l u s p u e b l o í . 
$ . X I I . 
Masparaqucel Principepiadofoj y juílo pue-
da diftinguir en la variedad dé las acciones del 
gouierno los afcdos,y léñales que le corrompan, 
y deívien de fu juílo^y templado eft i lo, fciá bien 
proponer aqui los mas abominables propofitos a 
que fe inclina, y cftragados medios^de que necef-
fita valerfecl Principe Tirano para fu mifcrablc, 
y violenta conferuacion.Y cónoc idos^ l bucno,y 
perfeóto Principe aparre, y diuierta fu animo, y 
proceder de intentos, y medios tan contrarios a 
fu obligación proprÍ3,y felicidad de fus pueblos: 
pues ellos fon de tan horrible íon ído , que bailara 
cfcucharlos para temerlos por precifa ruina 
de fu imperio, como defpues de re-
feridos fe hará patente al 
fin defte dif-
curfo. 
p e í a 
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Afsi^pucsjlos detcflables a c c i d é n t e l e inclínn-
ciones3quettanfoimanavn legitimo,)/juficPrin 
cipe en calidaci,y nombre de injuriofo, y violen-
to T i ranoáconeuidenc ia fe han íupueflofien^prc 
l e í . P n m í r a n K n t e el deíprecio dcla Rcligions 
que acórtalos paílos afu deícnfrctiado poder J a 
in^poficion intolerable de tributos, que íatisf: ga 
fu codicia3cloluido de lasinjurias püb l icas jav tn 
gan^a de las que imagine oponerfe a fu agrado \ ó 
adoracicnjelodiode los buenos^de quienes terne 
íer juagado ) el afeólo a los malos, queledeficn-
dan^v faciliten los atroces, y cícandalofos d i f ía -
menes dcfugouierno. 
§.XIV. 
Y comoquiera que tan inhumanas, y fieras in -
clinaciones derechamente íe opongan a la volun 
tad decente^y juña de losíubditos , que defean fu 
quktud^y conleruacion, por medios tan contra-
rios a los que p rec i í amentchande refultarde tan 
jnjurioíos propofuos , y íemejantc gouierno fe 
llaitoc cxprt í iamentc involuntario^ y repúgname 
a la naturaleza. De aqui procede, que el Principe 
que obedezca tales inclinacionesjucccísitc para la 
inconílante duiacion defu Tiraniade i rdefuu-
Bb4 yen. 
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y cndo^ y acabando los primcroSjy oías poderofisí 
lugctosdcfu Rcpublicajporlibcarfc de aquello^ 
que parece aucric de obligar, yrcduzkaccrisi-
nos decenw^y templados. 
También le c$ precifo defacredítaf, y abof re? 
ecc los fabios de quien ha de cerner cenfura en fus 
coftumbrcs,af$icomo en el pueblo aiceracion ,y 
moui miento co fuSQpinioncs,y defengañoj fcgu 
lo quál fe halla obligado a desfauorecer, y arrui-
nar las cfcucIas,yclludios públicos , cuy as diucr-
fas do(3:rinas,y cofcrccias fon otras cacas murmu 
racioncSjy enemigos de fu proceder injufto,y dc-
ccftablc.Afsi bien lees for^ofo diíIoluer,y deíuaic 
qu ilquicr juíla,y decente comunidad,que (como 
mayor cuerpo) puede oponerfe con mas fuerza i 
fus propoíkos,y exccucioncs. 
$ . X V I . 
Y como el animo,y pecho mas injufto aun rc-
teng x clgun princípio,y luz de ra7on,que arguya 
ycon icnela inmoderación de fus proptias paf-
Íione?.Ocjqu! naccjqae el mas violento, y teme-
rario Tiraao,aunquc en fu o bilí nación, y rebel-
día exterior parezca oía lo^y valerofo: decro deíi 
proprio fe halle pollado de aquella foco rdi a, y 
miedo 
xníc ío ,qae engendra la iaj ufticia en la razón ha-' 
mani^encrando ea fofpecha, y temor de lof mif-
masque ciens cendidos,,/ fugecos.Y afsi ci Princi 
pe Tirano fe halla necefsitado de repartir fecre-
tos cxp!oradorcs,y teftígos por la Republlcaj que 
lereuelen^y defeubran los ded:racbores ,ycncmí-
goSjéj mas fe cftremare en códenar ,yreprobar fu i 
aGCÍones,para q entoncesfe vengue fu poder de 
aquellos a quien temía (urazon.Las diuifioncí 5 y 
vandos en la Republica,es otro medio de que ne-
cefsita valerfe para fu conferuacion. Pues mien-
tras los fubditos entre í idiuier tanfus á n i m o s , y 
atenciones^s necelfario defeuiden de otro injuf-
t o , y eftragado proceder; ypo raqu i el Tirano 
tenga mas libertad en fus acciones, fin a tenc ión 
que fclas condene^ni fuerza que fe las l imite . So-
bre efto en femejantes d iu i í i ones , paree esquela 
demás injufta precenfion fe ha de fujecar al pode-
r o f o , que fe incline a defender tales pretextos, el 
qual parece auerde obligarfe a femejantc protec-
c i ó n , por confirmar en fu fauor alguna parte de 
la República ^q lea{Icgure,y deficndadela otra 
parte. Deftc principio refulta otro dé'no menos 
dañofos efectos, qual es la faifa política de redu-
cir los fubditos anecefsidad extrema, para que 
ocupados afsimifmo en fu remedio tampoco 
atiendan a otro propoí í to , ni tengan fuerzas con 
que rcfiftirjnicponeríe a las violencias de aqu<sl 
Tirano3que aísi les makratcy deftruya. 
Ce Í . X V l l . 
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Es de la propria fuerte muy de la opinión de 
los Tiranos (por ¡nedio preci íodc ít mcpmcsfi-
nes (obre la diuiíionj é inquiecod de los ánimos 
íub Jitos) el mantener íicfliprc guerra vioa deüi 
tio^o fuera de fus l imites , fin otro masdecente^ó 
glorioío intento 3 que e! de ocupar, y apurarlas 
fuer^aSiY caudales, que deíocupados 3 fin duda le 
fueran a ü i m i í m o muy ajuflada riéda contra fus 
feroces, y desbocados prcpoíicos. Y afsi de cao 
v io len to^ injuriofo cftüo contra los naturaics^y 
fubdiros re fu ka eo el Principe, que de tal manera 
losgouernarcjvna perpetua, y precifa defeonfian 
ja ique 1c obliga a fiar fe antes de ios eflraños, y 
€itrangeros,c]uc de los naturales,y propí ios ? por 
no bal lar fe aquellos dc íob l igados , ni ofendidos 
como eftostaotes bien fauorecidos, y beneficia-
dos_,para q como perfonas fin obligacio^ni anr^ or 
a aquella República le ayuden^y faciliten las m o i 
leflias^y oprefsiones délos vaflallos, Y a! fin el fe* 
guir vna facción en qualquier inquietud c o m ú n , 
y no foíTegarIa,ni reduzir fus motiuos a la paz , y 
jaliieia que defeala caula publica 3es otra política 
deduzidade los principios antecedentes, que los 
Principes injuftosadmiren por muy neceOaria pa 
ra fu violenta conferuacion, po rquecomoqu íe ra 
que !a quietud , y paz ta» defcada#de ios hom bres 
ofuZ-
ofrezca tiempojy difpoficlonen q u e i m a g í n a r j y 
íolicitar medios de confcruarla,y eftableccrla j í c 
halla cnel Tyrano muy apeligro el l o g r o d c í ü va 
na felicidad,fino la defiende la inquietud, y tur-
bación de fus pueblo?. 
f X V l l L 
Tales fon los medios con que él Tirano P r í n -
cipe cíbblece ,y alarga la violencia de íu Impe-
rloide los qu dcs podrán inferir fe dos principios: 
quancoreo paedafere! termino, esa faber^ de fe-
mejante gouierno,por la afedacion^y falfedad de 
fus tundamecos.-y quan miferable^y lailimofo fin, 
neceffariamente aya de fu ceder a curio tan feroz, 
y precipitado.La breuedad es c u í d e n t e ; o imagi-
nada en el poder de la República que padezca, o 
en fu redida, y profteada facultad, porque la po-
derofa refiftc,y ataja luego las injurias notorias.La 
rendida,y apurada vienca encontrar (con la mif-
ma prefteza) íu libertad (aunque coftofamentc) 
en fu propria deívnion,y ruinajpues no pudiendo 
afsi confcruarfe,rciucíta,y renace de fu mifmadi f 
folucion otro míen o gouicrno (que d e í k u y a e l 
injufto,y antiguo) el qual fe produze, y compone 
de fos materiales de fu primero edificio, median-
te el defeo aficazconque los hombres apetecen 
la vida fociab!e5 y poli t íca. que fe contiene en los 
términos de vna decente, y ajuftáda República^ 
eílo en orden a los cortos plazos de aquel eflado. 
Ce 1 cuya^ 
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cuya violencia, aísi corro fe opcne lierechaRirn-
tc a toda n a t u r a l , ó política conícriiciCfon, afsl 
también contradÍ2e la confiancia;y permanencia 
de los medios que e íbblecio la injuílicia 3 é inju,, 
riofos propofitos dclPrincipe Tirano. 
Y no es menosprecifayCjtielabreueclad dé los 
dias la miíeria de les fines de tan eí lragado go-
uiernoeporque fi íemejantePrincipe íehalla, por 
mér i t o de fus atroces procedimiétos , cercado de 
enemigos,ofenGÍdos5y mal contentos:y el oculto 
fuego que aya encendido el odio de fusinjuiias, 
no fea poísible por mucho tiempo fér difsimula-
do:y al cabo aya de publicarfejó por c! mas impa 
cicntCjó por el que hallo mejor c c a f i o n y a eíle 
fe llegue el que aguardaua tal opottunidad para 
declarar fe, y luego a ellos, el pueblo que en la i n -
tolerancia defu dolor íolo eíperaua algún valor 
zeiofo a quien entregar la prcuidencia de fu mo-
uimiento para facudir el yugo de íu cpref< icives 
prccifo3Que el Tirano entonces caiga en las ofen-
didas manos de los fuLditos.que, ocon violcrcia 
quieran libettar fiipatria ¿ ó c o n juflicia deponer 
la injuriofacauía de fu calamidad; por lo qual ad-
tsittío bien la moral filoíofia, quando enfeñaua^q 
í i a v n hombre antes de nacerle propuficianlas 
miferias que en cfte m^ndo le aguardan ^ no fe 
atre-
í treuleirí í irecibir djfcr que íu naturalera U o-
fxccia-.afsi como ni clhombre part icularjconccié 
do antes e! fin laftirDoío que prcci í¿mti te íuce-
de a vn gouicrno deflen?plado^c injufto le aceta-
ra,ni admitlera^por masobflinada ambicien que 
a ello le for^araspucs laobftinacion no es oua co-
fa que cierta tuibacion ^ y obícu. idad que refulta 
en el coraron humano de la vchcmei;ci¿ de qual? 
quíer inmoderadodefeo,la qual íi íe arbr;4ie con 
h d c m c n ñ r a c i o n del peligro, y fa líe dad a que fe 
entrega, ím duda fe hailariareduzida a ta minos 
templados^ y juñQS íu execucion, y mouin ikn^ 
t©.1. 
A-l fin de quales prcfupuefiGS no parece ageno 
del incenro aduertir que entre !os extremosde 
qüees capaz el natural,y condicion de VÍI Píirici-
pc:ni la inerc ia^ faita de acliuidad (que fin duda 
reduxeraa eftado miferablefuRepublica)ni lafe-
ueridad^y sfpereza de fu condición (que aísimif^ 
mo la atemorizata^ enccg ie ra )podiá mcicctr le 
el injufio apellido deTyrano:cc mo el poder de ra 
les inc l inac ícne^ iunquc rcbxara.o rmedrentara 
los pucblos)no enesminara íusefí ¿los a ínteres 6 
malicia del pcderofo'.porque la flaca, y cftragcda 
inclinación humana no íc llama culpable/iac ncr 
Ce ¿ t id^-
2.o 5 HlHimmis PQIÍÍÍC4S$ 
t ídame voluncai ño la de te rminé a fin algu-
no injurto^y deilcmplado: aíd bien fepre íupone 
que délos dos extremos el de h aípcreza^y feueri-
dad fucle a vezes produzir mas íaludablcs efedos 
a la caufa publica, que el concrarioj quando aque-
Ha impaciencia^y auftcridad no nace de ínjuftos 
defignios^fino de natural compoficion , pues en-
tonces parece, que ni la juíliciaba de torcet íe en 
el fuperk)r,ní en los magilkados ninguna relaxa-
clon hade permicirfedeque refukará ícrcl feñor 
temidojY no engañado , y final mente la caufa pu-
blica dcfcndida^cfpeto de fu entereza, y no atro-
pellada de fus mmiftros (acerca de ¡os qualcs) íi 
en los mejores puede mucho el celo de jufticia,ge 
ncralmente en codos es muy poderofo el tcmo!>y 
afeelo a fu confcruacion.-Renniendofe cada mlé-
bro en fu exercicio,(in exceder, ó faltar a fu oblí-
gacion,el bueno por cumplir con clía,elindiferen 
te por la feueridad Je quien le atiede, el malo por 
el rigor que le amenaza.Con eílo parece aucr he-
cho baftante demonftracion délascircunftancias, 
dcccrtables medios,y defgraclados fines,que coíift 
tituyen, gouÍernan,deficnden ,y al c?bo precipi-
rapfy deilruyen la pcrfona,y eílado de vn Tyrano 
Gou :rnador:Para que el p i a d o í o , y perfero Pr in-
cipe fe confirme no menos en la perfeuerancia dé 
fus decentes propoíi tos ,quc en la repugnancia , y 
alv).ninacion a tan injuriofo proceder. Con cu-
yo intento afsi cambien parece darfe fia albreuc 
tía-
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tratado de cftas Políticas Iníl i tucioncs que a 
el principio fe propuficron , por mas claro 5 y 
menos p i oí ixo arte,y erudición devn jufto^y zelo-
ío Principe:quales dotrinas, y opiniones, afsi co-
mo a fu Autor han parecido las mas feguras, y a-
juftadas^fsi cambien las fujcca3y lómete a la cenfu 
ra3y corrección de la fanta Iglefia Romana, cuya 
inuifible, y foberana cabera ^ Gouerna-
dor D O S comunique fu fama 
gracia. A m e n . 
F 1 
C O N L I C E N C I A . 
JE^  CiX<í¿r/¿,Por Catalina de Barrio 
y AngulOe 
Goftade Pedro LaíTo mercader de libros, 
Año de 1(545. 
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